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Inden vi gik igang med dette projekt, havde vi udarbejdet et kommunikationsprodukt bestående af 
en plakat, en annonce og en pjece. Produktet var en kampagne mod voksenmobning på arbejds-
pladsen med overskriften 'Mobning er psykisk vold'. Baggrunden for udarbejdelsen af denne kam-
pagne var research på internettet, hvor blandt andet internetsiderne 'stopmobning.dk' og 'voksen-
mobning.dk' havde indflydelse på indholdet. Det intenderede budskab var: 'Mobning er uaccepta-
belt', 'Mobning er kontekstafhængigt' og 'Alle kan potentielt være udøvere og ofre for mobning'. 
Idet vi betragtede budskabet som relevant for alle voksne på arbejdsmarkedet, valgtes kontorarbej-
dere for at indsnævre målgruppen. 
Vi forudsatte at vores målgruppe havde holdningen, at mobning er forkert, men også at hvad mål-
gruppen anerkendte som mobning, var mere snævert, end hvad kilderne i vores research anerkendte 
som mobning. Formålet med kampagnen var derfor at ændre på målgruppens viden om mobning, 
baseret på vores research, for derved at få dem til at ændre adfærd. 
I kraft af arbejdet med at gennemføre en planlagt kommunikation, begyndte vi at interessere os for 
problemstillinger omkring polysemi: Det, at meningen af en kommunikation ikke er entydigt foran-
kret i kommunikationen, og at afsender således ingen garanti har for at blive forstået som intende-
ret. 
Hvis en kommunikation, og i sidste ende ord, kan forstås på mange måder – uden at man kan sige, 
at forståelsen er forkert – hvad er da muligheden for at sikre en bestemt forståelse af en strategisk 
kommunikation? Hvordan ville vores målgruppe forstå produktet, og hvad ville de forstå anderle-
des, end vi havde ment det? 
Målet for dette projekt vil således være at søge at besvare disse spørgsmål ved en produktanalyse og 
–afprøvning med særligt fokus på forståelsen af produktet, og dermed kommunikationens vellyk-
kethed. Dette, mener vi, ville være et relevant skridt i en mulig forbedring af vores produkt.  
	
	
Produktanalysen vil tage form af en teoretisk receptionsanalyse ud fra semiotikeren Umberto Ecos1 
værk 'The Role of the Reader'.  
Eco beskæftiger sig med kommunikation udfra et semiotisk perspektiv, hvilket gør ham velegnet til 
en undersøgelse af forståelse på sætnings- og ordniveauet. 
                                                 
1
 Herefter Eco. 
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I Ecos optik består en reception af et samarbejde mellem værk og læser. Således betragter Eco ikke 
teksten som fuldstændig tom for indhold, selvom den betragtes som polysemisk, og dermed poten-
tielt kan betyde mange forskellige ting. 
Med begrebet modellæser beskriver Eco de samlede betingelser, en empirisk læser skal opfylde, for 
at forstå kommunikationen af en tekst som intenderet af afsender. I disse betingelser ligger både, 
hvilke konventioner læseren skal gå ud fra, hvilke fortolkninger læseren skal foretage, og dermed 
hvilke kompetencer læseren skal besidde. 
Hvilken modellæser en tekst har, kan man ifølge Eco finde ud af ved at analysere værkets tekststra-
tegier ud fra hans analysemodel. Vi vil derfor i den empiriske del af vores produktafprøvning teste 
om repræsentanter fra vores målgruppe lever op til disse betingelser. 
Vi kan på baggrund af dette formulere følgende problemformulering: 
	

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Vi vil foretage en produktafprøvning med fokus på følgende: 
• Hvilken modellæser den intenderede forståelse af vores produkt nødvendiggør 
• Om repræsentanter for vores målgruppe lever op til kravene til modellæseren og dermed 
forstår vores produkt 
Vi går i dette projekt ud fra Ecos teori om modellæseren, som et teoretisk begreb om mulighederne 
for faktiske læsninger, og analyserer vores produkt ud fra denne teori i afsnittet 'Produktanalysen'. 
Derefter vil vi undersøge, om vores målgruppe henholdsvis besidder de kompetencer og anvender 
de konventioner, som er nødvendige for at foretage de fortolkninger, som vores produktanalyse be-
skriver. Dette vil ske i afsnittet 'Empirisk test'. Ved denne test får vi afdækket, hvorvidt repræsen-
tanter for målgruppen forstår vores kommunikation. 
Efter at have gennemført ovenstående analyse og test, vil vi se nærmere på respondenternes for-
holden sig til budskabet i afsnittet 'Respondenterne om budskabet'. 
			

	
Den receptionsanalytiske tradition udspringer af en erkendelse af, at en tekst kan modtages på flere 
forskellige måder, og det er på baggrund af dette, at receptionsanalysen får sin berettigelse. I den 
tidlige receptionsanalytiske tradition blev hovedvægten lagt på interessen for litterære tekster. Det 
er i forbindelse hermed, at begrebet 'kohærens' er blevet udviklet. 
Dette begreb dækker over, at læsere altid vil søge at skabe kohærens i deres modtagelse af en kom-
munikationsgenstand, og således forsøger at inkludere så mange aspekter og dele de kan, i en en-
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hedsforståelse. Hvis en forståelse af alle dele ikke kan opnås, vil læsere forsøge at danne den næst-
bedste kohærens. 
Indenfor den receptionsanalytiske tradition er der yderligere en skelnen mellem en empirisk og en 
teoretisk tilgang (Højbjerg 1994:20). Her placerer Eco sig indenfor den teoretiske receptionsanaly-
se, hvor teksten antages at have træk, der kan rimeliggøre, forklare og rangere læsninger. Denne til-
gang ser tekstens træk, som medbestemmende for læserens muligheder for at aktualisere tekstens 
mening. 
I modsætning hertil ses den empiriske receptionsanalyse, der mener teksten ingenting er i sig selv, 
og kun eksisterer i kraft af en læsers læsning: "Teksten er intet, læsningen af den er alt." (Schrøder i 
Højbjerg 1994:24). Af denne grund er den empiriske receptionsanalyse kun interesseret i faktiske 
modtageres receptioner. (Højbjerg 1994:20) 
Det er altså i de to tilganges vægtninger af henholdsvis tekst og læser, at de adskiller sig fra hin-
anden. Ifølge begge tilgange, er modtageren dog en aktiv skaber af mening. I den forbindelse under-
streger Eco samarbejdet mellem læser og tekst – hver spiller ind ved aktualiseringen af en teksts be-
tydning. Eco interesserer sig således også for empiriske læseres reception, idet disse faktiske læs-
ninger kan udgøre en prøvesten for hans teoretiske analyse af tekster. Således refererer Eco i 'Role 
of the Reader' en empirisk test af en konkret teoretisk receptionsanalyse – med det videre sigte at 
teste hans teoris anvendelighed (Eco 1979:261-262). 
Ecos opfattelse af reception baserer sig på en kognitiv tilgang til den forståelse og erfaring, der 
kommer i spil i receptionsprocessen. Ud fra denne tilgang vil en undersøgelse af recipienternes re-
ception hvile på deres udsagn om teksten, hvorved man kan konstatere om kommunikationen er 
mere eller mindre vellykket (Rasmussen 1994:137). 
Eco mener, at en kommunikationsproces aldrig foregår optimalt: Tekstens proces fra udtryk til ind-
hold påvirkes af afsenderkoder på den ene side og modtagerkoder på den anden, af tiltænkte om-
stændigheder på den ene side og de faktiske omstændigheder på den anden, af afsenderen forudsæt-
ninger på den ene side og modtagerens på den anden – hvor alle disse ofte ikke stemmer overens:
		
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De faktiske omstændigheder i en kommunikation kan være fordrejende og modtagerens forudsæt-
ninger og kompetencer afvigende. Derfor vil en kommunikation ofte lede til fortolkningsnederlag 
og tilfældige eller uheldige konnotationer. Ovenstående model2 understreger denne ofte forekom-
mende modstilling mellem afsenders antagelser og modtagerens faktiske karakteristika. Derudover 
ses i modellen, at pragmatiske forhold, som ytringskontekst og læserforudsætninger, spiller en stor 
rolle for en kommunikations vellykkethed. Det er således ikke muligt fuldstændigt at kontrollere 
hvordan en læser vil forstå et kommunikationsprodukt. 
Eco mener, at det er ved at indtænke og spille på forudsætningerne for en sådan pragmatisk kom-
munikationsproces, at en tekst kan være mere eller mindre åben.  
Ifølge Eco, går de to elementer 'aberrant'3 presuppositions' og 'deviating circumstances' fra mod-
tagersiden i retning af ubestemthed. Det Eco kalder åbne tekster reducerer ubestemthed, mens luk-
kede tekster der sigter efter et 'lydigt samarbejde', kan bruges på mange forskellige måder (Eco 
1979:7). Dette vender vi tilbage til i teoriafsnittet. 
 
                                                 
2
 Taget fra 'Role of the Reader' s. 6. 
3
 Aberrant betyder afvigende – fra den rette eller almindelige måde, eller fra den sædvanlige. 
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For at undersøge om vi i produktet kommunikerer vellykket til vores målgruppe, benytter vi Ecos 
begreb om modellæseren, hvor vi, som forfattere, for at kommunikere, må forudse en modellæser. 
På forfattersiden beskæftiger man sig generativt med udtrykket, hvor man på læsersiden beskæftiger 
sig fortolkende med udtrykket. For at der kan være overensstemmelse mellem disse to sider, må 
forfatterens forventninger, beskrevet som en modellæser, indfries (Eco, 1979:7). Dermed kommer 
forfatterens ideer om modtager, og her altså vores ideer om målgruppen til at spille en vigtig rolle i 
udformningen af et produkt. 
Vi vil derfor i dette afsnit redegøre for de overvejelser og de formodninger vi havde om målgrup-
pen, som var betydende for både produkt og valg af respondenter. 
Vi havde gjort os nogle overvejelser omkring målgruppen og vores forforståelser af den, som sam-
men med vores research dannede grundlag for udarbejdelsen af vores produkt. 
Vi overvejede kun at henvende os til lederne, idet man kunne sige, at det er dem, der er ansvarlige 
for omgangsformen på arbejdspladsen, og som desuden har en direkte økonomisk interesse i et godt 
arbejdsmiljø. Faren ved denne tilgang var dog, at pointen, at ansvaret for at stoppe mobning bør 
være delt på arbejdspladsen, gik tabt. Vi valgte også at afgrænse os fra blot at henvende os til mob-
bere eller ofre for mobning, igen på grund af arbejdspladsens delte ansvar. 
Vi antog at målgruppen mente at mobning er forkert, men at hvad der talte som mobning ikke ind-
fangede alt, hvad vores research angav som mobning. Yderligere mente vi også, at alvoren ved 
mobningens konsekvenser - de psykiske mén som mobning kan give ofret – var en information, de 
fleste ikke kendte til4. 
Resultatet af læsningen af produktet skulle være en større indsigt i og forståelse for, hvad mobning 
kan være, mobningens konsekvenser og hvordan man kan forhindre mobning på arbejdspladsen. 
Det var opnåelsen af denne nye viden, sammenholdt med den forudsatte holdning om mobning, 
som skulle skabe en adfærdsændring. 
Idet vi antog at mobning eksisterer på alle typer arbejdspladser, blandt alle faggrupper, og dermed 
kan siges at være relevant for alle på arbejdsmarkedet, måtte vi indsnævre vores målgruppe ud fra 
noget andet end relevans. 'Alle på arbejdsmarkedet' er så heterogen en gruppe, at vi, næsten uanset 
om vi afgrænsede på faggruppe, arbejdspladstype, alder eller andet, ville kunne reducere heteroge-
niteten. Valget faldt som sagt på kontorfolk, idet vi mente denne gruppe havde nogle fællesstræk, 
der kunne indgå i produktet og dermed forbedre kommunikationen. 
	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Derudover består målgruppen af både mænd og kvinder i alderen 18-65 år, og er dermed stadig 
temmelig heterogen. Der er højst sandsynligt forskel på erfaringer, arbejdsfunktioner, viden og præ-
ferencer og dermed formodentlig forskel i forhold til, hvordan kampagnen ville blive modtaget. 
Af fællestræk kan vi dog sige, at den valgte målgruppe har et højere uddannelsesniveau og et arbej-
de der involverer produktion og læsning af kortere og længere tekster. Dermed kan det antages, at 
målgruppen består af rimeligt øvede læsere. 
                                                                                                                                                                  
4
 www.voksenmobning.dk 
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Vi vil i dette afsnit redegøre for hvilken metode, vi har brugt til at indhente empiri om 
målgrupperepræsentanternes reception af vores produkt.  
										
Vi har valgt at benytte det kvalitative enkeltinterview som metode til at indsamle empiri. Vi benyt-
ter det kvalitative interview fordi vi er interesserede i respondenternes forståelse. Det kvalitative in-
terview har den fordel, at en eventuel stor forskellighed i respondenternes fortolkning og forståelse 
kan komme til udfoldelse (Kvale 1994:18). 
Vi har valgt at benytte enkeltpersoninterview, da vi er interesserede i den enkeltes forståelse af pro-
duktet, og afgrænser os derfor fra at foretage fokusgruppeinterview, da det primært ville være hen-
sigtsmæssigt, hvis det var forhandlingen om konsensus, vi var interesserede i. I enkeltinterviewet 
vil personen i mødet med produktet, få lov til at danne sig sit eget indtryk af produktet og fortolke 
det ud fra egne kompetencer og konventioner.  
Da produktet omhandler mobning, som er et sensibelt emne, kunne man forestille sig at respon-
denterne, i nogle tilfælde, ville holde sig tilbage i interviewet. Derfor har vi, for at opnå et så påli-
deligt svar som muligt, gjort respondenterne opmærksomme på, at de er anonyme. 
			
Kampagnens målgruppe er som nævnt folk, der arbejder på kontor, hvorfor det naturligvis er repræ-
sentanter fra denne målgruppe, vi har valgt at interviewe. 
Vi har valgt at interviewe fem personer, idet dette antal er realistisk i forhold til hvor dybt vi vil 
kunne nå i interviewene. Vi håbede også, at det ville være et tilstrækkeligt antal til, at der ville være 
forskelle i deres forståelse af produktet, idet forskelle i forståelse kan sige mere om produktet end 
ligheder. 
Vi har en antagelse om at køn, alder og eventuelt virksomhedskultur kan have betydning for recep-
tionen af en kampagne. I det omfang det også har betydning for den forståelse af produktet, som vi 
vil undersøge, er det relevant at udvælge bredt på disse parametre. Idet vi har forsøgt at gøre nar-
rativet i produktet åbent for begge køn, var det især vigtigt at få begge køn med. 
Det kunne også være relevant at vælge interviewpersonerne ud fra deres specifikke uddannelses-
niveau eller forhold til mobning, men af praktiske årsager er respondenterne ikke valgt ud fra disse 
kriterier. Det kan for eksempel være svært at rekvirere respondenterne ud fra deres oplevelser med 
mobning, da dette er et sensibelt og tabubelagt emne. 
Kapitel 3. Empiri 
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Vi har, i forbindelse med planlægningen af interviewsituationen5, været inspireret af en metode, 
som Bruno Ingemann6 har brugt i forbindelse med en receptionsanalyse af pressefotos.  
Ingemann havde konstrueret nogle artikler i fire forskellige versioner med fire forskellige billeder, 
og respondenterne blev bedt om at rangere artiklerne i forhold til hinanden. Traditionel receptions-
analyse dikterer at respondenterne ikke har noget valg, og at de kun har ét billede at forholde sig til. 
Ingemanns metode gav derimod respondenterne flere valg, og tillod respondenterne at udvikle deres 
meninger gennem disse valg. Metoden tvang respondenterne til at vælge mellem forskellige alterna-
tiver og gav dem meget materiale at tale ud fra. Dette gjorde han ikke kun for at få deres mening om 
billedets æstetik eller narrativitet, men også for at tvinge respondenterne til at argumentere for deres 
valg (Ingemann 1999:50). Vi valgt derfor at præsentere respondenterne for begge produkter sam-
tidigt, henholdsvis annonce og plakat med pjece, for at muliggøre ovennævnte valg. Dette viste sig 
dog at være mindre vigtigt, eftersom respondenterne så på alle dele og dannede en helhedsforståel-
se. I praksis havde det kun betydning for rækkefølgen af spørgsmålene til produktet. 
Vores interviewguide blev udformet på et tidspunkt, hvor tilegnelsen af vores valgte teori, Ecos 
teoretiske receptionsanalyse, endnu ikke var særligt fremskreden. Dette var en medvirkende årsag 
til, at vores interviewspørgsmål endte med at pege i mange forskellige retninger. Vi havde derfor et 
meget bredt sigte i interviewene og for uudbygget en teori på daværende tidspunkt, hvilket er uhen-
sigtsmæssigt, men en meget almindelig faldgrube (Rasmussen 1994:141). Vi havde dermed helt 
sikkert fået mere ud af vores empiriske test, hvis interviewspørgsmålene i højere grad var baseret på 
teorien. 
Denne mangel på fokus afspejler sig også i vores benyttelse af forskellige kategorier af spørgsmål i 
interviewguiden7: Spørgsmålene er delt op i valg af produkter, layout, forståelse af tekst, enigheds-
spørgsmål til tekst, sammenhæng, klarhed, budskab og erfaring med mobning. Udover denne op-
deling er nogle af spørgsmålene af hypotetisk karakter ("Ville du have lyst til at tage pjecen med 
dig?"), hvilket oplagt ikke giver konkrete svar, og derfor bør benyttes med forsigtighed. I modsæt-
ning hertil er andre spørgsmål møntet på den mere umiddelbare reception af produkterne, hvilket 
resulterer i mere brugbare svar. 
Nogle af vores interviewspørgsmål har karakter af forskerspørgsmål, som beder interviewpersoner-
ne trække på en kommunikationsteoretisk eller layoutteoretisk kompetence og vurdering, som det 
                                                 
5 Alle interview er digitalt optaget og dernæst transskriberet. Dette er gjort for at citere respondenterne så nøjagtig som 
muligt, og for at gøre arbejdet med analysen overskuelig. 
6 Herefter Ingemann. 
7
 Se Interviewguide i bilagene. 
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ikke er rimeligt at afkræve respondenterne (i.e. "Forstår du produktets dele, hvis de er hver for 
sig?", "Hvad synes du om valg af farver" eller "Hvad ville du forbedre?"). Andre steder spørger vi 
respondenterne om de er enige i vores faktatekst:  
Interviewer: "Er du enig i de ting der står?" 
Bente: [Bente griner] "Altså nu har jeg jo altså aldrig nogensinde hverken blevet voldtaget eller noget, så det ved 
jeg jo ikke." [Bente og interviewer griner] 
Interviewer: "Så det er lidt svært at relatere sig til?" 
Bente: "Ja det kan jeg ikke rigtig sige. Og jeg har heller ikke været i krig. Så det ved jeg jo ikke." (Bente: 71-73) 
Hvis Bente her skulle kunne svare på, om hun var enig i, at mobbeofre og voldtægsofre har de sam-
me stresssymptomer, skulle hun jo netop have prøvet begge dele, hvilket viser, at et spørgsmål om 
enighed her er malplaceret. Derudover har vi i interviewguiden haft en meget opdelt tilgang til pro-
duktet, uden blik for at rækkefølgen mellem delene og sammenhængen mellem dem var afgørende 
for forståelsen af produktet – så selv når respondenterne har haft en 'enhedsforståelse' af to dele, har 
intervieweren presset respondenten til at opdele denne forståelse, hvilket var uheldigt (Dahl i 
Højbjerg 1998: 184). 
På grund af de forskellige retninger interviewspørgsmålene pegede i, var fokus ofte hverken klart 
for interviewer eller interviewede. 
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I dette afsnit vil vi præsentere væsentlige begreber om læserens rolle og tekster, hvorudfra analysen 
af produktet starter. I analysen vil vi præsentere Ecos analyseværktøjer, samtidig med at vi benytter 
dem. 
I Ecos tekstbegreb inkluderes elementer helt fra skrift til opsætning. Derfor opererer vores recep-
tionsanalyse ud fra en definition af tekst der inkluderer både de visuelle og de skriftlige elementer. 
Når vi skriver 'tekst', kan det således indbefatte hele produktet. 
Eco gør som sagt op med den traditionelle forsimplede model for kommunikation – afsender, bud-
skab, modtager og delte koder mellem afsender og modtager – og peger på at kommunikation fak-
tisk ofte påvirkes af fordrejende omstændigheder og afvigende modtagerforudsætninger: Dette risi-
kerer at lede til tilfældige og i værste fald uheldige fortolkninger. Eco mener, at det er ved at ind-
tænke og spille på alle de ovenstående udefrakommende faktorer i en kommunikativ proces, at en 
tekst bliver mere eller mindre åben. 
For at afkode ord fra blot visuelle udtryk til at give dem et semantisk indhold, anvendes ifølge Eco i 
første omgang simple ordbogskompetencer. Her kommer den uendelige semiosis ind: Den uende-
lige semiosis hviler på en strukturalistisk antagelse om en encyklopædi, som vi trækker på, når vi 
forklarer et ord. Når vi forklarer et ord på denne måde og således forsøger at betydningsbestemme 
ordet, forklarer vi det jo med endnu et ord, som så også må forklares, hvilket igen gøres med endnu 
et ord. Denne betydningsdannelse har selvsagt principielt ingen ende og Eco kalder den derfor en 
uendelig semiosis. Derfor foregår betydningsdannelsen i praksis ved pragmatiske regler, og som et 
resultat af et samarbejde mellem tekst og læser. 
Som minimum for at kommunikere, må forfatteren forudse en modellæser, der deler de koder hvor-
ved indhold knyttes til udtryk. Modellæseren er altså den læser, som vil forstå forfatterens intende-
rede fortolkning. Tekster, der er lukkede, henvender sig til en meget almen modellæser, som skal 
benytte meget almene og faste konventioner og koder. Derfor er de lukkede tekster således 'åbne' 
for tilfældige og afvigende/fejlagtige tolkninger, hvis de bliver læst af en læser, der bruger en anden 
konvention end den tiltænkte, eksempelvis hvis de bliver læst af en person fra en fremmed kultur, 
som har nogle andre reference- og erfaringsrammer. 
De lukkede tekster er så at sige båret oppe af sig selv, de kræver ikke noget af læseren, netop fordi 
de forudsætter en så almen læser, og derfor kan en hvilken som helst konkret læser gøre hvad som 
helst ved budskabet. I modsætning hertil har de åbne tekster en slags benspænd, hvor læseren må 
	
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aktivere sig selv på en særlig måde, for overhovedet at kunne komme videre i teksten. Læseren 
skaber sammenhæng mellem alle elementer, og opnår derved en helhedsforståelse – en kohærens 
(Højbjerg 1994: 20). Her bruger vi begrebet kohærens mere eller mindre synonymt med Ecos be-
greb isotopi8. 
Læseren må ifølge Eco ved læsningen af en simpel tekst finde ud af, hvad afsender mener, om af-
senderen taler sandt og om det er muligt at efterkomme afsenderens ønsker (Eco 1979:16). 
Samtidig influerer læserens personlige ideologiske perspektiv på tolkningen af teksten og dens ideo-
logiske kodning. For det første kan læserens ideologiske 'fordomsfuldhed' (engelsk: bias) gøre, at 
vedkommende ikke registrerer mere abstrakte ideologiske strukturer i teksten – hvilket kan ske, 
hvis man er enig med de eksplicitte ideologiske strukturer. Er man derimod uenig på det eksplicitte 
niveau, kan man være tilbøjelig til at lede efter sådanne mere abstrakte ideologiske strukturer – uan-
set om de så er der eller ej. For det andet kan det ske, at læseren simpelthen forstår teksten i lyset af 
egen ideologi, selvom denne forståelse er stik modsat førnævnte eksplicitte ideologiske strukturer 
(Eco 1979:22). 
Som et led i at udbygge sin teori, formulerer Eco en analysemodel, som vist nedenfor, designet til 
en idealtekst. Det vil sige en tekst, der rummer alle de tolkningsniveauer og tekstelementer, man 
kan tænke sig. 'Niveauer' defineres som skridt i tekstens henholdsvis skabelsesproces eller fortolk-
ningsproces, men ideen om niveauer er blot en metafor, der tilhører det semiotiske metasprog. 
Egentlig består teksten af blot et niveau eller plan: udtryksplanet. Taget som udtryk, definerer Eco 
teksten som den lineære tekstmanifestation. Dette udtryk har på den ene side et påtænkt indhold fra 
forfatterside, og på den anden side et fortolkningsindhold fra læserside.  
Rækkefølgen i analysen ud fra modellen er ikke bestemt: Analyseniveauerne er ikke hierarkiserede 
i den faktisk fortolknings- eller skabelsesproces, men spiller ind på en hinanden i en gensidig af-
hængighed, en dialektik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8
 Isotopi: sammenhængende betydningsområde (iso: samme, topos: sted) 
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Vi vil nu lave en teoretisk produktafprøvning, 'Produktanalysen', og derefter en empirisk 
produktafprøvning, 'Den empiriske test'. 
 	
I det følgende vil der ikke blive lavet en udtømmende analyse af hele produktet på både sætnings-
niveauet, det diskursive niveau, det narrative niveau, de ideologiske strukturer og verdensstrukturer-
ne – men laves nedslag og eksemplificeringer i de særligt interessante og centrale passager og over-
gange. 
De tolkningsskridt, vi beskriver i den følgende analyse, er de skridt som vores modellæser vil fore-
tage. I det efterfølgende taler vi derfor om 'læseren', fordi vi beskriver de krav læseren skal opfylde 
for at stemme overens med vores modellæser. Hvis vores faktiske læsere foretager disse skridt, vil 
de opnå den forståelse af teksten, som teksten intenderer. Begrebet modellæser dækker over tekst-
ens samlede vellykkethedsbetingelser, og beskriver den læser der har evnen til at udføre alle de nød-
vendige tolkningsskridt (Eco 1979:11). 
For både plakat og annonce gælder det, at elementernes hierarkiske orden ud fra størrelse og place-
ring resulterer i en læse-rækkefølge som følger: Billede, overskrift, faktatekst og derefter henholds-
vis narrativ eller pjecetekst. Man kan her tale om at denne hierarkisering af elementerne skyldes den 
vestlige kulturelle kontekst kampagnen skal forstås i. I denne kulturelle kontekst læser vi fra øverste 
venstre hjørne til nederste højre hjørne og det fysisk største element er vigtigst. 
Overensstemmelsen mellem henholdsvis indholdet af billede, overskrift og faktatekst9 og den inten-
derede læserækkefølge, gør at vi vælger at analysere først billede, overskrift og faktatekst – for 
begge produkter. Derefter opdeler vi analysen i først annoncens narrativ og dernæst plakatens pjece.  
!
"#		
Produktet fungerer, ligesom al anden tekst, indenfor et intertekstuelt scenarie10, som i denne 
forbindelse er med til at guide læserens forståelse i retning af hvilken genre/teksttype, som læseren 
er stillet overfor. 
Almene scenarier anvendes til at fortolke sætninger. De almene scenarier beskriver stereotype situa-
tioner eller hændelser, eksempelvis at være i ens dagligstue eller at købe ind. Hvis man i et narrativ 
                                                 
9
 Den eneste forskel mellem produkterne findes sidst i faktateksten på plakaten, hvor sætningen 'Få mere information på 
www.stopmobning.dk' står til sidst. 
10
 Vi benytter Lennard Højbjergs oversættelse fra 'frames' til scenarie – (Højbjerg 1994: 247). 
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er i scenariet 'at være i ens dagligstue', vil en hændelse, som for eksempel at dirigere et symfoni-
orkester, give anledning til stor forundring hos læseren – med efterfølgende eventuel korrektion af 
tekstens genre til surrealisme.  
Fortolkningsvalg kan også træffes af modtageren på baggrund af intertekstuelle udledninger baseret 
på et intertekstuelt scenarie. Med et intertekstuelt scenarie menes: kendskab til narrative strukturer 
og temaer. Læseren vil som oftest anvende de intertekstuelle scenarier til at forstå teksten, snarere 
end de almene rammer, da de intertekstuelle rammer er kondenseringer af de almene, og dermed i 
højere grad reducerer historiens mulige eller forventede udfaldsrum. Også genreregler genererer et 
intertekstuelt scenarie (Eco 1979:20-21). 
Idet vores produkt, af en modtager, umiddelbart kan genkendes som en kampagne ved dets fysiske 
udformning og dets lokation, kommer de intertekstuelt baserede forventninger fra modtageren i spil, 
idet alle voksne mennesker i Danmark har stiftet bekendtskab med kommunikationsgenstande af 
denne slags. Blandt andet vil det blive forventet at afsender af kommunikationen – qua kampagne – 
vil informere og påvirke. Ved tildelingen af disse hensigter til produktet vil modtager med det 
samme tage stilling til sandhedsværdien af de informationer, der står i produktet (Eco 1979:16). 
		
Det er en velkendt omstændighed at kommunikationsgenstande som plakater, annoncer og pjecer 
indeholder en officiel afsender, og at afsender, ved en tekstuel konvention, næsten altid angives ved 
et logo. Idet der i vores produkt optræder et sådant logo, er det ikke nødvendigt yderligere at signa-
lere en afsender ved at anvende 'jeg' eller 'vi'. Logoet tillader også læseren meget hurtigt, at afkode 
om produktet er kommercielt eller officielt. Den officielle afsender (i vores tilfælde arbejdstilsynet) 
sikrer, at modtagerne finder produktet troværdigt.  
$			
Billedet danner en stemningsbaggrund for elementerne i produktet ved farve og motiv: Billedet vi-
ser en person af hankøn, der sidder sammenbøjet på hug og tager sig til hovedet med begge hænder, 
så ansigtet er skjult. Han har pæne sko på, foran ham ligger nogle papirer og ved siden af ham en 
rygsæk. Billedet er i blålige nuancer. 
I personens positur er der følgende dele: hovedet i hænderne, det skjulte ansigt, sammenbøjningen, 
som alle i vores kultur er tegn (indeks) på opgivelse, smerte og frustration. Sammenholdt hermed 
kan den blå farve signalere alvor og tristhed. Derudover kan den blå farve i sig selv også signalere 
seriøsitet. Dette skal lede tankerne hen på en arbejdskontekst, nærmere bestemt kontorarbejde, hvil-
ket også kan forklare papirernes tilstedeværelse. 
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I selve billedet er årsagen til opgivelsen og frustrationen ikke indikeret. Personen kunne sørge over 
en tabt fodboldkamp, have tømmermænd og så videre. Således er årsagen, til de følelser man ud fra 
vores kultur tildeler personen, ubestemt og billedet kunne anvendes i mange sammenhænge. 
Vores formål med billedet er at vække empati, for dermed at engagere modtageren. For at billedet 
kan spille en bestemt rolle for kampagnen, må modtageren vælge en mulig årsag. Dette skal læseren 
gøre ved at koble overskrift og billede.  
Når læseren møder produktet (annoncen eller plakaten), ses overskriften som den første sætning: 
"Mobning er psykisk vold". Anskuet som en række elementer, der er hierarkisk relateret til hin-
anden11, er overskriften det øverst hierarkiserede led. 
Overskriften har en definerende og afklarende funktion og skal virke bestemmende for hele pro-
duktet. Overskriften pointerer det mest centrale ord, 'mobning', ved at det er markeret med farven 
rød og står på egen linie. Definitionen af mobning som værende psykisk vold rummer umiddelbart 
en modsætning: Ordet 'vold' har normalt undersætningen12 'fysisk angreb', og der er dermed en 
modsætning mellem ordet 'vold' og karakteristikken af vold som 'psykisk'. 
Vold forstås nemlig konventionelt og kulturelt som værende af fysisk karakter og derfor som synlig, 
hvorimod ordet 'psykisk' betegner et ikke-synligt, indre fænomen. 
For at kunne skabe kohærens, skal læseren dæmpe denne modsætning ved at 'bedøve' (oversat fra 
Ecos 'narcotize') det fysiske aspekt ved vold og 'forstærke' (oversat fra Ecos 'blow up') et psykisk 
aspekt.  
Når et udtryk, et semem13, endeligt skal forstås, hvorved kohærens skabes, foretages en semantisk 
afsløring ud fra de egenskaber sememet har i modtagerens encyklopædiske viden. Herved aktuali-
seres visse egenskaber ved det givne semem – nemlig de egenskaber historien nødvendiggør. Disse 
egenskaber tildeles en større relevans for teksten, forstærkes, og de resterende egenskaber bedøves. 
For at disse semantiske afsløringer kan foretages, er der brug for det Eco kalder 'topics', herefter 
temaer. Læserens valg af et tema er et resultat af en 'abduktion', det vil sige en slutning til den 
bedste, mulige forklaring. Abduktionen er en udkastning af en hypotese om en skjult eller  
                                                 
11
 Eco taler om hvordan tekstelementernes visuelle opsætning spiller ind på deres vægt (graphic devices) (Eco 1979:31-
32). 
12
 Vi anvender i denne analyse begrebet 'undersætning' til at dække den udvidede version af et begreb eller et udtryk, 
det vil sige for eksempel den længere forklaring man kan få ved at slå ordet op. Idet der er flere ordbogsforklaringer på 
ord, refererer vi ofte til den normale eller konventionelle forklaring eller udvidelse af et begreb eller udtryk. 
13
 Et semem er betydningen af et morfem. Et morfem er en samling af fonemer. Morfemer og fonemer dækker over ords 
lydlighed – fonemer er de mindste lydstavelser et sprog rummer og morfemer er således sammensætningen af 
lydstavelser (altså ord), mens sememer altså angiver betydningen af det lydlige ord. (alle disse ord bruges til at tale om 
forskellen mellem udtryk og indhold). 
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bagvedliggende regel, der testes ved den efterfølgende læsning. På den måde er tolkningsvalget 
pragmatisk og læseren når frem til det sandsynlige tema – jo flere ting temaet passer på, jo mere 
sandsynligt er det. Valget af tema muliggør en sammensmeltning ('amalgamation') af ordenes 
virtuelle betydninger, således at den lineære tekstmanifestation forstås ud fra en enkelt isotopi – 
dvs. et enkelt betydningsområde. 
Valget af tema bevirker et valg af scenarie, som er tilpas reduceret, og temaer er måder hvorpå man 
producerer isotopier. Ved etableringen af en isotopi aktualiseres tekstens diskursive strukturer, som 
således er et bestemt niveau i forståelsen af teksten (Eco 1979:23-27). 
De tolkningsskridt, der skal til for at forstå overskriften, som vi intenderer det, formoder vi ikke at 
læsere generelt vil have problemer med, da denne forståelse er alment kulturelt betinget14. 
Overskriften skal anslå produktets tema, og samtidig give læseren lyst til at læse videre. 
%&		
Næste element i både annonce og plakat, ifølge førnævnte hierarkisering, er faktateksten nederst på 
siden. Den indeholder tre korte afsnit. 
' (%
$
	
Med denne sætning15 gives et svar på, hvorfor læseren skal læse annoncen: Fordi det vedkommer 
ham eller hende. Samtidig antydes hvad formålet med læsningen af annoncen kunne være: At blive 
bevidst om ens ansvar. 
Den direkte tiltale benyttes for at involvere læseren emotionelt. Direkte tiltale er en tekstuel strategi 
som mimer samtalesituationen, hvor begge parter står ansigt-til-ansigt. Det er dette nærvær som i 
samtalen forpligter den, der bliver tiltalt, til at lytte, og som dette afsnit ønsker at simulere. En 
afsender 'taler' ikke i en tekst, han eller hun 'har talt', men ved denne strategi fremstår afsender som 
nærværende ytrer af sætningen (Eco 1979:13). 
Idet ansvaret angår mobning, der foregår 'på din arbejdsplads', bliver det overordnede begreb 
'mobning' placeret i scenariet arbejdspladsen (Eco 1979:20-21). 
Begrebet ansvar kan forstås på flere forskellige måder: som et kausalt16 betinget ansvar (du er 
ansvarlig = du er årsag til...), som et kompetenceområde (du er ansvarlig = du er lederen/ læreren/ 
ministeren) eller som et moralsk ansvar (du er ansvarlig = det er din pligt som  
                                                 
14
 Med de lukkede tekster, der henvender sig til en meget almen læser, er det ikke til at sige hvad der sker, når en ikke-
almindelig læser får fat i teksten. I det her eksempel kræver teksten altså en almen modellæser, og teksten tager ikke 
højde for afvigende forudsætninger. 
15
 Se illustrationen. 
16
 Kausalitet: Årsag-virkningssammenhæng  
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menneske at...). I sætningen udelukkes den kausalt betingede forståelse af ansvar, idet den handling 
der udløser ansvaret, nemlig mobning, udføres af 'nogen', hvilket umiddelbart må forstås som andre 
end læseren.  
Om læseren skal forstå ansvaret som 'kompetenceområde' og dermed den intenderede modtager 
som en leder – eller som moralsk ansvar, og dermed den intenderede modtager som alle mennesker 
på arbejdspladser, afhænger i sidste ende af tekstens ytringskontekst. Eftersom produktet bliver 
givet til medarbejdere, og der i sætningen står 'du', skal læseren altså pragmatisk slutte, at 
vedkommende er den intenderede modtager, og at ansvaret skal forstås moralsk. 
' '$
	
Andet afsnit definerer mobbehandlingerne yderligere, men at handlinger er 'ubehagelige' og 
'krænkende', kan både placeres i kategorien 'subjektive og personlige oplevelser' og i kategorien 
'kollektivt anerkendte, potentielt strafbare handlinger'17. Hvilken kategori der her menes, er endnu 
ikke fastlagt, og der er derfor ikke tekstuelt grundlag for at forstærke eller bedøve den ene eller den 
anden betydning (Eco 1979:23). Begrebet mobning gives også en tidslig dimension, idet 
handlingerne skal være 'gentagne' for at udgøre mobning. Arbejdspladsen, som det geografiske 
scenarie for produktet, udbygges og understøttes her ved at anvende personkategorien 
'medarbejder'.  
' !$
	
Den første sætning gentager overskriften og lægger emnet for afsnittet fast, nemlig mobning som 
psykisk vold. Formålet med afsnittet er en kraftig reaktion fra læseren, da vi sætter fænomener som 
voldtægt og krig, der er meget stærke, skræmmende og voldsomme fænomener, i samme sætning 
som mobning. Vi formoder ikke, at mobning har samme alvorlige associationer for målgruppen. 
Temaet i anden sætning skal findes ved en lighedsrelation mellem de fænomener, som nævnes: Den 
centrale operator18 er her de 'posttraumatiske stresssymptomer' (Eco 1979:24). 
Vi havde som sagt en forventning om, at modtagerne heller ikke umiddelbart var bekendt med dette 
– og at det derfor ville have en overraskende effekt på modtagerne.  
Stresssymptomerne udgør bindeleddet mellem de andre elementer i sætningen, idet ofre for 
mobning, voldtægt, vold og krig ved dem overhovedet kan anbringes i samme kategori.  
                                                 
17
 I den første kategori (den subjektive og personlige krænkelse) er det personen selv der definerer sin oplevelse. I den 
anden (den offentlige og objektive krænkelse) kategori er det samfundet der bestemmer, hvad der tæller som en 
krænkelse. 
18
 Den centrale operator er det omdrejningspunkt som er styrende for eksempelvis en sætnings sammenhængende 
mening. 
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Den førnævnte modsætning mellem karakteristikken 'psykisk' og fænomenet 'vold' bliver nemlig 
her forklaret ved det, at vold også har 'usynlige' symptomer, nemlig stresssymptomer. 
'			
Ifølge Eco har fiktive tekster som regel følgende træk: 
Der sigtes højst efter verisimilaritet19, i modsætning til i en fakatekst, der sigter efter sandhed. 
Læseren skal ved læsningen af narrativet tage stilling til om den kunne finde sted, ikke om den har 
fundet sted (Eco 1979:12, 37). 
Handlingen foregår i tid og rum. Ved centrale ord som 'arbejdsdag', 'dørhåndtag' og 'kontoret', der 
nævnes i løbet af de første tre linier, kan narrativets tid og rum konstrueres. Modtageren ved nu at 
fortællingen foregår i nutiden og at hovedpersonen befinder sig i et arbejds/kontormiljø (Eco 
1979:13), og at arbejdspladsen derfor udgør den kontekst, som narrativets mulige temaer skal findes 
indenfor (Eco 1979:19). Dermed er læserens tolkningsmuligheder indskrænkede. 
Der præsenteres nogle personer, i vores tilfælde en hovedperson, som er det subjekt, der fortæller 
historien. I dette ligger genrekonventionen, at, når der er et 'jeg', er dette subjekt hovedpersonen og 
fortæller af historien (ytrer). Derudover introduceres følgende personer i narrativet: chef, 'de andre' 
og familien. På grund af ovenstående kontekst må 'de andre' tolkes af læseren som værende 
hovedpersonens kolleger. 
Sidst skal det nævnes, at narrativer har en begyndelse og en slutning med en fremadskridende 
historie, som tillader læseren at overveje, hvad der nu sker. 
'"(,
		
Hvad narrativet i produktet går ud på, kan opsummeres i nogle makropropositioner (en art 
overskrifter), der udgør historiens skelet. Denne historie benævner Eco en fabula. Fabulaen 
formuleres ledvist, og overgangene fra et led til det næste er de punkter, hvor læseren særligt 
overvejer, hvad der nu vil ske. I disse overgange, som Eco kalder opdelinger af sandsynligheder 
(oversat fra 'disjunction of probabilities'), forgrener fabulaens mulige 'fremtid' sig. De aktualiserede 
diskursive strukturer danner grundlag for at forudsige nogle makropropositioner, som efterfølgende 
testes i læsningen. Ved narrativets slutning testes de alle i forhold til narrativet som helhed. Disse 
forventninger eller forudsigelser kommer i stand ved det Eco kalder inferentielle gåture20, der 
baserer sig på intertekstuelle scenarier. De er således ikke tilfældige påfund fra læserens side, men 
indikerede på mange måder af forfatteren (Eco 1979:33-34). 
                                                 
19
 Verisimilaritet: virkeligheds-lighed. 
20
 Inferentielle gåture er udledninger læseren må foretage udenfor teksten: De er opsøgningen og anvendelsen af de 
erfaringer som læseren trækker på udenfor teksten – for at give teksten mening.  
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Vores narrativ er lukket, idet teksten ikke i sig selv angiver en bestemt læsning. Hvad narrativet er 
en historie om, afgøres pragmatisk set og udfra konteksten af overskrift og faktatekst – af den 
almene læser. De makropropositioner, vi finder i narrativet, er indikerede ved afsnit: 
Afsnit 1: Hovedpersonen gruer for arbejdet, tager derhen og bliver ignoreret. 
Afsnit 2: På grund af dette har hovedpersonen det dårligt under arbejde og frokost. 
Afsnit 3: Chefen og kollegerne gør grin med hovedpersonen. 
Afsnit 4: Hovedpersonen reagerer ved at få det dårligt, gå sin vej og ransage sig selv. 
Afsnit 5: Da hovedpersonen kommer tilbage er kollegerne lede ved ham/hende igen. 
Afsnit 6: Så går hovedpersonen hjem og ingen bekymrer sig om hvorfor. 
Afsnit 7: Derhjemme kan hovedpersonen ikke sove og har det dårligt. 
Afsnit 8 (det sidste): Hovedpersonen orker ikke mere og bliver i sengen næste dag. 
Vi synes at overgangen mellem makroproposition 7 og 8 er særligt interessant: Efter afsnit 7 har vi 
nemlig en 'opdeling af sandsynligheder', hvor man kan forestille sig at vedkommende enten giver 
op eller prøver igen i morgen. Historien har altså indtil dette punkt, kunnet gentages næste dag21. I 
afsnit 7 er der ingen direkte handlinger og heller ikke skift i rum. Afsnittet kan derfor tjene som en 
slags afventen eller pause i historien, som giver anledning til særlige overvejelse om, hvad der til 
slut vil ske. I afsnit 8 bliver fremadskrivningen om hovedpersonens tilbagekomst til arbejdet afvist: 
Hovedpersonen bliver i sengen den næste dag. Det er med afsnit 8 at narrativet antager karakter af 
et endegyldigt nederlag. 
Hvilke historier man fortæller hinanden i en kultur, afgør hvilke historier, man er tilbøjelig til at 
finde, når man læser en narrativ tekst. Fabulaer baserer sig altså på den samling af tekster en kultur 
rummer, og hvis en person læser et narrativ fra en fremmed kultur, er det usikkert om den 
intenderede forståelse af fabulaen, vil fremkomme (Mikkelsen, 1994:57). 
'".
Udtrykkene 'ser bare væk' og 'lade som ingenting' er eksempler på overkodede udtryk, der har en 
fast litterær funktion. De er retoriske og stilmæssigt overkodede udtryk, hvilket står for en kodning, 
der er så standardiseret, at tolkningen af den er fastlagt. Som eksempel kan man tage sætningen 
'Lars og Birgitte er gift', hvor det, at de er gift med hinanden, med det samme læses, uden at det 
faktisk står der (Eco 1979:17). 
Det, at se væk når nogen siger eller gør noget, betyder konventionelt, at man ikke er interesseret, og 
at man ignorerer noget. At se væk er samtidigt at afvise noget: Det er derfor en demonstrativ 
                                                 
21
 Dette er hvad Eco refererer til som 'multiprobability': Der er flere lige mulige fremadskrivninger ved denne overgang 
(Eco 1979:34). 
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handling. Blikket fungerer her tekstuelt som metafor for opmærksomhed mod og anerkendelse af et 
fænomen, en ytring, eller en person. 
Udtrykket at 'lade som ingenting' har undersætningen 'at lade som om ingenting er hændt'. Man kan 
kun 'lade som ingenting', hvis der faktisk er sket noget – og man ved det. Dermed implicerer 
udtrykket en bevidst manglende stillingtagen, og at man dermed ignorerer situationen. 
'"3

%
Angående hovedpersonens køn findes der i teksten to mulige fortolkninger: At det er en mand, eller 
at det er en kvinde22. At begge tolkninger er mulige, skyldes for det første, at køn ikke er fastslået 
direkte i teksten ved navn eller personlige pronominer, men også ved at vi bevidst har forsøgt at 
skrive historien uden tydelige kønsmarkører, for eksempel kønsladede handlinger som at græde 
eller at knytte næverne og slå i noget. Hvis vi havde truffet valget for læserne skulle de blot 
indsætte deres encyklopædiske opslag for kvinde eller mand – med alle eventuelle fordomme. I 
stedet må læseren nu selv vælge ud fra mere komplekse og mindre umiddelbare kønskodninger. 
Læseren må nu søge at basere valget af køn på de af tekstens situationer, som taler til læserens 
forståelse af køn (Mikkelsen, 1994: 59). Yderligere er det muligt for læseren at skifte mellem køn 
løbende i læsningen af teksten – og også efterfølgende kategorisere tekstbidder som omhandlende 
henholdsvis en kvinde eller en mand. 
Grunden til at vi valgte denne strategi er, at vi havde nogle formodninger om vores målgruppes 
forståelse af køn. Vi havde en formodning om at læserens indlevelse påvirkes af køn. Således ville 
vi måske tabe nogle læsere ved at støde deres forståelser af køn. 
'" 7			
I dette afsnit beskæftiger vi os med det diskursive niveau i narrativet. Det diskursive niveau opstår, 
som sagt, ved valg af scenarier og temaer, hvorved isotopier skabes. 
Afsnit 1 styres af det almene scenarie 'at tage på arbejde (om morgenen)', hvilket blandt andet 
signaleres i sætningen 'Endnu en arbejdsdag venter' og ved dørhåndtaget i næste sætning. 
Dørhåndtaget er selvfølgelig til døren på arbejdspladsen, hvilket ikke står i sætningen. Det 
diskursive tema, der skaber et sammenhængende meningsplan, en isotopi, mellem alle elementerne 
i de to sætninger, er: 'Det er altid træls at tage på arbejde'. Med dette tema skyldes hovedpersonens 
kvalme den ventede arbejdsdag, det som dørhåndtagets dør fører ind til, og ordene 'endnu' og 
                                                 
22
 I vores narrativ er der 'multiprobability' i forhold til hovedpersonens køn, hvilket vil sige at der er flere muligheder 
(han/hun), som er lige sandsynlige (Eco 1979:34). 
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'venter' antager deres negative betydning. Den betydning gør, at en rimelig undersætning til 'Endnu 
en arbejdsdag venter' er 'Endnu en arbejdsdag, ligesom alle de forgangne hæslige dage, venter'.  
Afsnit 3 består af to sætninger, hvor imellem der er en tom plads. For at forstå sammenhængen i 
afsnittet må de to sætninger sammenkobles. Læseren må altså sammenstille meningen af at 'chefen 
kommenterer arbejdspapiret' og at 'medarbejderne griner eller ser væk'. Dette kan gøres ved at lave 
følgende semantiske afsløringer. Scenariet 'at få feedback' rummer både, at noget kommenteres og 
en reaktion på dette. I dette almene scenarie vil der normalt være en afsenderkommentar og en 
modtagerreaktion. Men i dette tilfælde er modtagerreaktionen erstattet af kollegernes reaktion – 
nemlig at de griner eller kigger væk.  
Hovedpersonen tager ikke del i denne reaktion, hvilket kan ses ved, at der står 'de (griner/ser væk)' 
og ikke 'vi (griner/ser væk)'. Derfor må hovedpersonens reaktion på kommentaren hverken være, at 
den var sjov, eller at hovedpersonen foregav at ignorere den. 
Når andre griner, og modtageren af en kommentar ikke selv gør – impliceres det at kommentaren 
ikke er positiv. Derfor skal det i historien forstås som, at kollegerne griner af hovedpersonen. 
Temaet i afsnittet er 'hovedpersonen ydmyges af chefen og kollegerne', hvilket bekræftes i næste 
afsnit (afsnit 4), da hovedpersonens reaktion ekspliciteres som negativ ved eksempelvis "Jeg føler 
mig så alene". 
'""8	
	
Narrativets væsentligste rolle i produktet er at eksemplificere mobbehandlinger, og således 
indholdsbestemme, hvad der andetsteds i produktet kun er antydet eller formelt bestemt. 
Vi møder i narrativet en person, der har det dårligt, og som fortæller hvor dårligt vedkommende har 
det. Dette skal understøtte den empati læsere gerne skal føle med mobbeofre. Læseren får ikke en 
rent ydre og formel beskrivelse af mobningens art og dens konsekvenser, men en 
indholdsbestemmelse af mobning ved hovedpersonens indre gengivelse af oplevelsen og følelserne 
omkring mobning. 
I narrativet findes adskillige tomme pladser, hvor det er oplagt at læseren spiller en aktiv rolle (Eco 
1979:4). Eksempelvis står der aldrig direkte i narrativet, at de situationer som beskrives, er 
eksempler på mobning. Forståelsen heraf kræver, at læseren identificerer narrativets tema ved hjælp 
af overskriften, og herved danner isotopien for hele narrativet. Denne kobling forudsætter, at 
læseren udgør et konstitutivt element i tekstens aktualiseringsproces (Eco 1979:4). Denne forståelse 
af narrativets handlinger, som værende mobbehandlinger, fører også tilbage til andet afsnit af 
faktateksten, og klarlægger, at karakteristikken af handlingerne som værende ubehagelige og 
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krænkende, er en subjektiv og kontekstuel bestemmelse: Det er konteksten og personens egen 
oplevelse, der afgør, om det er mobning. 
()	*	
I analysen af pjecen forudsætter vi som sagt læseforløbet: overskrift, faktatekst, pjecetekst.  
Pjecen er opdelt i en forside, to midtersider og en bagside, som i alt har fire overskrifter: Den 
samme 'over'-overskrift som på plakat og annonce og derudover overskrifter på hvert afsnit i pjecen. 
'49,	$$

Andet afsnit i faktateksten på plakat og annonce uddybes i første afsnit i pjecen23. Her specificerer 
vi hvilken form for 'krænkende handlinger' der tænkes på, nemlig de personlige, idet der nu også 
står; "(...)handlinger som personen føler, er ubehagelige (...)". Ved denne definition af mobning 
negligeres det intentionelle element i at mobbe, idet de krænkende handlinger ikke forbindes til 
mobberens definition af hvad der er krænkende - eller en intention om at mobbe, men udelukkende 
baseres på om ofret føler sig krænket. 
Første afsnit i faktateksten på plakat og annonce uddybes i sidste afsnit i første del af pjecen. Det 
ansvar læseren er blevet tildelt i faktateksten beskrives nu yderligere som et ansvar for at gribe ind. 
Dette gøres ved sætningen: "Er du vidne til mobning uden at gribe ind, er du medansvarlig for den 
smerte ofret for mobning føler." 
Ansvaret specificeres dog samtidig ved at udtrykke ansvaret ved ordet 'medansvarlig'. Hvis man er 
medansvarlig er man ikke hovedansvarlig. Derudover angives et kriterie, nemlig det at være vidne 
til mobningen. For at opnå forståelsen af dette som et kriterie, skal der foretages en semantisk 
afsløring som består i, at sætningen genkendes som havende en 'hvis-så'-struktur. Hvor første 
sætning implicerer anden sætning: Hvis du er vidne til mobning uden at gribe ind, så er du 
medansvarlig for den smerte ofret for mobning føler. 
Tredje afsnit i faktateksten på plakaten og annoncen uddybes i femte afsnit i anden del af pjecen. 
Som vi så, i det tredje afsnit i faktateksten (på plakaten og annoncen) skulle stresssymptomerne 
forstås som bindeleddet mellem mobning på den ene side og voldtægt, vold og krig på den anden. 
Dette uddybes ved at skrive hvilken relation der er mellem disse fænomeners symptomer, idet 
symptomerne ligner i graden. Det gør vi ved at tilføje "Symptomerne på mobning svarer i alvor til 
(...)" og ikke, som i faktateksten, blot nævner at symptomerne er de samme. På den måde 
tydeliggøres det yderligere for læseren, hvordan en sådan sammenstilling skal tolkes.  
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 De nævnte afsnit af pjeceteksten er markeret med sorte rammer på illustrationen. 
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Der er tale om mobning hvis du gentagne gange og over en længere periode 
udsætter en anden for handlinger som personen føler, er ubehagelige og 
krænkende. 
Er du vidne til mobning uden at gribe ind, er du 
medansvarlig for den smerte ofret for mobning føler. 
Symptomerne på mobning svarer i alvor til de, som ofre for katastrofer, 
overfald og voldtægt oplever. Hvis ofre for mobning ikke får hjælp kan de 
risikere at stå alene med alvorlige stresssymptomer. 
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Sidste del af pjecen skal angive handlemuligheder for læseren. At det er læserens, og ikke 
arbejdspladsens handlemuligheder delen fortrinsvist skal omhandle, vises ved overskriften 'Hvad 
gør du ved mobning?'. I den konkrete tekstudførelse har vi dog ikke gennemført denne intention, da 
vi i teksten hovedsageligt kommer med handleanvisninger til 'I (på arbejdspladsen)' og 'man'. På 
denne måde bliver det herskende tema – som skulle have været 'individets handlemuligheder og 
individets handleansvar' – til at være 'arbejdspladsens handlemuligheder og ansvar'. Det strider 
imod overskriften "Hvad gør du ved mobning", og derfor kan forståelsen af hele den sidste del af 
pjecen ikke blive kohærent – eller kohærensen kan ikke omfatte alle dele. 
+							
I et litterært værk skal et eventuelt budskab udledes. Denne udledning sker på baggrund af 
verdensstrukturerne i teksten, som angår sandhedstilskrivning og genkendelse af videnspositioner, 
samt de ideologiske strukturer, som angår ræsonnementer af normativ karakter. Et eksempel på 
dette kunne være en udlægning af det centrale budskab i George Orwels "1984" som værende en 
kritik af kommunismen. Budskabet er således ikke eksplicit udtrykt i værket, men må af læseren 
fremanalyseres ved hjælp af de ledetråde forfatteren lægger ud. I modsætning til i et litterært værk, 
vil disse strukturer i en kampagne næsten altid være eksplicitte og derfor så tydelige som muligt. 
Samtidig vil der ikke være andet, end sætninger der direkte udsiger noget om enten verden eller 
ideologiske spørgsmål. Hvor narrativer vil underholde, more, provokere, surrealisere og alt muligt 
andet, vil kampagner informere (om verdensstrukturer) og påvirke (ved de ideologiske strukturer). 
Som forklaret i teoriafsnittet er de ideologiske strukturer en læser finder i en tekst overdetermineret 
af læserens ideologiske perspektiv. Således er forholdet mellem værk og læser på dette plan i højere 
grad afhængigt af læser end af teksttræk. Yderligere er forholdet mellem ideologi og 
verdensstrukturer indbyrdes komplekst. Dette betyder også at vores analyse af produktets 
ideologiske strukturer, i højere grad er determineret af vores ideologiske perspektiv – som i denne 
kommunikationskontekst er vores intenderede budskab – end af teksttræk. Vores analyse af de 
ideologiske strukturer – og af verdensstrukturerne – er derfor redundant og, om ikke ligegyldig, så i 
hvert fald knap så interessant som analysen af de foregående niveauer.
Der skal således ikke i vores tilfælde fortolkes for at finde budskabet. Vi som forfattere er ikke i 
tvivl om hvilket budskab, vi ønsker at kommunikere. Derfor er det ikke nødvendigt at lave en 
analyse for at finde frem til dette budskab. Selve intentionen med kampagnen er at kommunikere et 
budskab. Vi vælger derfor blot at beskæftige os med produktets budskab – i forbindelse med vores 
gennemgang af respondenternes forståelser heraf i afsnittet 'Respondenterne om budskabet'. Dette 
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gør vi grundet risikoen for, at alternative forståelser af budskabet ville være usynlige for os i en 
analyse af produktet. 
$		
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Med denne empiriske test vil vi se nærmere på den faktiske modtager af produktet. Dette vil vi gøre 
med baggrund i det forrige afsnit, produktanalysen, hvor de nødvendige tolkningsskridt blev fundet. 
Vi vil derfor i det følgende gennemgå om betingelserne til vores fremanalyserede modellæser 
stemmer overens med de kompetencer og konventioner repræsentanterne for målgruppen benytter i 
deres reception. Idet vores interviewguide ikke er så velegnet til dette formål, vil omfanget af den 
empiriske test bære præg heraf. Gennemgangen af respondenternes forståelser vil være forholdsvis 
kortfattet, da vi kun trækker enkelte eksempler frem, der hvor respondenterne foretager de samme 
fortolkningsskridt. De steder, hvor respondenterne ikke laver de intenderede tolkninger, vil få mest 
opmærksomhed, da det er ved at opdage faktiske mangler eller fejl, at vores produkt kan forbedres. 
$!
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Interviewer: "Hvad tænker du så på når du læser overskriften…Hvis du tænker på noget?" 
Thor: "Jeg tænker bare at det er en plakat imod mobning eller forbygning for mobning ik'." (Thor: 79-81)24 
Ved det intertekstuelle scenarie 'kampagne' konkluderer respondenterne hurtigt hvad formålet med 
produktet er. Dette frembyder ikke de store vanskeligheder for respondenterne, idet produktet ligger 
i tråd med den velkendte kampagne-genre. 
$		
"Der står arbejdstilsynet, det er jo også, det gør også at man ved det er officielt og neutralt, ik'?" (Murrat: 83-84) 
Informationerne om afsender har stor betydning for respondenternes tildeling af troværdighed til 
produktet. Arbejdstilsynet er en offentlig instans, og må som sådan betragtes som en troværdig 
afsender af vores respondenter. Dette ser vi som en forklaring på, at en respondent henviser til, at 
der må være 'undersøgelser', da han taler om det tredje afsnit i faktateksten, selvom ordet 
'undersøgelser' ikke står i teksten. Den troværdige afsender har hjemmel for sine udtalelser (Thor: 
98-99).  
$$			
Interviewer: "(...) hvad er det så du synes der fanger dit blik først?" 
Thor: "Jamen det er jo ham der sidder der og så med overskriften "Mobning er psykisk vold"." (Thor: 42-43) 
                                                 
24
 Når der henvises til interview benytter vi strukturen: Navn: linietal (Thor: 77). 
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Vores respondenter laver alle koblingen mellem billede og overskrift, som tildeler billedet dets 
konkrete betydning: At personen på billedet er blevet mobbet. Personens positur og farven 
understøtter, at stemningen i billedet er trist, og bliver således reciperet som intenderet (Bente: 31-
39, Thor: 54-55, Solvej: 142). 
Der er variationer i, hvor selvindlysende de finder koblingen, og nogen kritiserer således billedet for 
dets ubestemthed (Murrat: 55-60). Udover at dette kan skyldes respondentens trang til 
bogstavelighed i kommunikationen, kan det måske delvis forklares ved det, at vi i interviewet 
spørger eksplicit til billedet og på denne måde er med til at nedbryde den helhed, de fleste 
respondenter automatisk danner mellem disse elementer25. 
$%&	
Interviewer: "Hvis vi så går ned i det her vi kalder faktatekst. Syntes du at det var til at forstå, som står dernede?" 
Solvej: "Der kommer den selvfølgelig også med 'du' der, ikke...øhm...Om det er til at forstå? Ja det synes jeg 
sådan set er ret [Solvej griner] meget til at forstå..." (Solvej: 205-211) 
Flere af respondenterne fremhæver, at den direkte tiltale ved et 'du' er vigtig - eller at det 
eksisterende 'du' skal fremhæves. Dette virkemiddel karakteriserer respondenterne som 
engagerende. (Solvej: 200-201, Thor: 102-104). Ellers har respondenterne ingen vanskeligheder i at 
forstå faktateksten, som intenderet – bortset fra Murrat der, som vi uddyber senere, laver en meget 
håndfast udfyldelse af andet afsnits definition af mobning. 
$'			
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"Ja det er jo en som møder op på arbejdet, hver morgen skulle jeg til at sige og hilser på kollegaerne men de 
hilser så ikke igen og chefen kommenterer også lidt på hvad det er han laver eller ikke laver, ik'(...)…og så bliver 
han så syg eller ked af det så han bliver nødt til at gå hjem og det er der så heller ikke rigtig nogen der 
interesserer sig for." (Thor: 107-114) 
Ud fra de vidnesbyrd respondenterne kommer med, kan vi konkludere at hovedparten af 
respondenterne har kompetencerne til at genskabe en fabula, der ligner vores, ud fra deres 
gennemlæsning af narrativet. Dette ser vi i deres genfortællinger af narrativet, i deres refererencer 
til narrativet og når de besvarer spørgsmål angående enkelte afsnit i narrativet. Selvom denne 
genfortælling ikke altid er fuldstændigt uddybet, kan vi dog stadig udlede, om respondenten har 
forstået narrativets fabula, så der er kohærens mellem dens enkelte dele. 
                                                 
25
 Således mener Helle, at den blå farve er varm, men billedet er trist, hvilket vi som sagt forklarer, ved at hun har 
abstraheret fra konteksten, når hun svarer angående farven (Helle: 61-62, 71-72), 
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Interviewer: "Hvorfor tror du at der er nogen der griner, og hvorfor er der nogen der ser væk?" 
Bente: "(…) Jeg vil tro dem der ser væk, de har nok lidt dårlig samvittighed. Men blander sig bare ikke." (Bente: 
138-139) 
Respondenterne har generelt intet besvær med at afkode de overkodede udtryk, og tillægge dem de 
betydninger, de skal have. Eksempelvis kan nævnes, at medarbejderne 'ser væk'. Dette udtryk 
fordrer som sagt, at læseren må forstå, at medarbejderne ikke bare ser væk, men samtidigt ignorerer 
situationen, måske fordi de har dårlig samvittighed, som Bente foreslår.  
;"3

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Interviewer: "Hvorfor tror du det er mest nærliggende [at det er en kvinde]?" 
Helle: "Det er fordi, det er jo nok mest dem der ville fortælle at de havde det på den måde end mænd, tror jeg." 
Interviewer: "Du har indtryk af at hun rent faktisk fortæller at hun har det sådan så?" 
Helle: "Ja. Jeg ku' jo godt forestille mig der sad én et eller andet sted, der havde det lige præcis på denne her 
måde og fortalte om det, at sådan havde hun det." (Helle 305-307) 
Da det ikke står eksplicit, og der ikke i selve narrativet er klare kønsmarkører, siger de fleste 
respondenter, at det både kan være en mand og en kvinde. Men da de fleste føler sig nødsaget til at 
vælge, når vi spørger dem, må de trække på erfaringer og konventioner, der ligger udenfor teksten. 
Et eksempel herpå er ovenstående tilførte fiktive ramme med 'en der sidder et sted og fortæller'. 
Det viser sig, at en af de konkrete 'ekstratekstuelle' konventioner eller fordomme flere af 
respondenterne trækker på, er en 'kønnet' opfattelse af fænomenet mobning: Det er kvinder, der 
mobber kvinder – og hvis det er en mand, der mobber, som chefen i vores narrativ er, ifølge næsten 
alle vores respondenter, må hans offer være en kvinde. Hvad enten dette så forklares ved, at mænd 
ikke mobber mænd (Bente: 116-121), eller ved at det kun er kvinder, der vil 'fortælle' om det 
(Solvej: 265-266, Helle: 313-316). 
;" 7			
Vores respondenter er i de fleste tilfælde i stand til at udfylde de tomme pladser og vælge de rigtige 
scenarier, som skal til for at opnå kohærens i narrativet. Men vi ser også et eksempel på at dette 
ikke gøres optimalt: Murrat siger kun, at han har en 'fornemmelse' af, at handlingerne i narrativet er 
mobning. Vi mener, at der er flere forskellige fortolkningsskridt, eller mangel på samme, der leder 
til Murrats ukomplette tolkning: 
• Murrat mener, at mobbehandlinger skal være handlinger, som er negative uafhængigt af 
kontekst, og yderligere at narrativet ikke rummer sådanne handlinger. Dette udtrykker han 
ved at efterspørge talebobler med udsagn som 'Se lige den fede so' (Murrat: 132). 
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• Murrat fremhæver, at mobning er gentagne handlinger og mener ikke, at narrativet 
implicerer at handlingerne er gentagne. Dette skyldes, at han ikke får tillagt den første 
sætning en negativ betydning26, modsat de andre respondenter, og derfor refererer 
narrativets begyndelse som: "Det er en person som øhhh skal på arbejde øhhh igen og øhhh 
og har det simpelthen dårligt med at skulle tage på arbejde" (Vores kursivering, Murrat: 
155-156). 
• Overskriften skal give læseren licens til at forstå, at vi mener, at handlingerne i narrativet er 
eksempler på mobbehandlinger, men eftersom Murrat ikke giver sig selv denne licens, får 
han svært ved at se narrativet som sammenhængende med resten af produktet. 
Denne uhensigtsmæssige tolkning skyldes formodentlig Murrats bogstavelige og håndfaste læsning 
af faktatekstens definition af mobning: De ubehagelige og krænkende handlinger. Disse er hos ham 
straks blevet indholdsbestemt, måske ved hjælp af hans egne erfaringer, med konkrete negative 
handlinger og sætninger. Han laver derfor kun en minimal udfyldelse af de tomme pladser i 
narrativet, og er ikke i stand til at forklare, hvad der rimeligvis sker i narrativet, fordi han ønsker at 
udfylde narrativets tomme pladser med førnævnte kontekstfrie negative handlinger. 
;""8	
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"Jeg tror mere, at jeg føler det som om at jeg lidt læser en historie, som ikke er helt, altså den fanger mig ikke på 
samme måde som den her [Pjecen] om hvordan det er, det her virker på mig mere naturligt." (Bente: 170-172) 
Én respondent, hos hvilken narrativet ikke spiller den intenderede rolle, er Bente. Dette skyldes, at 
hun ikke kan se et narrativ som informerende. Bente ser ikke, at narrativet sigter efter 
verisimilaritet, og at det er det, der er dets relevans i produktet: Historien kunne finde sted, derfor 
fortæller den os noget om mobning. 
Som vi så i forrige afsnit opnår Murrat ikke en kohærent forståelse af narrativet. Han ender med at 
mene, at vores narrativ er usammenhængende eller uklart i forhold til resten af produktet. Hvis han 
havde skabt de i produktanalysen beskrevne isotopier, ville han højst sandsynligt have forstået 
vores intention, men have været uenig med den. Istedet kritiserer han udførslen af narrativet, og 
ikke vores mening: At narrativet eksemplificerer mobning. 
$()	*	
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"Og øhm, så er jeg enig i at man bør reagere hvis du ser signaler på det, men jeg synes også det er enormt 
komplekst." (Solvej: 228-229) 
                                                 
26
 Se afsnitttet 'Scenarier i narrativet' i produktanalysen. 
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Som beskrevet i analysen, er der dele i faktateksten som uddybes i pjeceteksten. For at vi skulle 
kunne have dokumenteret denne trinvise uddybning fra faktatekst til pjecetekst, måtte 
respondenterne læse i den rækkefølge vi har beskrevet og gengive deres forståelse ind imellem 
læsningen af de to dele. Men som nævnt i vores gennemgang af interviewguiden, kan dette ikke 
lade sig gøre, da respondenterne fik produkterne præsenteret, som om rækkefølgen var tilfældig. Vi 
kan dog ved udtalelser, som den i citatet ovenfor, spore en læsning, hvor pjeceteksten uddyber 
faktateksten: Solvejs delvise enighed må basere sig på pjeceteksten, selvom det er faktateksten, hun 
her forholder sig til. Det er nemlig ikke i faktateksten, vi skriver, at man bør reagere, men i 
pjeceteksten. 
;4#
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"(…)fordi jeg øhhh ikke får nok konkrete redskaber til hvad kan jeg gøre… Jeg kunne godt tænke mig at der 
stod, hvad gør du ved mobning ik', der ku' så stå du kan gøre, du ka' gøre, du ka' gøre, (…)" (Murrat: 285-287) 
Flere af respondenterne har svært ved at forholde sig til, hvad pjecens bagside skal give dem af 
information. Som nævnt27 er der ikke givet direkte anvisninger til, hvad den enkelte person skal 
gøre, hvilket overskriften 'Hvad gør du...' ellers lover læseren. Yderligere påpeger en respondent et 
andet problem vedrørende manglende handleanvisninger til enkeltpersoner: Hvis det som i 
narrativet er hele arbejdspladsen, der mobber inklusive chefen – hvordan kan det så være 
arbejdspladsen, som skal hjælpe den mobbede? (Bente: 106-113) Respondenterne afslører altså 
samme uklarhed, som vi fremlægger i produktanalysen. 
$+				
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I dette afsnit vil vi gerne komme ind på respondenternes forståelse af produktets budskab. 
Forståelsen af budskabet afhænger af de ideologiske strukturer og verdensstrukturerne. Disse 
begreber kan tolkes som værende et normativt niveau og deskriptivt niveau28. Modtagerne af 
produktet skal på den ene side genkende hvad teksten mener er sandt og rigtigt, budskabet, og på 
den anden side forholde sig til, om de tror på det og om de er enige. 
Om de tror på produktets udsagn afhænger af deres tillid til afsender, og af deres egne erfaringer 
om verden – deres  'sociale leksikon' (Eco 1979:17). Deres enighed afhænger af deres ideologiske 
perspektiv (Eco 1979:22). 
Vi har fundet tre aspekter angående respondenternes mening om produktets budskab: Der er for det 
første en vis uklarhed i det budskab, som respontenterne finder. For det andet er der en del 
                                                 
27
 Se afsnittet 'Pjecens angivelse af handlemuligheder' i produktanalysen. 
28
 Vores begreber er mere indsnævrede end Ecos, men vi mener det er tilladeligt idet vi har at gøre med mere simple 
tekster, nemlig faktatekster, og et narrativ, som spiller en forholdsvis simpel rolle i forhold hertil. 
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ubesvarede spørgsmål og løse ender fra respondenternes side. For det tredje er nogle af 
respondenterne uenige med dele af produktets budskab. 
;59*
Vi har vist at respondenterne gennemfører en rimelig vellykket læsning af produktet. Men, 
budskabet i en kampagne må af oplagte grunde ikke være svært at udlede og skal derfor kunne 
gengives kort og præcist. Udsagnene i kampagnen skal derfor vise i samme retning, så modtager 
hurtigt kan udlede budskabet. 
Vi vil nu give nogle eksempler på de udsagn respondenterne benytter til at beskrive produktets 
budskab, når de bliver adspurgt direkte. Resultatet af denne forespørgsel er en række relaterede men 
forskellige udsagn om budskabet. Respondenterne mener, at budskabet er: 
- At gøre folk opmærksomme på at der sker mobning på arbejdspladserne (Thor: 203-207) 
- At få folk til at tænke over mobning, så de stopper med at mobbe (Thor: 203-207) 
- At man bør gøre noget ved mobning (Bente: 161-163) (Murrat: 234-252) 
- At man kan gøre noget ved mobning (Murrat: 234-252) 
- At man skal have en mobbepolitik på arbejdspladsen (Helle 119-125) 
- At man skal behandle andre, som man gerne vil behandles selv (Solvej: 379-393) 
- At man skal være opmærksom på, at vi er forskellige (Solvej: 379-393) 
- At man skal være opmærksom på, om der er nogen der føler sig mobbet (Helle 119-125) 
- At informere om at mobning er forkert (Murrat: 234-252) 
- At informere om hvad mobning er (Helle 119-125) 
- At informere om hvad der sker ved mobning (Helle 119-125) 
- At informere om at du har et ansvar (Solvej: 379-393) 
- At informere om at mobning er psykisk vold på arbejdspladserne (Murrat: 234-252) 
Hvis kvaliteten af ens kommunikation afgøres af, om respondenterne henholdsvis finder alle 
budskaberne og om de finder de samme budskaber, så kan vi forbedre vores produkt. 
Ovenstående liste er nemlig temmelig bred og forskelligartet, og respondenterne finder både mange 
og forskellige budskaber. Af de budskaber, som vi intenderede skulle have en central plads, er to 
brændt igennem: at 'individer har et ansvar', og at 'konsekvenserne af mobning er alvorlige'. Selvom 
respondenterne mange steder viser, at de forstår budskabet om at mobning er kontekstafhængigt29, 
er der dog ikke nogen, som formulerer dette direkte. Vi kan af dette konkludere, at det centrale 
budskab i kampagnen er uklart. 
                                                 
29
 For eksempel Helle: 502-507. 
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Hvis respondenterne skulle have nogle spørgsmål efter modtagelsen af produktet, skulle disse 
spørgsmål helst være positive à la en vækket nysgerrighed. Efter modtagelsen af vores produkt, er 
der dog flere respondenter som har en utilfredsstillende undren. Her kan for eksempel nævnes 
Solvej, der gerne vil vide præcis, hvad det er vi vil sige: 
"Er det at det er psykisk vold eller er det at virksomheden har et medansvar, er det at du har også et ansvar, 
(...)."(Solvej: 198-199) 
Også Bente undrer sig i forhold til ansvar, idet der i produktet placeres et ansvar hos hele 
arbejdspladsen. Hun spørger derfor, som sagt, til hvordan arbejdspladsen kan hjælpe den mobbede 
eller stoppe mobning, når vi i narrativet beskriver en situation, hvor hele arbejdspladsen 
tilsyneladende mobber en enkelt person. (Bente: 106-113) 
På baggrund af dette kan vi se, at der i produktet findes modsigelser, eller modstridende elementer i 
forhold til placering af ansvar. 
;59	*
Sidst kan man spørge om respondenterne er enige i budskabet. En uenighed kan kun dukke op, hvis 
respondenterne har lavet en korrekt læsning. Solvej er tøvende overfor produktets budskab om at 
mobning skal afgøres ud fra mobbeofrets egen oplevelse: 
"(...) og det kan igen også være altså, det kan altså også være en ekstremt sensitiv person lige her som, 'ser væk 
og lader som ingenting' altså det er jo også hvordan personen oplever det, men fair nok, øhm...(Solvej: 333-335) 
Solvej er sådan set enig i, at mobning ikke kan reduceres til en liste af direkte negative handlinger. 
Dette giver hun udtryk for, da hun skal gengive narrativet, idet hun ikke har hæftet sig ved forløbet, 
men ved det at nogle forskellige situationer bliver beskrevet. Dette mener hun tillader modtagerne 
af produktet at relatere sig til lige den situation, de kan genkende (Solvej: 232-237). 
Samtidig nuancerer hun dog dette standpunkt, da hun skal forholde sig til narrativet: Selvom hun 
godt ved, at situationerne ifølge afsender skal forstås som eksempler på mobning, pointerer hun, at 
hovedpersonen kunne være 'ekstremt sensitiv'. Dette peger i retning af, at personens egen oplevelse 
ikke, ifølge Solvej, er et tilstrækkeligt kriterie – for personer kan være for følsomme.
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Efter analysen af vores produkt, er det tydeligt, at det er lukket. Dette mener vi er tilfældet, fordi 
forståelsen af de enkelte dele og sammenhængene imellem dem, i høj grad afhænger af almene 
konventioner og kompetencer. Vores tekst er således også afhængig af, at de empiriske læsere der 
modtager det, faktisk besidder disse almene læsekompetencer og kender til og anvender de 
konventioner vi har anvendt i produktet.  
Et resultat af denne teoretiske analyse er derudover, at vi har fået ekspliciteret den korrekte 
udfyldelse af de tomme pladser vores produkt indeholder. Fordi vi gennem vores analyse 
ekspliciterer trinnene i modellæserens forståelse, kan vi forstå, hvorfor nogen forstår produktet på 
en anden måde, og vi kan således vurdere respondenternes svar og forståelse – og konstatere 
'fejllæsninger'. 
Vi har mulighed for at gennemskue, ikke bare hvornår faktiske læsninger afviger fra den 
intenderede, men også præcist hvor de gør det. Vi kan med produktanalysen udpege et manglende 
tema, en manglende udfyldelse af en tom plads, eller den faktiske udfyldelse af den tomme plads 
med noget andet, end hvad der skaber isotopi i læsningen. Alle forhold som er medvirkende til, at 
en empirisk læser forstår noget på en 'forkert' eller mangelfuld måde.  
Den empiriske test gik ud på, om de beskrevne fortolkningsskridt faktisk udføres af vores 
målgruppe, og dermed om de er anvender de forudsatte konventioner og besidder de forudsatte 
kompetencer. 
Til dette må konkluderes, at, ud over enkelte fejlslagne læsninger, er produktet i høj grad forstået 
som intenderet. De fleste af vores respondenter forstår også, at narrativet skal eksemplificere 
mobning, og således indholdsbestemme begrebet. Der er dog enkelte, som har svært ved at relatere 
narrativet enten til deres forståelse af mobning, eller til relevansen i en kampagne overhovedet. 
At kommunikationen på forståelsesplanet således lykkes, skyldes at modtagerne i høj grad deler de 
almene konventioner, som vi har analyseret os frem til i produktanalysen.  
Selvom konstateringen af respondenternes forståelse af produktet kan virke triviel, er den det ikke, 
da det ikke generelt kan forudsættes, at afsender og modtager automatisk forstår det samme i en 
kommunikation. 
Ecos berettigelse i en produktafprøvning er, at man kan opnå en mere nøjagtig viden om 
respondenternes forståelse i forhold til de intentioner, man som kommunikatør har. En sådan 
produktafprøvning er således et væsentligt skridt henimod en forbedring af produktet, fordi man 
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igennem en sådan analyse kan undersøge og opsplitte modtagernes forståelse af et produkt, 
tydeliggøre klarheden eller uklarheden af et produkt og få øje på modtagernes enighed eller 
uenighed med et produkt. 
4#
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Vi har i dette projekt analyseret kommunikation ud fra Eco, og har dermed antaget at forholdet 
mellem tekst og læser ikke kun er bestemt af læser, til trods for at tekstens betydning kun 
aktualiseres ved en læsning. Hertil skal siges, at der lader til at kunne være forskelle på vægtningen 
af de to sider, på de forskellige niveauer Eco arbejder med. Således kan det tænkes, at betydningen 
på det diskursive niveau er mere tekstdetermineret, end den er på det ideologiske niveau. 
Vi har opdaget i udførslen og analysen af inteviews, at respondenters forståelse af en tekst ikke så 
nemt lader sig aflæse fra spørgsmål om oplevelser og vurdering, og at der er brug for at spørge 
direkte til respondentens forståelse. De svar, der gav os flest informationer om dette, var 
gengivelserne af for eksempel narrativet eller budskabet. 
Vi mener ikke umiddelbart, at Ecos teori kan bruges til at forklare noget om, hvorfor respondenter 
anvender den ene eller anden konvention, eller har en given kompetence med mere, idet teorien er 
tavs omkring præcis, hvordan en modtagers encyklopædi er dannet. Besvarelsen af sådanne 
spørgsmål kunne give os et indblik i hvad faktorer som køn, alder, status, præferencer og erfaringer 
betyder for en reception af et produkt. 
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Interviewguide 
Bente 
Helle 
Murrat 
Solvej 
Thor 
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Produkt:  En annonce– faktatekst, overskrift, billede, historie tekst. 
 En plakat- faktatekst, overskrift, billedet- en pjece på plakaten. 
 En pjece – pjecetekst med overskrifter, billeder: forside og indeni. 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Indledende spørgsmål (opvarmning) 
Navn, alder, uddannelse, stilling, bopæl, status, 
Fortæl lidt om dig selv… 
 
Valg af produktdel(e) 
Her er et par produkter som vi har lavet i forbindelse med en kampagne. Du får lige lidt tid til at se 
nærmere på dem, og så kan vi snakke nærmere om hvad du synes om dem bagefter. 
 
• Hvad fangede din interesse først? (hvorfor det?) 
 
Visuelt indtryk  
Billeder (alle dele) 
• Hvad er det første du tænker på når du kigger på billedet? 
• Fortæl hvad billedet forestiller 
• Hvordan påvirker billedet dig? 
 Hvad synes du om det/ kan du lide/ ikke lide det? 
 
Opsætninger (alle produktdele)  
• Hvad synes du om valg af farver? 
• Synes du det er nemt at overskue siden? 
• Er det lækkert at se på? 
• Hvis du skulle ændre noget hvad skulle det så være? 
Var der noget forvirrende, eller noget du ikke forstod – var der noget der stak ud – var 
der noget der virke godt? 
 
Tekst  
Overskrift (alle dele) 
• Hvad tænker du når du læser overskrift(en(erne)? 
• Hvad synes du om overskrift(en(erne)? 
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• Er det nemt at se hvad der står? 
• Hvis du skulle ændre noget hvad skulle det så være? 
Var der noget forvirrende, eller noget du ikke forstod – var der noget der stak ud – var 
der noget der virkede godt? 
 
Fakta tekst (alle dele) 
• Er det nemt at forstå hvad der står? 
• Synes du det er relevant/interessant det du får at vide her? 
• Var det noget du vidste i forvejen? 
• Er du enig i det der står? 
• Hvis du skulle ændre noget hvad skulle det så være? 
Var der noget forvirrende, eller noget du ikke forstod – var der noget der stak ud – var 
der noget der virkede godt? 
 
Specifikt på produkterne 
Pjecetekst 
• Er det nemt at forstå hvad der står? 
• Synes du det er relevant/interessant det du får at vide her? 
• Var det noget du vidste i forvejen? 
• Er du enig i det der står? 
• Hvis du skulle ændre noget hvad skulle det så være? 
Var der noget forvirrende, eller noget du ikke forstod – var der noget der stak ud – var 
der noget der virkede godt? 
 
 Historietekst (annoncen) 
• Hvad er din umiddelbare forståelse af historien? Genfortæl kort. 
• Tror du at hovedpersonen er en mand eller en kvinde? 
• Hvor mener du historien udspiller sig? 
• Hvorfor tror du at hovedpersonen har kvalme? 
• Hvorfor tror du der er nogen der griner og nogen der kikker væk da chefen kommentere på 
arbejdspapirerne? 
• Fremkalder historien billeder hos dig? 
• Vækker historien nogen følelser hos dig? 
• Kan du genkende noget fra historien fra dit eget liv?  
• Hvad mener du budskabet er? 
• Hvis du skulle ændre noget hvad skulle det så være? 
Var der noget forvirrende, eller noget du ikke forstod – var der noget der stak ud – var 
der noget der virkede godt? 
 
Valg af produkt 
• Hvorfor tror du at du valgte netop den frem for de andre? 
• Hvad synes du var godt? 
• Hvad var dårligt? 
 
(forfra med den anden del af produktet) 
 
Budskab (indhold) (alle dele) 
• Hvad mener du budskabet er? 
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• Er budskabet relevant for dig? 
 Hvem tror du produktet henvender sig til? 
 
Eksponeringssted (alle dele) 
• Hvad ville du synes om at se produktet på din arbejdsplads? 
 I dit fagblad, på arbejdspladsen, i kantinen eller lign.  
• Ville du have lyst til at tage pjecen med dig? 
 
Mobning (emnet) (alle dele) 
• Hvad forstår du ved mobning? 
• Synes du mobning på arbejdspladsen er et relevant emne? 
 Skal man gøre noget ved mobning? 
• Har du erfaringer med mobning? 
 Synes du dine erfaringer gør en forskel i forhold til, hvordan du forstår produktet? 
 
Produktet som helhed (alle dele) 
• Hvad synes du samlet om produktet? 
• Er der sammenhæng mellem de forskellige dele 
Forstår du produktets dele, hvis de er hver for sig? 
• Hvad synes du om ideen med plakat, pjece og annonce? 
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Transskription af Torbens (To) interview med Bente (Be). 2 
 3 
To: Som sagt så læser vi kommunikation nede på RUC, og vi er i gang med at lave sådan en 4 
kampagne her, og der kunne vi godt tænke os at høre nogle forskellige folks meninger om det vi har 5 
lavet indtil videre. Men til at starte med, kunne vi godt tænke os at høre lige kort om hvem du er. 6 
Be: Hvem jeg er! 7 
To: Hvor gammel du er, og lige sådan nogle få ting. 8 
Be: Jeg er gift og er 57, og mor til en datter på 28, og jeg har været ansat her i fyrre år (…) og ja 9 
hvad skal jeg sige mere? 10 
To: Det tror jeg egentlig er fint nok. [Be ogTo griner] 11 
To: Så har vi lavet sådan noget her, og vi har valgt at sige, at vi har to produkter her. Vi har det ene 12 
produkt her, som er en annonce, og vi har et andet produkt her som er en plakat hvor der vil være 13 
vedhæftet nogle pjecer, som man kan tage med sig, hvis man har lyst. Så det jeg skal bede dig om 14 
det er at lige kigge på de to forskellige produkter, og du skal bare tage dig al de tid du har brug for, 15 
og så finde ud af hvilken en af dem du bedst kan lide, hvis der er en af dem du bedst kan lide. [Be 16 
betragter kommunikationsprodukterne](……) 17 
Be: Jeg kan bedst lide den her [Plakaten med pjece]. 18 
To: Ja, så snakker vi om den først. Hvad er det du syntes først falder i øjnene ved det produkt? 19 
Be: Øh…… det første, når jeg ser dem, jamen der er de jo næsten ens. 20 
To: Ja, men er der noget du syntes at du specielt lagde mærke til eller er det hele produktet du. 21 
Be: Det er nok mere når jeg læser jeres, denne her, (To: Pjecen?) Ja den syntes jeg er bedre en den 22 
der står her (To: End historien?) Ja det syntes jeg. Det syntes jeg fordi denne her [pjecen] fortæller, 23 
syntes jeg, noget mere. Den fortæller ligesom hvad mobning er og ligesådan fortæller den om hvad 24 
andre evt. nok burde gøre som ikke gør det.  25 
To: Og det kan du godt lide? 26 
Be: Det kan jeg godt lide ja. 27 
To: Hvad syntes du om måden det er sat op på? Er det overskueligt eller er det forvirrende? 28 
Be: Nej det syntes jeg ikke, jeg syntes den er helt fin. Det syntes jeg absolut den er. 29 
To: Hvad syntes du om billedet? 30 
Be: Ja det er jo sørgeligt. Ikke altså. Det er jo trist, men det skal det jo være fordi det er jo et trist 31 
emne. 32 
To: Hvad syntes du billedet forestiller hvis du sådan skal beskrive det? 33 
Be: En mand der er ked af det, som måske nok har opgivet lidt. Vil jeg sige. 34 
To: Og hvorfor tror du han har opgivet? 35 
Be: Hvorfor? Ud fra billedet? 36 
To: Ja 37 
Be: Øh… den måde han sidder på. Øh… altså hvis du sidder sådan, det gør du kun hvis du er meget 38 
ked af det. Ellers ville du ikke sidde sådan. Han er faldet lidt sammen ikke. 39 
To: Syntes du billedet påvirker dig? 40 
Be: Altså det gør det ved mig fordi jeg selv har været udsat for noget mobning. Så det gør det. Og 41 
det er nok også derfor at jeg syntes at den her [pjecen]er den bedste. 42 
To: Syntes du på den anden måde at der noget ve billedet der stikke ud eller noget der ikke passer 43 
ind, eller syntes du (…) 44 
Be: Neeej 45 
To: Hvis vi så kigger på overskriften her mobning er psykisk vold  46 
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Be: Jamen det er det jo (…) det er det jo, og det er nok noget du aldrig nogensinde kommer over. Så 47 
det er det jo. 48 
To: Syntes du sådan rent visuelt, at det er let at læse overskriften?  49 
Be: Ja da. 50 
To: Hvad syntes du, den får dig til at tænke på? 51 
Be: (……) Jamen altså jeg kan jo godt sige hvad den siger mig, men jeg kan ikke rigtig sige hvad 52 
den siger andre. 53 
To: Nej, men det vi egentlig er interesserede i, det er hvad den siger dig. 54 
Be: Jamen altså for mig vil den jo absolut komme til og, jeg vil jo nok absolut med det samme gå 55 
hen og kigge hvad er det. Netop fordi jeg har været udsat for noget mobning. Øh… så vil jeg jo nok 56 
føle mig lidt truffet ikke.  57 
To: Syntes du der er noget i overskriften, vi burde ændre på nogen måde?  58 
Be: Næ (…) Hvis jeg ville sige noget her, så ville jeg sige, at det der skulle være større (To: Altså 59 
teksten neden under billedet det er for småt?) Ja. 60 
To: Syntes du ellers, det der står der nede under billedet det er sådan let at læse ud over at [Be og 61 
To griner] ud over at kunne se det.  62 
Be: Det der [Faktateksten i annoncen] er klarere og mere tydeligt syntes jeg, i forhold i det der 63 
[Faktateksten på plakaten] (To: Der er det lidt for småt) Ja det der [Faktateksten i annoncen] kan du 64 
næsten se på lang afstand, der [Faktateksten på plakaten] skal du næsten helt og læse hvad der står 65 
ikke.  66 
To: Men syntes du ellers sådan, at det er let at forstå, det der står? 67 
Be: Ja ja ja. 68 
To: Er du enig i de ting der står? 69 
Be: (…) [Be griner] Altså nu har jeg jo altså aldrig nogensinde hverken blevet voldtaget eller noget, 70 
så det ved jo ikke. [Be og To griner] (To: Så det er lidt svært at relatere sig til?) ja det kan jeg ikke 71 
rigtig sige. Og jeg har heller ikke været i krig. Så det ved jeg jo ikke. 72 
To: Var der noget af det, som du syntes var interessant at læse, eller var der noget som du synes du 73 
vidste i forvejen?  74 
Be: Jamen jeg vidste nok det meste. Jeg vidste jo nok det meste. (To: Af det der står i pjecen) ja, ja. 75 
To: (…) Syntes du det der stod i pjecen var (Be: var rigtigt) let at forstå? Syntes du det var rigtigt?  76 
Be: Ja absolut ja ja 77 
To: Og det er et relativt let sprog også? 78 
Be: Ja, det syntes jeg helt bestemt. 79 
To: Der var ikke rigtig nogen ting som du syntes stak ud? 80 
Be: (……) Nej… 81 
To: Syntes du det er relevant og interessant at læse det? 82 
Be: Ja det, altså det syntes jeg jo ik'. Ja ja. Altså og netop tror jeg også, øh… måske mere for dem 83 
der ikke har prøvet det. Syntes jeg det er godt at læse og også at vide hvad man skal gøre hvis man 84 
opdager at der er nogen som bliver mobbet. 85 
To: Var der noget du ville ændre i pjecen (Be: Teksten) eller teksten? 86 
Be: Nej… Gud jeg har slet ikke været på bagsiden. [Be opdager at der er tekst på bagsiden af pjecen 87 
og studerer denne] (……) Ja altså øh… Nu ved jeg ikke hvordan det er andre steder men øh… Tror 88 
du virkelig at der er mange steder hvor man har de der, hvor der er aftaler om hvad man skal gøre 89 
hvis der er nogen der bliver mobbet og? Altså det kan godt være at det er rigtigt, at man burde gøre 90 
det, men jeg tror ikke, at det er sådan ret mange steder. Det tror jeg ikke. 91 
To: Nej, men ville du syntes, at det var en god ide? 92 
Be: Jeg ville da syntes, at det var en udmærket ide.   93 
To: Men det syntes du måske er lidt usandsynligt, at man rent faktisk gør det? 94 
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Be: Ja det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror ikke at det er noget man tager stilling til før en øh… 95 
behovet, man opdager nogen bliver det, eller om man overhovedet gør det. Om man ikke bare, der 96 
bliver lavet lidt ændringer og så bliver det tiet ihjel. Det tror jeg. Hvis du ikke har en meget meget 97 
stærk chef. Så tror jeg ikke, der bliver gjort noget ved det.  98 
To. Der er ligesom tre overskrifter[I pjecen]. Hvad syntes du om dem? Passer de til de tekster der 99 
er?  100 
Be. (…) Ja, absolut. Det syntes jeg helt bestemt.  101 
To: Hvis vi så kigger lidt på det andet produkt [Annoncen] her, (Be: Ja) Det minder jo meget om 102 
hinanden, men der er sådan en historietekst her (Be: Ja) Øh... .. Kan du lige kort med dine egne ord 103 
referere hvad det var du syntes der stod i den? Eller vil du lige læse den igen måske? 104 
Be: Jo, men vedkommende som du, man beskriver her bliver mobbet i realiteten af hele kontoret. 105 
Ikke, det er jo ikke kun af et menneske eller af to mennesker det er jo hele kontoret som mobber 106 
vedkommende. Og der kan du så sige netop som du nu skriver her omme bag ved [pjecen] at man 107 
skal have en, du kan jo ikke have en aftale om hvad man skal gøre, hvis det er hele kontoret der 108 
mobber. (To: Der er nogle uoverensstemmelser?) Ja det er der. Ja ja. Altså hvem skal så tage stilling 109 
til hvem der skal gøre noget? Så det. Og det er jo også selv chefen når du læser her. Som mobber 110 
ikke. Så der kan du jo ikke gøre noget ved det. Overhovedet. Andet vedkommende må holde op. Du 111 
kan jo ligesom ikke gøre ret meget andet jo. 112 
To: Har du ligesom tænkt på, om det var en mand eller en kvinde, der bliver beskrevet i historien? 113 
Hvad syntes du selv det er når du læser den? 114 
Be: Øh… jeg vil tro det var en kvinde 115 
To: Ja, hvad er det der får dig til at tro det? 116 
Be: Fordi. For det første tror jeg ikke rigtig, at chefen ville komme ind på samme måde og tale til en 117 
mand som til en kvinde. Jeg tror ikke at en mand taler lige så meget ned til en mand som han ville 118 
gøre til en kvinde. Det tror jeg, og jeg tror også normalt mobning i størstedelen af tilfældene er 119 
noget der foregår blandt kvinder. 120 
To: Ja, altså internt blandt kvinder? 121 
Be: Ja det tror jeg. Jeg tror ikke ret tit at en kvinde vil mobbe en mand det tror jeg ikke (…) det ville 122 
undre mig meget.  123 
To: Øh… sådan stedsmæssigt hvor er vi henne i historien syntes du? 124 
Be: På et kontor, tror jeg, jamen det står der også ”de andre på kontoret” 125 
To: I starten af historien der bliver det beskrevet at hovedpersonen har kvalme. Hvorfor tror du, at 126 
hovedpersonen har det? 127 
Be: (…) Øh… det kunne jo godt være stress også. (To: Også?) Ja, altså hvis vedkommende bliver 128 
mobbet, er der måske nogen der får kvalme af det. Det ved jeg ikke. Øh… men det er der jo også 129 
nogen der får af at være stresset. 130 
To: Så det kunne være begge dele?  131 
Be: Ja, begge dele ja. Og måske hvis man er meget stresset har man måske også nemmer ved at føle 132 
at man bliver mobbet. Hvis man ikke bliver belønnet for det man laver eller sådan lignende. 133 
Samtidig syntes det er lidt uretfærdigt. Det kunne godt tænkes. 134 
To: På samme måde bliver det beskrevet, at chefen kommenterer et stykke arbejde som 135 
hovedpersonen har lavet, og der er der så nogen der efterfølgende griner og nogen der ser væk. 136 
Hvorfor tror du at der er nogen der griner, og hvorfor er der nogen der ser væk? 137 
Be: (…) Jeg vil tro dem der ser væk, de har nok lidt dårlig samvittighed. Men blander sig bare ikke. 138 
Og det kan med der griner også have. At man skjuler det på den måde. Men det kan også være fordi 139 
de syntes det er sjovt, altså at man er lidt nævenyttig lidt ondskabsfuld ikke. Det kunne da også godt 140 
tænkes.  141 
To: Hvordan kan de have dårlig samvittighed? 142 
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Be: Jamen hvis de syntes at, hvis man godt ved at den person for eksempel bliver mobbet, måske 143 
kun af chefen. Nu virker det i øvrigt som om at det er mange der. Men altså hvis det kun er chefen 144 
der mobber, jamen og de andre ikke decideret tør blande sig, så dugger man hovedet lidt længere 145 
ned i arbejdet, og prøver på at ignorere det, fordi man ikke er modig nok til at protestere, netop fordi 146 
det måske er chefen. 147 
To: Syntes du historien fremkalder nogen billeder hos dig? 148 
Be: (…) Nej, øh… altså om mig selv? 149 
To: Nej ikke så meget om dig selv, men mere ser du nogle billeder når du læser historien? 150 
Be: (…) Nej… det ved jeg ikke rigtigt. (…) Altså ikke noget jeg lige decideret tænkte over da jeg 151 
læste det. 152 
To: Nej, syntes du at historien vække nogen følelser hos dig? 153 
Be: Ja nu, altså ja… netop, jeg ved ikke om det havde gjort det hvis ikke jeg havde været udsat for 154 
det. Jo, det havde det måske nok. For jeg har siddet og læst en artikel i et blad også, hvor jeg syntes 155 
det var ganske forfærdeligt. Så, jo jeg syntes da at man syntes at det er sørgeligt at det skal være 156 
sådan, men sådan er det jo. 157 
To: Er det noget du kan genkende fra dit eget liv syntes du? 158 
Be: Nej. Nej, fordi sådan har jeg ikke haft det. Jeg var nok så heldig at jeg var den der var gammel i 159 
gårde [Be griner], så jeg havde jo de andre med mig, men derfor var det ikke sjovt alligevel.  160 
To: Syntes du, at du kan læse et budskab ud af historien? 161 
Be: (……) Altså hvis du vil have at jeg skal sige at man skal sige at man burde gør noget ved det. 162 
Altså nej ikke decideret. 163 
To: Er der noget du syntes man skulle lave anderledes i historien? 164 
Be: (…) Jeg syntes nok, jeg tror ikke den fænger mig lige så meget som at læse det der [Pjecen] 165 
To: Nej, hvordan kan det være? 166 
Be: Det ved jeg ikke (…) det er nok fordi at det måske lidt mere virker som en historie. 167 
To: Så det er selve formen du ikke er så glad for, som den mere informerende form? 168 
Be: Ja ja. Jeg tror mere, at jeg føler det som om at jeg lidt læser en historie, som ikke er helt, altså 169 
den fanger mig ikke på samme måde som den her [Pjecen] om hvordan det er, det her virker på mig 170 
mere naturligt. 171 
To: Er det derfor at du syntes at det her produkt, altså plakaten er bedre end annoncen. 172 
Be: Ja absolut.  173 
To: Hvis vi ser samlet på begge produkter, har du en ide om hvad budskabet så er med de produkter 174 
her? 175 
Be: Jamen jeg vil nok, det er jo nok fordi at det bliver værre og værre med mobning rundt omkring. 176 
Eller også er man mere opmærksom på det i dag, end man var før i tiden. Og der er vel ligesom for 177 
at åbne folks øjne for hvad der egentlig talt sker. Hvad der foregår rundt omkring. Og netop for at 178 
fortælle at man må gøre et eller andet ved det. (…) Vil jeg mene, at det er det der er budskabet.  179 
To: Syntes du at produkterne eller kampagnen er relevant for dig? 180 
Be: Jamen det er det jo, altså øh… altså jeg er nok mere åben for at ville gøre et eller andet ved det i 181 
dag, hvis jeg opdagede at andre var udsat for noget ikke. Øh… så hvis jeg så den [Pjecen] ville jeg 182 
absolut gå hen og tage denne her og læse den. Det ville jeg gøre, helt bestemt. Men om det er fordi 183 
at jeg selv har været udsat for noget mobning, at jeg ville gøre det, det er jeg lige ved at tro.  184 
To: Så det spiller ind? 185 
Be: Ja det spiller en meget stor rolle. 186 
To: Hvem tror du eller generelt at kampagnen henvender sig til, sådan i det hele taget, både 187 
annoncen, plakaten og pjecen? 188 
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Be: Jamen den henvender sig vel til alle. Fordi det er jo noget der foregår alle vegne. Også, altså 189 
selvfølgelig går børn ikke hen og tager sådan noget, men mobning foregår både i børnehaver, skoler 190 
og arbejdet og familierne. Alle vegne. Så den henvender sig vel til alle.  191 
To: Hvad ville du syntes om, hvis du så produkterne på din arbejdsplads? 192 
Be: Det ville jeg syntes var helt fint. Det ville jeg syntes var en utrolig god ide. 193 
To: Og du har så allerede sagt at du ville få lyst til at tage pjecen med dig. 194 
Be: Det ville jeg, det ville jeg, men om jeg ville gøre det, om jeg ville tænke over at gøre det hvis 195 
jeg ikke selv havde været udsat for det, det ved jeg ikke.  196 
To: Det er selvfølgelig også svært at svare på kan man sige. 197 
Be: Ja ja. Altså fordi i dag ved jeg jo, så læser du det, fordi det er jo nok et eller andet, det kommer 198 
du aldrig over, det tror jeg ikke at man gør. Jeg troede jeg var dødstærk, men det opdagede jeg jo så 199 
at det var jeg ikke alligevel. Og jeg tror aldrig at man kommer over det, og derfor ville jeg jo nok 200 
hver gang man ser et eller andet, det er jo lige før man svælger, [Be og To griner] så går du hen og 201 
læser det, det tror jeg.  202 
To: Hvad syntes du sådan overordnet omkring produkterne, er de gode er de dårlige? 203 
Be: Jamen jeg syntes jo da, det er en dødgod ide. Og jeg syntes det er utroligt godt, hvis det 204 
kommer ud på arbejdspladsen. Fordi det er jo ikke noget du snakker om. Det gør man jo ikke. Altså 205 
det er jo noget der er, syntes jeg, i hvert fald her inde, jeg kan jo ikke sige det andre steder, men der 206 
er det jo sådan lidt tys tys.  207 
To: Syntes du der er en god sammenhæng mellem de forskellige produkter? Går de i den samme 208 
retning? 209 
Be: De tre? (To: Ja) Ja det gør de, det gør de.  210 
To: Kunne man omvendt øh… skille dem ad, altså kunne man enten læse annoncen eller se 211 
plakaten, og så stadigvæk få mening ud af det, eller syntes du de betinger hinanden? 212 
Be: Nej de der dem kan du sagtens læse alene. Der er ingen problemer, den kan sagtens stå alene. 213 
Helt bestemt. 214 
To: Lige afslutningsvist, hvad syntes du så er mobning?  215 
Be: Hvad jeg syntes der er mobning? 216 
To: Ja, hvad forstår du ved mobning? 217 
Be: Det er hvis du ignorerer folk, og hvis du altid er efter dem for eksempel, eller griner af dem, 218 
eller hvis du taler forbi folk, altså (……) og sådan er det jo når der er kvinder [Be griner], så kan det 219 
jo ikke undgås andet, at så taler du jo om hinanden, og hvis det ikke er decideret ondskabsfuldt, så 220 
vil jeg ikke påstå, at det er mobning. Men sådan er det jo nok alle steder hvor der er kvinder så…. 221 
To: Men syntes du ellers, at emnet omkring mobning på arbejdspladsen er et relevant emne at tage 222 
op? 223 
Be: Meget, for jeg tror det foregår mange steder.  224 
To: Og syntes du der er noget man skal gøre noget ved? 225 
Be: Ja det syntes jeg helt bestemt. Jeg kunne da se i mit eget tilfælde, jeg var da kørt helt ned, hvis 226 
der ikke var en af mine arbejdskammerater der havde sagt ”nu stopper vi”. Og det var jo fordi at du 227 
bliver stædig og siger ”mig skal de ikke knække” men du bliver knækket til sidst og så var der en der 228 
sagde ”nu stopper det her” og det var da godt, det var meget godt, og det tror jeg ville ske meget 229 
tidligere hvis du havde sådan noget [kampagnen], at du bliver mere opmærksom på det, det tror jeg 230 
helt bestemt.  231 
To: Jeg har umiddelbart ikke mere, men jeg ved ikke om du har nogle afsluttende kommentarer til 232 
noget du lige var kommet til at tænke på? 233 
Be: Næ… Ikke andet end jeg kan enormt godt lide den der [Plakaten], jeg bryder mig ikke om den 234 
der[Annoncen], det er nok også, altså jeg syntes ikke den der hvide haløj [Boksen som 235 
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historieteksten på annoncen er i] passer ret godt til denne her plakat. Jeg syntes ikke den er pæn til 236 
plakaten. I forhold til den anden. 237 
To: Er det på grund af den hvide farve? 238 
Be: Det er nok den hvide farve der skinner... .. den passer sig ikke til syntes jeg. Og så syntes jeg 239 
altså som jeg sagde til dig den der [annoncen] syntes jeg er en historie og den her [Pjecen] er mere 240 
hvordan det vitterligt er.  241 
To: Og det kan du lettere forholde dig til. 242 
Be: Ja det kan jeg. Meget nemmere. Jeg tror den der [annoncen] ville jeg mere læse og så (…) så 243 
ville jeg, nå ja og så. Det tror jeg. Og det er der hvor jeg nok ville tage den der [Pjecen] med hjem 244 
og læse den der hjemme. Hvor den der [annoncen] læser jeg måske på en togstation eller sådan 245 
noget når jeg venter på S-toget og så har jeg glemt det. Og den her [Pjecen]vil jeg nok læse når jeg 246 
kommer hjem.  247 
 248 
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Transskription af Marie-Louises (ML) interview med Helle (H). 2 
 3 
 4 
ML: Allerførst kan du fortælle lidt om dig selv, sådan, hvad du hedder og...? 5 
H: Ja jeg hedder Helle og er 54 år og arbejder i en kommune og har gjort det i 26 år med 6 
sagsbehandling og nu i en borgerservice, hvor der kommer alle mulige mennesker (ML: Mm) 7 
ML: Så det øh, det er et mangeårigt foretagende det her 8 
H: Det er det 9 
ML: Hvordan øh, din arbejdsplads, hvordan fungerer det til daglig? 10 
H: Den fungerer helt perfekt (ML: Ja) der er i hvert fald ingen mobning her (ML: Nej). Vi har lige 11 
haft en eller anden undersøgelse på et eller andet, hvor man skulle svare på en hel masse spørgsmål 12 
(ML: Mm) og der kom tilbage at der er, med 100 % besvarelse, der er ingen der føler sig mobbet 13 
(ML: Nej) 14 
ML: Okay, godt (H: i hvert fald i hele den) nej (der hedder ssf borgerservice, her som vi sidder i) 15 
men I sidder, nu tænker jeg også lidt på hvordan er kontoret sat sammen? Øhm... 16 
H: Hvad vi laver? (ML: Ja) Vi laver faktisk alt muligt, hvor folk kommer, nogen skal melde 17 
flytning og nogen skal have lavet skattekort og selvangivelser og høre om pension eller et eller 18 
andet de ikke lige ved hvor de skal gå hen (ML: Ja). Så bliver de viderevisiteret herfra (ML: Okay), 19 
hvis ikke vi selv kan klare det, så finder vi nogen der kan. De skal søge børnefamilieydelse eller 20 
bidrag... 21 
ML: Så det er også sådan nogen funktioner du øh tager dig af og sådan (H: Mm) okay, så kunne jeg 22 
godt tænke mig at høre, hvad fænger dig mest af det der ligger foran dig? 23 
H: Hvad jeg helst ville se på ?(ML: Ja) Jamen jeg tror jeg ville tage sådan en, for jeg står da nok 24 
ikke så meget op og kigger på den (ML: Nej) men fik jeg sådan en, så ville jeg nok lige tage den, 25 
hvis jeg fik en når jeg gik en tur (ML: Ja) eller stod på toget eller et eller andet (ML: Ja) eller fik 26 
sådan en stukket i hånden, så ville jeg nok sætte mig ned og læse den (ML: Okay) 27 
ML: Nu er det meningen at denne her pjece (H: Mm) den skulle hænge på plakaten i sådan en lille 28 
kassette (H: Mm), var det noget du ville gå hen og tage? 29 
H: Det gør jeg nok ikke ret meget, hvorimod hvis jeg fik den, så ville jeg tage den og så ville jeg 30 
også læse den (ML: Okay) 31 
ML: Så altså du skulle have lidt mere (H: Ja) for at sætte dig ind i det, okay. 32 
H: Det kunne godt være hvis jeg forventede at der var noget mobning rundt omkring mig, at jeg så 33 
ville tage den, ikke? (ML: Ja) Men når ikke jeg føler det er der, så opsøger man det ikke ved at gå 34 
hen og tage den (ML: Nej) det tror jeg ikke 35 
ML: Hvad er dit indtryk af billedet? 36 
H: Mit indtryk er vel at der sidder en og har det meget meget dårligt over... selvfølgelig når jeg ser 37 
det, kan jeg godt se at han har det dårligt fordi han bliver mobbet ikke, men ellers kunne han ligeså 38 
godt sidde og være træt eller (ML: Mm) eller noget andet ikke, hvis ikke den der stod deroppe over 39 
(ML: Så ville du ikke tænke) så ville du ikke tænke over om det var vold eller han havde ondt et 40 
eller andet sted eller hvad han havde (ML: Nej) 41 
ML: Øhm... hvad tror du, hvad tror du billedet forestiller her? 42 
H: Hvad det forestiller? Det forestiller så en der er ked af det, er dårligt og har ondt alle steder, fordi 43 
han skal på arbejde, eller i skole eller hvad han nu skal. 44 
ML: ville du tænke det, uden at du først havde læst de her tekster hernede? 45 
H: Ja det ville jeg nok, det ville jeg godt, og hvis det der står deroppe, så ville jeg godt tænke det 46 
ML: Sammen med overskriften, så ville du godt kunne 47 
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H: Så ville man godt kunne se hvad, hvad det var. 48 
ML: Påvirker billedet dig på nogen måde? 49 
H: Ikke personligt, nej det gør det ikke (ML: Nej) 50 
ML: Du føler ikke at det har noget med dig at gøre overhovedet? 51 
H: Næ, men jeg tror det er fordi, hvis man er langt væk fra den vold, hvis du havde nogen der havde 52 
det dårligt hver dag, så tror jeg man ville tænke mere over det (ML: Ja) det øh... altså jeg kan da 53 
godt se det er forfærdeligt han sidder der (ML: Ja ja), men mere vil jeg nok ikke... 54 
ML: Men du ville være nødt til at skulle have det fysisk- 55 
H: [utydelig tale] jeg sku' læse den her, måske ikke i forhold til mig selv (ML: Nej) bare i forhold til 56 
nogle kollegaer eller noget andet tæt på mig 57 
ML: Noget du kan forholde dig til i hverdag (H: Mm) okay. Hvad synes du om farverne i billedet? 58 
H: Dem kan jeg godt lide (ML: Ja), de er gode (ML: Ja), det er de 59 
ML: Hvorfor synes du de er gode? 60 
H: Det er fordi jeg synes øh... den er lidt varm den blå farve der (ML: Ja), det er sådan... den vil jeg 61 
se på, også der er jo både rødt og sort derpå også (ML: Ja), men 62 
ML: Men øh, giver det dig nogen fornemmelse at den har den her farve her eller er det bare rart at 63 
kigge på? 64 
H: Det er bare rart at kigge på synes jeg (ML: Okay) det er en varm farve (ML: Ja)... 65 
ML: Synes du det er nemt at overskue? 66 
H: Ja 67 
ML: Der er ikke noget der forvirrer dig (H: Nej) i forhold til hvordan det står? 68 
H: Nej, det er der ikke. 69 
ML: Så det ville være, du ville hurtigt kunne gå forbi sådan en? 70 
H: Ja, jeg ville godt kunne se hvad det var, og hvordan han havde det, jaja. Det synes jeg nok man 71 
kan. Det viser jo klart og tydeligt at han sidder og har det dårligt, ikke? (ML: Ja) 72 
ML: Hvis der var noget i forhold til det her du kunne ændre på, hvad skulle det så være? 73 
H: På selve plakaten her? Altså på den? (ML: Ja, eller pjecen for eksempel de hænger jo sådan set 74 
sammen) øh... jeg ville sådan set gerne have at han kiggede lidt mere op (ML: Ja, så du kunne se 75 
hans ansigt) ja. Faktisk gerne se hans øjne (ML: Ja) Se hvordan han så ud (ML: Ja, for at...) ja det 76 
vil jeg gerne. 77 
ML: Hvorfor ville det være vigtigt at se hans øjne? 78 
H: Fordi det mange gange er der du finder et udtryk også for hvordan folk har (ML: Mm) måske 79 
også fordi jeg selv kigger meget i øjnene når jeg taler med folk, også dem der kommer her (ML: Ja). 80 
Så derfor er det vigtigt for mig at jeg mange gange kan se folks øjne (ML: Ja), for der kan du mange 81 
gange nemmere læse, du kan godt se ud som om du har det smaddergodt (ML: Mm), og alligevel 82 
kan du se på øjnene at det har de måske ikke helt alligevel (ML: Ja)... 83 
ML: Så det her betyder meget- 84 
H: For mig betyder øjnene meget at se (ML: Ja), så derfor ville jeg gerne have at han havde kigget 85 
op. 86 
ML: Så i forhold til at du skulle føle medlidenhed med denne her person, så skulle du se hans øjne? 87 
H: Nej, jeg behøver ikke skulle se dem (ML: Nej) men jeg ville gerne, jeg ville gerne øh... måske 88 
heller ikke føle medlidenhed med ham (ML: Nej) jeg ville måske nok føle noget andet (ML: Ja) end 89 
medlidenhed (ML: Hvad sku' det være) et eller andet, nærmere tænke, for at hjælpe eller støtte 90 
personen, det er ikke så meget medlidenhed, det tror jeg ikke han kan bruge til ret meget (ML: Nej). 91 
Han skal nok have noget mere aktivt støtte, ikke? (ML: Mm) Så det ville jeg nok hellere gøre end at 92 
have medlidenhed med ham. 93 
ML: Okay. Når du læser overskrifterne, hvad tænker du så? 94 
H: Om 'mobning er psykisk vold'? (ML: Ja) Jeg tænker ja, selvfølgelig er det det. 95 
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ML: Okay, så det er klart for dig (H: Ja) okay. Der er ikke noget der kunne ændres ved det? 96 
H: Nej det er (ML: i forhold til) et klart og tydeligt budskab om at det, al mobning er vold og 97 
selvfølgelig er det psykisk vold, det kan jo ikke være andet, så det synes jeg er fint (ML: Mm). Nej 98 
det er jeg ikke i tvivl om, det kan man næsten ikke være. 99 
ML: Så hvis du ser det i sammenhæng med billedet er det også helt klart (H: Helt klart) hvad det er? 100 
H: Ja det er det. 101 
ML: Okay. Er det nemt at se hvad der står? 102 
H: Det er det. Det er meget nemt. Store og fine bogstaver, den hvide udenom også gør (M-L: Ja) at, 103 
havde I ikke haft det hvide, så havde det været svært ikke. Men som det står der er det meget nemt 104 
at se. 105 
ML: Det går klart igennem? 106 
H: Det gør det, også det røde første... 107 
ML: Og det springer i øjnene? 108 
H: Ja, det gør det. 109 
ML: Er du enig i det, i de ting der fremgår her? 110 
H: Ja det er jeg. Helt klart. 111 
ML: Er der noget der på nogen måde forvirrer dig i forhold til den måde at tingene er sat op på her? 112 
Nu hvis vi bare tager udgangspunkt i denne her til at starte med? 113 
H: Det synes jeg ikke. Nej (ML: Så det er helt klart for dig) ja det er ganske klart. 114 
ML: I forhold til faktateksten, nu fik du ikke læst, der står en del indeni (H: Ja her. Ja?) som du 115 
måske kunne kigge lidt nærmere på? 116 
H: Mm. 117 
[lang læsepause] 118 
ML: Synes du det er nemt at forstå? 119 
H: Det synes jeg. Jeg synes da det er helt (ML: Ja) klare budskaber, det synes jeg. Både hvad 120 
mobning er og hvad der sker når man bliver mobbet, ikke? Og hvad man gør ved det og have en 121 
god politik på arbejdet, synes jeg er meget vigtigt, at man der finder ud af om der er nogen der føler 122 
sig mobbet (ML: Mm) at det ikke er anonyme ting der så er kommet, sendt op og... om der er nogen 123 
her der føler sig eller noget andet, og hvordan man har det, hvorfor det ene og det andet, område, og 124 
der har man ikke følt sig mobbet her. 125 
ML: I forhold til den undersøgelse I har fået lavet, eller? 126 
H: Ja, så det har været helt fint. [taler i munden på hinanden] kun lette drillerier (ML: Ja) Så det er 127 
fint. Hvor I jo også skriver det er vigtigt, altså at man (ML: Ja) laver nogen retningslinjer for 128 
hvordan man behandler hinanden, ikke? 129 
ML: Så det har I rent faktisk gjort her? 130 
H: Vi har i hvert fald, helt klart ved vi hvad vi kan tale om, hvordan det er og folk siger fra og (M-131 
L: Mm) taler nok også om tingene hvis der opstår et problem, at man så er gode til at holde lige et 132 
møde og finde ud af, hvad sker der her, og hvad gør vi ved det (ML: Mm) så det. 133 
ML: Hvor kommer de her tiltag fra? 134 
H: Jeg ved ikke engang hvad det er for en undersøgelse der blev lavet, der er fordi vi jo nok har et 135 
godt personalekontor og sådan nogen ting, ikke, som ligesom siger, vi skal gøre noget, vi skal prøve 136 
at finde ud af, har vi det godt, og sådan noget, man vist nok gerne vil være Danmarks bedste 137 
arbejdsplads (ML: Mm), der kører nok så mange rundt omkring der gerne vil være det, ikke altså, 138 
og det gør man jo så også kun ved at finde ud af, hvordan bliver vi det (ML: Mm) og det bliver vi jo 139 
ved at have det godt med hinanden, have nogen gode faciliteter og sådan noget ikke? 140 
ML: Så det er Vallensbæk kommune, (H: Ja) der simpelthen har sat det her i stand? (H: Ja) okay. 141 
H: Hvor man prøver at lave en hel masse undersøgelser af hvordan vi har det og hvad vi kan lide 142 
ved at være her og hvad vi ikke kan li' hvis der er nogen ting der ikke, altså. Og det er det. 143 
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ML: Så det er rent faktisk nogle af de ting der står her, som I har taget hånd om? 144 
H: Vi har i hvert fald været ud på, om der er nogen der føler sig mobbet og sådan nogle ting, ikke? 145 
ML: Har I haft nogen oplysningsmøder eller kampagner eller noget? 146 
H: Nej, slet ikke. Vi har haft noget på skærmen, hvor vi svarede på en hel masse spørgsmål og 147 
sådan nogen ting, ikke, og om hvor meget vi sad og arbejdede ved computeren, og hvordan man 148 
have det med museskader, om man havde ondt der, om man følte man havde brug for nogen kurser 149 
om det ene og det andet og det tredje, med mobning og alt sådan noget, ikke? (ML: Ja)  150 
ML: Men selve undersøgelsen her (H: Mm) der har I så fået svar på, at der er ingen, der føler sig 151 
mobbet? 152 
H: Ingen i lige den her afdeling, hvordan det så er i andre afdelinger, det ved jeg jo så ikke (ML: 153 
Nej, okay) men vi får så ned her for vores lille gruppe her, på tyve mennesker ikke? (ML: Ja) 154 
hvordan vi har besvaret. 155 
ML: Okay. 156 
H: Og hvordan vi har det med hinanden hernede i hvert fald. 157 
ML: Hvis I så eksempelvis havde svaret at I ikke havde det så godt, tror du så I havde fået nogle 158 
retningslinjer ud eller? 159 
H: Måske ikke nogen retningslinjer, men vi havde i hvert fald holdt nogle møder, hvor vi havde 160 
fundet ud af, hvad gør vi ved det her. 161 
ML: Okay. 162 
H: Det havde vi, og taget hul om det og fundet ud af, hvad skal vi gøre for at få det bedre, for at den 163 
person kan få det bedre, eller de personer kan få det bedre. Og det kan være nogen siger, jamen gud, 164 
altså, gør det sådan ved dig at jeg siger sådan og sådan, så vil jeg da prøve at tænke over det, i hvert 165 
fald (ML: Ja) fordi nogen er jo mere ligefremme end andre, ikke? (ML: Okay) Og det skal jo ikke 166 
være sådan at folk føler sig stødt, fordi at jeg siger nogen ting, vel altså (ML: Nej) så vil jeg da 167 
tænke over det og lade være at gøre det, ikke (ML: Ja) fordi at jeg gør det da ikke for at de skal få 168 
det dårligt vel? 169 
ML: Men så det har det rent faktisk resulteret i denne her undersøgelse, at I har tænkt over nogen 170 
ting? 171 
H: Vi har i hvert fald tænkt over at der er ikke nogen der føler sig mobbet, så behøver vi ikke lave 172 
så meget om på os selv (ML: Nej). Hvis der var nogen der følte det, så måtte vi jo have taget op, og 173 
have fundet ud af, hvad gør vi ved det, (ML: Ja) for at vedkommende får det bedre. Det er jeg helt 174 
sikker på, det havde vi gjort. 175 
ML: Okay, godt. Synes du at det er relevant den måde det er sat op på her, den måde de ting der 176 
står? 177 
H: Det synes jeg da bestemt, det er det da, fordi jeg er da helt klar over det findes, mange steder tror 178 
jeg. 179 
ML: Synes du også det er interessant? 180 
H: Ja det synes jeg også. (ML: Okay) Det synes jeg. 181 
ML: Så du ville gerne læse det, hvis du fik- 182 
H: Hvis jeg fik det i hånden sådan der, når jeg gik ind i toget (ML: Ja), ligesom jeg får når der er 183 
valg (ML: Ja?) så ville jeg læse den ja. 184 
ML: Hvad hvis den hang på arbejdspladsen? 185 
H: Na-e-ih, øh det ved jeg ikke, der hænger så meget [Helle griner], så jeg er ikke sikker på jeg får 186 
læst alt, hvad der hænger på min arbejdsplads (ML: Nej), det fordi vi har utrolig mange pjecer om 187 
det ene og det andet (ML: Ja). Så det ville nok mest være når jeg sad i- 188 
ML: Vi havde en forestilling om at den netop skulle sidde på arbejdspladsen, i sådan en lille 189 
kassette, hvor man så lige skulle gå hen (H: Ja) og tage den selv (H: Ja) øh måske i kantinen eller 190 
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nogen andre steder, hvor at der ville være sådan lidt mere samlingssted for virksomheden (H: Mm) 191 
eller organisationen, eller et eller andet, øh... synes du det ville være relevant? Sådan et sted? 192 
H: Ja det ville det sikkert. Det kunne det sagtens være oppe i frokoststuen kunne den godt ligge, 193 
men jeg tror ikke der er så mange der vil tage den. 194 
ML: Nej (H: ikke her) du ville ikke gå over og tage den? 195 
H: Nej og jeg tror heller ikke der er ret mange andre der ville (ML: Okay) nej, det tror jeg ikke 196 
(ML: Okay). Det skal nok være lidt mere tæt på (ML: Okay), fordi hvis der ligger nogen ting der, 197 
jeg tror ikke man går hen og tager den. 198 
ML: Lidt mere tæt på? 199 
H: Jjja. Altså, så skal man ha' den, sådan så der bliver delt ud, (ML: Ja) én til hver person, for 200 
eksempel. Vi har jo alle sammen en postbakke eller et eller andet, kom der nu en hel masse, så hver 201 
fik sådan en, så ville man nok lige kigge, hvad er det for noget jeg nu har fået (ML: Okay) frem for 202 
de stod et sted.  203 
ML: Så hvis ledelsen eksempelvis gik ind og satte det i gang- 204 
H: Det behøver ikke være ledelsen sådan set, bare, hvis det bliver sendt sådan, alle skal ha' en hver, 205 
eller vil I omdele (ML: Ja) det til folk, jamen så tror jeg... så ville man mere læse det (ML: Mm). Du 206 
læser ligesom de ting du får, og mange af de ting der står, dem når du ikke at læse (ML: Mm) 207 
ML: Så der skulle ske noget aktivt før du gik hen og læste sådan en der (H: Ja) Okay, godt. 208 
H: Det var det samme som i toget, jeg skal have den i hånden ellers- 209 
ML: Nejnej, men det er fint nok. Øhm... det vidste du -de ting der står heri, dem vidste du godt i 210 
forvejen (H: Mm). Var der noget du ikke vidste? 211 
H: Nej, det tror jeg ikke, det synes jeg ikke. 212 
ML: Der var ikke noget, hvor du lige stoppede op og tænkte, 'hm...tænk engang'? 213 
H: Nej. Det synes jeg ikke. Det er helt klart og tydeligt, og de konsekvenser det har det ved jeg 214 
godt. 215 
ML: Hvis du sku' ændre noget ved teksten, hvad skulle det så være? 216 
H: Det ved jeg sørme ikke. 217 
ML: Det bare i lige i øjet, eller? 218 
H: Jeg ville ikke, der er ikke noget jeg sådan lige umiddelbart ville sige jeg ville ændre på, nej, det 219 
er der ikke, jeg synes det står fint, klart og tydeligt, og det hele er med, så det tror jeg ikke der er 220 
(ML: Nej) 221 
ML: Der er også et lille billede her inde i. Hvad synes du om det? 222 
H: Det er ikke noget jeg føler noget har noget med mobning eller vold eller psykisk vold eller noget 223 
at gøre (ML: Nej). For mig er det bare en flok mænd der står og holder en pause i et møde (ML: Ja). 224 
Altså, det er ikke noget jeg tror der er tale om (ML: Det er slet ikke relevant) nej. Det er det ikke. 225 
Det ville jeg ikke tænke over. 226 
ML: Nej. Så, der skulle nogen andre billeder til for at du? 227 
H: Jamen, jeg kan jo ikke se om han bliver mobbet, eller om de bare (ML: Nej) holder en pause. 228 
Altså jeg vil da tro de mobber ham, når det ligger inde i en brochure om mobning (ML: Mm), men 229 
ellers så ville jeg ikke. Hvis jeg bare så det billede der, så ville jeg ikke tænke over det, slet ikke 230 
(ML: Mm) 231 
ML: Hvis du skulle foreslå noget, hvad sku' det så være? Der ville gøre det relevant for dig? 232 
H: At se at han blev mobbet? 233 
ML: Ja. Eller måske ikke ham, men en mobbesituation? Eller hvilken form for billede ville gøre det 234 
mere- 235 
H: Det ved jeg ikke lige. Det der gør det jo absolut. Det kan jeg jo godt se at han bliver mobbet 236 
ikke, nej ikke at han bliver mobbet, men at han er ked af det... det øh..... 237 
ML: Men du sagde også før at billedet her skulle have overskriften med for at du- 238 
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H: For at jeg ku' se at han blev mobbet (ML: for at du læste at det var det) han ku' ligeså godt være 239 
dårlig (ML: Ja) og de her kan for mig ligeså godt holde pause (ML: Ja), så...jeg ved ikke hvordan 240 
man skulle... det er jo et eller andet så man kan se at vedkommende bliver mobbet, så sku' han 241 
nærmest (ML: Eller) sidde på en stol, hvor de andre står næsten med... med et eller andet... 242 
ML: Det sku' være mere klart eller hva? 243 
H: Ja. Jeg synes ikke det ser ud meget som om han bliver mobbet. 244 
ML: Men for at du skulle tænke ud fra billedet (H: Mm) uden anden tekst at det var mobning, så 245 
skulle det simpelthen være et mere klart (H: Ja) situationen eller sådan noget? 246 
H: Ja, et eller andet. 247 
ML: Okay. Nu har vi også en lille faktatekst hernede (H: Ja), sådan en lille kort tekst (H: Ja), som 248 
lige hiver essensen ud (H: Ja) af de forskellige ting. Hvad synes du om det, fungerer den? 249 
H: Ja. Det synes jeg. Selvfølgelig har jeg et ansvar hvis der er nogen der bliver mobbet...og jeg ved 250 
også godt hvordan mobning foregår og det er psykisk vold, ja! Det...er klart og tydeligt. 251 
ML: Synes du også det er relevant at der står sådan en lille tekst hernede? 252 
H: Ja! (ML: Okay) det synes jeg. 253 
ML: Ville du give dig tid til at læse den tekst, hvis der hang en plakat på din arbejdsplads for 254 
eksempel 255 
H: Ja fordi den går jeg forbi mange gange så den ville jeg se, jeg ville også se den inde i s-togene 256 
når jeg sidder og venter (ML: Ja), så der ville jeg også se, hvad er det der står deroppe (ML: Ja), ja, 257 
det ville jeg. Men jeg er ikke sikker på jeg ville stoppe op (ML: Nej) 258 
ML: Men hvis du gentagende gange blev- 259 
H: Ser at den er der, jamen så læser jeg selvfølgelig hvad der står (ML: Okay) og mange gange er 260 
det i situationer hvor du sidder og venter, ikke, jamen så læser du hvad det er der står (ML: Mm). 261 
Den kan hænge i konsultationen ved en læge for eksempel, (ML: Ja) eller mange andre steder (ML: 262 
Ja) hvor du sidder stille og venter på et eller andet. Og der vil jeg læse hvad der står, og da vil jeg 263 
også læse den der, så hvis du har tiden til at sidde og læse det, (ML: Ja) så gør du det 264 
ML: Ja. Øhm...hvis der er noget ved det hernede du kunne ændre, hvad ku' det så være? [lang 265 
pause] Var der noget du ville have mere, eller noget du ville have mindre af eksempelvis? 266 
[lang pause] 267 
H: Næ, jeg synes det er fint nok. 268 
ML: Okay. Men det var så den der, så ville vi gerne lige snakke lidt om den her [griner]. Det er så 269 
en annonce, som skulle figurere i fagblade måske, medarbejderblade, eller... eksempelvis en avis? 270 
(H: Mm.) Hvad synes du om den sådan lige umiddelbart? 271 
H: Den synes jeg også er fin. 272 
ML: Ville du give dig tid til at læse den? 273 
H: Hvis den er i en avis eller et fagblad, ja så ville jeg. 274 
ML: Ville den fange dig? 275 
H: Ja. Det ville den. Det der fanger mig i hvert fald, hvad der står i den (ML: Ja). Det gør den. 276 
ML: Vil du læse den også? 277 
H: Nej, jeg har faktisk... 278 
ML: Du har læst den? 279 
H: Ja! Så det er fint (ML: Nå, okay.) det synes jeg er meget relevant, det der står der. (ML: Okay) 280 
det er det. 281 
ML: Hvorfor synes du det? 282 
H: fordi det er jo den måde de nok har det på ikke? Og øh... også når man har svært ved at stå op 283 
om morgenen og ikke kan komme afsted og føler sig dårlig og kvalme og ikke kan spise – jeg tror 284 
helt klart at det er absolut symptomer på mobning (ML: Mm) ikke kun mobning, på psykisk vold, 285 
som kan være meget andet end mobning også (ML: Ja)...  286 
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ML: Kan du sådan lige kort prøve at genfortælle historien og sige hvad du, hvordan du læser det 287 
her? 288 
H: Jeg læser det med at man ikke gider stå op om morgenen (ML: Ja), fordi man har det dårligt med 289 
at man skal ud, og man ved man bliver mobbet, der hele tiden er nogen der hænger og har du lavet 290 
det og har du lavet det, og har du gjort, og hvor har du nu været henne og alle den slags ting som 291 
gør at man ikke bare kommer op og kommer afsted (ML: Ja), og føler at det er godt. De har sikkert 292 
mange flere sygedage end os andre (ML: Ja), fordi de har det dårligt når de skal afsted (ML: Mm), 293 
men det er sådan lidt nemmere at komme afsted hvis man ved at man skal ud og have det sjovt 294 
(ML: Ja), måske ikke lige have det sjovt, men i hvert fald have det godt og få snakket med nogen 295 
mennesker og så kan man nok nemmere komme afsted (ML: Ja)... 'Jeg kan ikke sove om natten' det 296 
er jo også helt klart, ikke? (ML: Ja) 297 
ML: Øhm... tror du det er en mand eller en dame, der har det sådan? 298 
H: Det tror jeg kan være begge parter (ML: Ja) det tror jeg, det er nok mest kvinder der måske giver 299 
udtryk for at de har det sådan, men mændene har det da garanteret på samme måde hvis de føler sig 300 
mobbet. 301 
ML: Tænkte du noget da du læste det? At det måtte være den ene eller den anden? 302 
H: Ja jeg tænkte nok det var en kvinde (ML: Ja), fordi det er jo nok det mest nærliggende, men jeg 303 
tror det kan være begge dele. 304 
ML: Hvorfor tror du det er mest nærliggende? 305 
H: Det er fordi, det er jo nok mest dem der ville fortælle at de havde det på den måde (ML: Ja) end 306 
mænd, tror jeg. 307 
ML: Du har indtryk af at hun rent faktisk fortæller at hun har det sådan så? 308 
H: Ja. Jeg ku' jo godt forestille mig der sad én et eller andet sted, der havde det lige præcis på denne 309 
her måde (ML: Mm) og fortalte om det, at sådan havde hun det (ML: Mm).  310 
ML: Tror du det har noget at gøre med din egen arbejdsplads' sammensætning, at du tænker det er 311 
en hun, eller er det simpelheden bare? 312 
H: Nej, jeg tror, det ved jeg ikke, det er nok fordi jeg tror mest at kvinder giver udtryk for de 313 
følelser de har på den måde end mænd gør, de er nok mere sejere eller sådan (ML: Ja)... i hvert fald 314 
ikke fortælle de bliver mobbet (ML: Nej) fordi det er måske lidt nedværdigende at blive mobbet, 315 
ikke? 316 
ML: Øhm... hvor tror du historien udspiller sig? 317 
H: Øhmm... hvor den udspiller sig? På et eller andet kontor et eller andet sted (ML: Ja) sådan (ML: 318 
Ja) står der. 319 
ML: Ja. Jeg sku' bare lige høre om du [de griner og utydelig talen i munden på hinanden]. Ja. 320 
Hvorfor tror du at hovedpersonen har kvalme? 321 
H: Fordi det får man vel hvis man har det dårligt, så får man vel kvalme (ML: Ja). Det tror jeg da 322 
alle mennesker står i en situation på et eller andet tidspunkt hvor man siger, puha, hvor har jeg det 323 
dårligt, og hvad sker der så, ikke, så får man jo nok kvalme (ML: Ja). Børn får det juleaften når de 324 
glæder sig, altså så får du en kvalme af et eller andet, ikke?... 325 
ML: Følelsesmæssigt? 326 
H: Det tror jeg man får, rent følelsesmæssigt, hvis der sker et eller andet uforudset i hele dit liv (M-327 
L: Mm), ikke kun mobning, men mange gange så får man, puha, så får man en eller anden knude i 328 
maven, eller et eller andet, kvalme, ikke? (ML: Ja) 329 
ML: Hvorfor tror du at der er nogen der griner og kigger væk, da chefen kommer ind og 330 
kommenterer på nogen, hvad hedder det, arbejdspapirer? 331 
H: Ja hvorfor kigger de væk, det...gør de vel fordi de er enige (ML: Ja) måske i det chefen siger, nu 332 
kommer min chef og siger noget [de griner, der er lyde] Du kan lige vise hende..... 333 
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En ukendt person: Ja de er ved at hjælpe RUC, Anne sidder derovre, de har jo et eller andet stort 334 
projekt med RUC... om mobning....om hvordan chefen mobber [de griner] 335 
H: Det var min chef (ML: Ja, hun så sød ud) jeg ved ikke om du har mødt Stine (ML: Stine), Stine 336 
Hassle hun gik sammen med Anne (ML: Nej nej [uklart] fra forskellige retninger dernede...) nå. Ja! 337 
Så det var mobning! 338 
ML: Ja. Okay. 339 
H: Og hvor kom vi fra? 340 
ML: Hvorfor tror du der er nogen der griner og kigger væk, da chefen kommer ind og kommenterer 341 
på nogen arbejdspapirer? 342 
H: Jamen de kan muligvis selv også have været ude i og mobbe, fordi det kan være en der er lidt 343 
langsommere til sit arbejde, eller et eller andet, og så begynder de også at mobbe og nu kommer 344 
chefen lige pludselig også og siger hov her er et eller andet galt ikke? Så får de måske lidt mere ret i 345 
deres mobning (ML: Ja), når chefen også er med i det, ikke? 346 
ML: De bliver bekræftet? 347 
H: Ja. (ML: Ja) 348 
ML: Hvad med dem der kigger væk så? 349 
H: Det er måske dem der har lidt dårlig samvittighed (ML: Ja) om at de, vidste de godt at de ku' 350 
måske have hjulpet, eller (ML: Ja) er godt klar over at der er et eller andet galt et sted, ikke? (ML: 351 
Mm) ja. 352 
ML: Okay. Er det, får du nogen billeder af at læse den her historie? 353 
H: Ja, jeg får nok et billede af en der sidder og er meget ked af det, og og får da en hjertebanken og 354 
tænker puha, nu går jeg altså bare hjem, og hvor det hele er ved at bryde sammen, ikke? 355 
ML: Så det er også derfor hun går hjem? 356 
H: Ja. Simpelhen, for ellers bryder hun nok helt sammen. 357 
ML: Ja. Vækker historien nogen følelser hos dig? 358 
H: Ja det gør det, jeg bliver sådan lidt ked af at der er nogen mennesker der har det på den måde, 359 
ikke? Jeg tænker, jamen altså det er da nogen ting man skal være opmærksom på, og være klar til at 360 
sige hov, her er et problem, som vi skal lave noget ved (ML: Mm). Jeg tror da nok, jeg nærmere nu 361 
ville tænke, hvis jeg sad og så en der havde det dårligt, ville jeg nok tænke mere over det nu, og 362 
prøve at gøre noget ved det ikke? 363 
ML: Så du ville lige revidere din egen situation? 364 
H: Det ville jeg nok (ML: Okay) og se om jeg nu kunne gøre noget for at vedkommende fik det 365 
bedre. 366 
ML: Altså ved at læse den tekst- 367 
H: Ved at læse den tekst, ja, helt klart 368 
ML: Okay. Er der noget fra historien som du på en eller anden måde kan nikke genkendende til i 369 
forhold til dit eget liv? Nogen situationer du har været i...i tidens løb, eller et eller andet hvor du kan 370 
genkende nogen af de her elementer? 371 
H: Mmm... Det synes jeg egentlig ikke. Det synes jeg egentlig ikke, men det er også fordi jeg altid 372 
har – glad for min arbejdsplads (ML: Ja) og jeg har altid syntes det var dejligt at komme på arbejde 373 
(ML: Ja) og jeg har altid syntes det, der sker noget, og der er aldrig nogen, der har tjekket hvad jeg 374 
laver (ML: Nej) og hvorfor jeg laver tingene, og så har man det godt, hvis man bare ved jamen, jeg 375 
må lige blive en time ekstra i dag. Så jeg synes egentlig ikke jeg har, jeg har aldrig følt mig mobbet 376 
eller følt der er nogen, har været kede af det, men det kan så godt være der nogen rundt omkring 377 
(ML: Ja) og det er der jo sikkert, og det er der sikkert også her i huset (ML: Ja ja), men dem er man 378 
bare ikke så tæt på (ML: Nej) 379 
ML: Men det er heller ikke noget du har set? 380 
H: Nej det har jeg faktisk ikke (ML: Nogen steder fra?) nej (ML: Nej okay) det har jeg ikke. 381 
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ML: Så det er ikke- 382 
H: Men jeg kommer jo heller ikke meget andre steder end lige hernede, vel? (ML: Mm) Så er det jo 383 
lige til frokost sammen med nogen andre ikke, men der er det jo mere hyggesnak end der er noget 384 
mobning, ikke? Men det er helt klart, på en af de andre etager, der sidder der garanteret en der har 385 
det (ML: Ja) sådan, det er jeg ikke i tvivl om. 386 
ML: Så det, på den måde kan du godt genkende det? 387 
H: Ja, selvfølgelig. 388 
ML: Okay. Hvis der er noget... Hvis der er noget du kunne ændre ved det her, hvad sku' det så 389 
være? 390 
H: Jamen jeg ved da ikke om jeg ville ændre noget, for jeg synes det står så, det står fantastisk godt 391 
og klart (ML: Okay). Det synes jeg, jeg synes det er meget fint skrevet. 392 
ML: Der er ikke noget du- 393 
H: Det giver absolut, Nej og det giver absolut alle vedkommendes følelser ud, ikke? (ML: Mm) og 394 
jeg tænker, puha, er der virkelig mennesker der har det sådan bare ved at gå på arbejde (ML: Ja) ja. 395 
ML: Så den rammer dig lige...? 396 
H: Det rammer mig meget, det gør det. 397 
ML: Hvad tror du budskabet kan være? 398 
H: Det kan være at vi alle sammen nok lige skal tænke os lidt om og se på de mennesker vi er 399 
sammen med, om de virkelig har det så godt, som vi går rundt og tror de har (ML: Mm) eller de 400 
bare lader som om de har det (ML: Ja). Det kunne godt være man, hvis man kiggede sig nøjere 401 
omkring, så kunne det godt være der var nogen der ikke... man kunne sige, puha, der er da nok et 402 
problem ikke? (ML: Mm) Men det gør vi jo ikke i vores dagligdag. 403 
ML: Men det ville det måske ku'...? 404 
H: Det ville det måske godt kunne gøre nu ja. Det ku' godt være jeg ku' se, hov, der er nok et 405 
problem her (ML: Ja). 406 
ML: Nu var det første du ville hive fat i, det var rent faktisk det her [pjecen] (H: Ja), hvis du vel at 407 
mærke fik den stukket i hånden (H: Ja). Øhm... hvorfor tror du at du valgte det der fremfor det 408 
[annoncen] her for eksempel? 409 
H: Det er fordi den der den skal du sidde stille og have et eller andet sted, jeg ville ikke stoppe op 410 
hvis den hang et sted (ML: Nej), det er for langt og læse- 411 
ML: Nu er det også meningen den [annoncen] skal sidde i et blad (H: Ja) så- 412 
H: Så ville jeg godt læse den ikke, men for mig at se var det her bare noget der kom ikke? Så ville 413 
jeg bare tage den lille, fordi det var mest handy, og det var den jeg ville sætte mig ned og læse et 414 
sted (ML: Ja), men hvis den [annoncen] der hænger foran mig inde i tog, så ville jeg også læse den, 415 
eller i bussen eller (ML: Ja) fagbladet eller hvor det nu hænger (ML: Ja), så ville jeg læse det (ML: 416 
Okay) men jeg ville ikke stoppe op og læse den, hvis den stod på en eller anden plakatsøjle (ML: 417 
Nej) så ville jeg ikke stoppe op, så ville jeg kunne se den der, den ku' jeg godt se, den der ville jeg 418 
ikke stoppe op og læse (ML: Nej) 419 
ML: Hvad for en af dem synes du tiltaler dig mest? 420 
H: Den der [annoncen]. 421 
ML: Denne her faktisk, (H: Ja) okay. Hvordan kan det være? 422 
H: Det er fordi der øh der, som jeg siger, den her oppe er svært og, ja det er måske psykisk vold, det 423 
kan vi se, fordi det står deroppe, men her kommer også så en eller anden forklaring på, hvad er 424 
psykisk vold rent faktisk (ML: Mm) og hvad er det vi alle sammen skal være opmærksomme på, 425 
ikke? 426 
ML: Øh...men det er der jo rent faktisk også i lige denne her, men den tiltaler dig bare ikke? 427 
H: Jo, det gør den, men den synes jeg er mere, den er mere fortalt med følelser end denne her er 428 
(ML: Ja) her står der, hvad er mobning (ML: Ja), og hvad er konsekvenserne. Her er der én, der lige 429 
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præcis har det sådan, og som sætter ord på de følelser (ML: Mm) hun eller han har, ikke? (ML: Ja) 430 
det er det ikke, det er, det her er mere, sådan er det, det er det der sker, den der den er følelsesladet 431 
(ML: Mm) 432 
ML: Så på en måde så er det eksemplerne der brænder mere igennem end det rent faktuelle? 433 
H: Ja, den der, den...siger meget (ML: Ja) til mig i hvert fald, fordi jeg ved godt hvad mobning, 434 
hvordan det foregår sådan (ML: Ja), men at lige præcis få at vide, hvor dårligt vedkommende har 435 
det, det gør mere (ML: Mm) 436 
ML: Øhm...Hvad synes du der var knap så godt ved de forskellige ting? 437 
H: Knap så godt. Jeg synes ikke det billede der er særlig godt (ML: Nej) fordi det kan jeg 438 
ikke...ikke sådan...ellers så synes jeg sådan set (ML: Altså billedet af manden i midten?) ja (ML: Ja) 439 
det kan jeg ikke sådan bruge til så meget (ML: Nej) men ellers synes jeg det er fantastisk godt (ML: 440 
Ja) det synes jeg, også både det der står, og lige den lille tekst nedenunder den der (ML: Ja), den er 441 
nem og overskuelig, og det er store ting der står der (ML: Mm). Det synes jeg, det eneste jeg sådan 442 
ikke lige kan finde af, det er det der, det...er lidt (ML: Mm, det er lige lidt for meget) nah, lidt 443 
malplaceret (ML: Ja, okay), fordi jeg ikke føler at det har noget med sagen at gøre, men det er sådan 444 
set det eneste. 445 
ML: Ja. Synes du at det budskab...som vi kom frem til lidt før, synes du det er et relevant budskab? 446 
H: Budskabet om at der sidder nogen og bliver mobbet rundt omkring eller hvad? (ML: Ja) ja det 447 
synes jeg da absolut er relevant.  448 
ML: Eller hvad synes du budskabet var? 449 
H: Jo jo, det, -budskabet om at der sidder nogen og har det sådan der, det synes jeg absolut er 450 
relevant (ML: Ja), at vi alle sammen tænker over og prøver at få øje på i vores hverdag (ML: Mm). 451 
Selvfølgelig synes jeg det. Det er klart. 452 
ML: Hvem tror du at produktet her henvender sig til? 453 
H: Jeg tror ikke så meget det er unge mennesker, der tænker så meget over det, jeg tror nok mere 454 
det er midaldrende mennesker, som, måske 30-40 års-alderen, ja. 455 
ML: Som ville synes at det her var relevant (H: Ja) at få at vide. 456 
H: Det tror jeg. Fordi jeg tror også det nok er måske der den største mobning finder sted (ML: Mm), 457 
det kan også være det derfor der ikke er så meget her, vi er alle sammen, midt i halvtredserne (ML: 458 
Ja) ikke? I hvert fald over halvtreds de allerfleste, jeg har da lige en enkelt ung elev og en anden 459 
der, men ellers er vi alle sammen midt i halvtredserne (ML: Ja) og det er måske også, noget der 460 
måske ikke fænger så meget, mobning (ML: Mm). Der er et eller andet, vi har heller ikke nogen 461 
karriere-mobning, vel? (ML: Nej) Det foregår måske mange gange blandt mænd, ikke altså (ML: 462 
Mm) kunne jeg måske, eller ja, også hos kvinder, det er ikke det, men vi har ikke, vi er nok ældre 463 
(ML: Mm). Der er ikke nogen der går med rundsave på albuerne for at få mere i løn. 464 
ML: Så målgruppen er måske lidt yngre end lige her? 465 
H: Det tror jeg. (ML: Ja) Jeg tror mere den er 30-40 års-alderen (ML: Ja) det tror jeg. 466 
ML: Okay. Hvad ville du synes om og se sådan en der på din arbejdsplads? 467 
H: Det vil jeg synes er helt i orden (ML: Ja). Det vil jeg. Det synes jeg bestemt er fint, oppe på 468 
opslagstavlerne eller sådan nogen, så man kan se det (ML: Mm) 469 
ML: Synes du det ville være, altså relevant også at have hængende på en arbejdsplads? 470 
H: Ja, det synes jeg da, fordi, jeg tror da det foregår på alle arbejdspladser (M-L: Mm) et eller andet 471 
sted i en eller anden afdeling, det tror jeg. 472 
ML: Hvad med sådan en tekst her, eller sådan en side her? 473 
H: Ja den her er for mig bedre end den der. 474 
ML: Ja. Ville det også være relevant at have på arbejdspladsen eller hvor ville du foretrække at få 475 
sådan en der? 476 
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H: Altså hvis den skal læses af flest mennesker, så tror jeg den skal være på en arbejdsplads, ja, 477 
eller i et tog (ML: Ja) eller en bus – et sted hvor vi sidder alle sammen ned, ikke. Så er der jo 478 
mange, jeg læser jo mine fagblade, men jeg ved ikke hvor mange der (ML: Nej), helt ærligt går ind 479 
og læser (ML: Nej)... men den er så lille og den er så let at gå til, så hvis den er i et fagblad, så kan 480 
du hurtigt skimme den ned (ML: Mm) og sige hov ja (ML: Mm) det vil jeg da godt lige tænke over, 481 
ikke? (ML: Ja) Det er jo letlæseligt, det der står her (ML: Ja, så) og det tror jeg gør meget, at at man 482 
meget let lige kan læse den og sætte sig ind i den situation der. (ML: Ja, okay, så den er rar lige, 483 
man kan lige hurtigt) det kan du hurtigt gøre, det er ikke noget du skal tænke så meget over (ML: 484 
Nej) for at læse den. 485 
ML: Øhm... ja, det ville du jo så, nu skulle jeg spørge dig om du havde lyst til at tage pjecen med 486 
dig, men det har du jo sagt, det ku' du godt (H: Ja), ja, øhm...hvad, hvad forstår du ved mobning, er 487 
det de ting vi kommer ud med her? 488 
H: Ja det er det (ML: Okay) helt klart. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at det er det, det er helt klart 489 
det- 490 
ML: Er der noget som vi ikke har (H: Det er der) med, hvor du tænker hm? 491 
H: Hvor, I ikke har haft med? Nej, jeg synes I har rigtig rigtig meget med (M-L: Ja). Det synes jeg 492 
bestemt I har. Det synes jeg. 493 
ML: Er der noget som du studsede over i forhold til, nå er det også mobning? 494 
H: Nej, nej det er helt klart mobning alle de ting der står her jo (ML: Mm) det synes jeg. Bare det at 495 
folk ignorerer når man kommer ind ikke altså og... spørger (ML: Ja) hvor har du nu været henne, og 496 
hvad har du nu lavet og... og får lov at sidde helt for sig selv uden at der er nogen der gider og 497 
spørge hvad har du lavet i weekenden (ML: Ja) og... skal du lave noget spændende i weekenden 498 
(ML: Ja), eller et eller andet (M-L: Ja) ikke altså. Det gør man jo på en arbejdsplads (ML: Ja), er der 499 
ingen der har oplevet noget (M-L: Så hvis der) noget vi kan snakke om eller et eller andet (ML: Ja), 500 
ikke? Det synes jeg da bestemt man gør. 501 
ML: Så hvis folk eksempelvis ikke spurgte til det, så ville det... gå hen og tangere mobning? 502 
H: Mmm... Ikke på den måde, men hvis man sidder og snakker, og øh... og så en eller anden ikke 503 
kan få lov at sige hvad de har lavet måske (ML: Mm) eller et eller andet, siger 'Vi har gjort noget 504 
spændende' 'Ja det gider vi sgu ikke høre om' (ML: Nej) ja det er absolut mobning ikke? (ML: Ja) 505 
Men øh... den måde at man ligesom kommer hinanden ved og hører os alle sammen hvad vi har 506 
lavet og gjort, ikke? (ML: Mm) Det synes jeg er hyggeligt, altså. 507 
ML: Øhm... du synes også det er relevant emne her på arbejdspladsen, altså måske ikke lige på din 508 
arbejdsplads men i forhold til arbejdsplads 509 
H: Det synes jeg ja, helt klart, det er det. At man ligesom begynder at tænke over at man, om man 510 
gør nogen forkerte ting (ML: Mm) fordi man kan jo, der er jo mange der godt kan gøre det uden at 511 
ville såre nogen (ML: Mm), så kan du bare med din måde at være på, gøre andre mennesker kede af 512 
det (ML: Ja), og så er det jo, at man skal tænke sig om (ML: Ja) ekstra meget (ML: Ja), ikke? Det er 513 
jo ikke sikkert at man er ude på at mobbe (ML: M), men forskellen er, ja én føler sig mobbet af 514 
noget, og en anden føler noget andet (ML: Ja). Nogen skal der mere til, ik'?... før at at de føler det er 515 
mobning (ML: Ja) så. 516 
ML: Hvad synes du helt generelt om de ting du har fået stukket i hovedet her øh... hvad synes du 517 
helt umiddelbart? 518 
H: Jeg synes det der smaddergodt, det synes jeg. Og jeg synes også det giver stof til eftertanke, og 519 
det tror jeg det gør hos mange mange mennesker, når man lige sætter sig ned og læser over det, så 520 
er der, det er noget alle kan tænke over, alle kan ligesom sige, hov ja (ML: Ja), det er da rigtigt. Der 521 
er et problem her (ML: Ja). Der er ikke nogen der kan sige sig fri for og tænke tanken (ML: Mm) 522 
om, vi kender det alle sammen jo (ML: Ja) på en eller anden måde ikke? (ML: Ja) og ved godt det 523 
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findes (ML: Ja) så der kan man ligesom se nå ja, det gør jeg noget ved... hvis jeg opdager det (ML: 524 
Ja) [Helle griner] 525 
ML: Ja ja, synes du der er en generel sammenhæng mellem de ting her eller er der noget som 526 
stikker lidt ud på en måde eller? 527 
H: Nej jeg synes der er en sammenhæng. Bestemt er der det. Her kommer der ansvar og hvad det er 528 
og her står en som har været udsat for det, og heri er der også lidt af hvert (ML: Ja) hvad der sker, 529 
og hvad der sker med den person, man mobber og (ML: Mm) og sådan noget. Synes det hænger 530 
meget fint sammen (ML: Ja) Det gør det. 531 
ML: Øh... Er der noget du mangler, som du godt kunne have tænkt – nu har vi lavet en annonce og 532 
sådan en lille pjece og en plakat- 533 
H: Ja måske lidt mere om hjælp? (ML: Ja?) Hvor man, hvis man bliver udsat for mobning (ML: Ja), 534 
ja det står måske der, det ved jeg så ikke, men altså man ku' godt have et eller andet. 535 
ML: Altså for mobbeofret? 536 
H: Ja (ML: Mm) måske et eller andet, her kan du søge hjælp eller et eller andet, hvis man bliver 537 
mobbet, hvor man så kan gå hen (ML: Mm, ja) og søge hjælpen. Fordi det der, det er med at stoppe 538 
mobningen (ML: Mm) men det kan mås- nej... Jeg synes godt man kunne have et eller andet med, at 539 
hvis man føler sig mobbet, hvor man så ligesom kan komme til at snakke med en eller anden om det 540 
(ML: Ja) og hvordan man selv griber fat i det også, ikke? 541 
ML: Okay 542 
H: Ja. 543 
ML: Mm, ja, ved du hvad det var faktisk det 544 
H: Det var godt. 545 
ML: Nu har vi været det hele igennem. 546 
H: Må jeg så godt få en også? 547 
ML: Ja, det må du gerne. 548 
H: Det var godt! 549 
ML: Det må du meget gerne. [griner] Så kan du jo kopiere den og dele den rundt, hvis det er. 550 
[utydelig tale] Det er godt nok en prototype, men øh mmm hø hø, men jo, men det er meget sjovt 551 
altså, det er mange af de samme ting du tager fat på [utydelig tale]. 552 
 553 
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Bilag 4 Transskription af Marie-Louises (ML) interview med Murrat (Mu). 2 
  3 
 4 
ML: Allerførst så vil jeg gerne lige spørge dig lidt om du kan fortælle lidt om dig selv. Hvad hedder 5 
du og hvor er du gammel sådan lidt om dig selv. 6 
Mu: Jeg hedder X og jeg er 42, nej 41 stadigvæk [griner], og jeg er ansat som HR konsulent og 7 
arbejder med e-læring, her i TDC 8 
ML: Ja 9 
Mu: Privat dah… kommer jeg sammen med Pernille som er journalist, og vi har to små børn en 10 
dreng og en pige, øhhh… så bor vi i Valby i hus, har lige netop solgt det og har så samtidig så købt 11 
et andet i Roskilde, så vi flytter her. (ML: Mmhh) 12 
Mu: Øhh…så er jeg uddannet oprindelig som Cand.oecon fra det der hedder syddansk 13 
universitetscenter i dag. (ML: Mmhh) 14 
Mu: Mmhh..Har været ansat i TDC i 5 år øhhh... .. ja jeg ved ikke om du skal have mere. 15 
ML: Nej… hvor gammel er dine børn? 16 
Mu: Ja altså... .. (pause) vores fællesbørn [Ler let] (ML: Ja) vores datter Laura er tre år, tre et halvt 17 
år og vores lille søn Emil han er så et et halvt år og jeg har så en datter på snart 14 fra et tidligere 18 
liv. 19 
ML: Okay. Din uddannelse Cand.oecon 20 
Mu: Ja det er økonom 21 
ML: Økonom, okay 22 
Mu: Jura, økonomi, forvaltningsteori og alt muligt  23 
ML: Okay, godt ja men det var fint nok, nu viser jeg dig lige nogen af de her produkter vi har lavet 24 
…som du lige for lidt tid til at kigge lidt på og læse lidt på også videre…det her er en plakat som 25 
ikke er i fuld størrelse, her på vil der sidde nogen (pla) nogen pjecer som man kunne tage af  26 
(.....) roder med papir. 27 
Mu: Hvordan kommer det til at se ud? Sådan her? (ML: Sådan) med en lomme her (ML: Ja)  28 
ML: Ja der side en lille kassette her.[ikke høre hvad der bliver sagt] 29 
Mu: Okay 30 
ML: Det her er så en annonce som man vil kunne læse i forskellige relevante fagblade (Mu: Okay) 31 
og den er i almindelig størrelse 32 
Mu: Ja men okay, [Ikke høre] den kunne godt være i en mindre udgave. 33 
(……) [Læser] 34 
Mu: Hoster, undskyld 35 
ML: Det gør ikke noget 36 
Mu: Hov [roder med papir ej høre] 37 
Mu: Ja 38 
ML: Mhh. Ja, nu vil jeg lige spørge om, nu blev de lagt .. ud en efter en men…øhh... .. hvad syntes 39 
du fangede din interesse… først til at starte med? 40 
Mu: Øhh..Det var billedet (ML: Ja) øhh..ja først og fremmest billedet af ahhh det ser ud til at være 41 
en unge mand... der ligger lidt sammenbrudt, (ML: Mhh) sammen ikke,... så det fangede, og så 42 
selvfølgelig overskriften, som jeg umiddelbart syntes [ler let] er lidt svært at få til at hænge sammen 43 
med selve billedet (ML: Mmhm) fordi umiddelbart kunne det godt få mig til at tro at billedet giver 44 
sådan… en eller anden opfattelse af at det kunne være en fodboldspiller eller det kunne være (.....) 45 
nogen unge fra et natte liv hvor også dette der mørke billede, altså det der blå mørke farve der 46 
dominerer ik'os', men så står der så mobning er psykisk vold også ved man at det handler om (ML : 47 
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Ja) psykisk vold men at det er psykisk vold på arbejdspladsen det kommer så i selve teksten. (ML: 48 
Mmhm)  49 
ML: Men øhh du ville ikke tænke de tanker medmindre du havde haft en overskrift (...)til billedet? 50 
Mu: Nej vil ikke ku' se at det handlede om psykisk vold øhh…jeg forestiller mig noget øhh mere 51 
klicheagtig noget øhh med et billede af en fra en arbejdsplads fra et kontor, fra en pc, eller fra et 52 
eller andet der ik' kan, det ku' godt øhh få mig til .. si' okay billedet siger noget om en der har det 53 
dårlig på sin arbejdsplads, men det her... kan jeg slet ikke se er en arbejdsplads (ML: Nej) 54 
ML: Mhhh (…..) Syntes du billedet påvirker dig på nogen måde? (…..) 55 
Mu: Øhmm (…), ikke billedet som sådan fordi jeg tænker hvad er det mon det forestiller egentlig, 56 
ik' (ML: Mmhm) mhhh er det en der har tømmermænd, er det en, altså det er svært at forestille sig 57 
hvad billedet egentlig viser øhmm det er kun, når jeg går ind i teksten, at jeg så egentlig kan forstille 58 
mig at det er en der har det dårligt på grund af mobning, ik'?… men billedet som sådan kan jo vise 59 
alt muligt andet end det som temaet er. 60 
ML: Ja…mhmm kan du li' billedet? Eller (…) 61 
Mu: Mmhh jammmmen, syntes ikke det passer til øhh til det det handler om så om jeg kan li 62 
billedet, jeg kan godt li at det viser sådan noget dyster ik'os', der er en øhhh, ja altså den 63 
farvelægning der er valgt og den måde der en der ikke har det godt ik'os', sååå kan man godt se det 64 
mennn, ved faktisk ikke hvad det er, det kan godt være, på en skala af en der virkelig har haft det 65 
sjov og nu har tømmermænd til noget helt andet, så det er lidt svært at vide. 66 
ML: Så farverne påvirker dig mere selve billedet? 67 
Mu: Ja altså det virker det gir sådan en dyster stemning ik' 68 
ML: Ja men hvilken en af de her ting tror du vil stoppe op ved... .. Er der noget af det du vil stoppe 69 
ved i det hele taget?(.....)  70 
Mu: Mellem dem jeg holder eller dem her (ML ja dem her)  71 
ML: Ja de her hører sammen, okay 72 
ML: Den her som vi havde forestillet os kunne hænge på en arbejdsplads f.eks. (Mu: Ja) og det her 73 
så et blad (Mu: Ja ja) (.....) 74 
Mu: Ja mennn begge to i vil styrke det, jeg syntes ikke man, man i dagens informationssamfund kan 75 
nøjes med at øhh et... .. jeg kan godt forestille mig hvis det her ligger det rette sted på en 76 
arbejdsplads hvor jeg færdes, så ku' det da godt være jeg at jeg med den der klare overskrift titel, 77 
der er, men det kan også godt være jeg går forbi den øhh og det her kunne ret godt hvis det ligger i 78 
øhh en annonce i et blad jeg modtager ik' og ikke øhh overskygget af alle mulige andre annoncer. 79 
ML: Men det er en forudsætning for at du ville faktisk gå i gang med at læse den? 80 
Mu: Ja det syntes, det skulle i hvert fald overskriften hvis jeg har forstået det, hvis overskriften 81 
teksten er mindre så kunne det godt være jeg ikke rigtig lige (ML: Nej) fandt ud hvad det var det 82 
handlede om.[rømmer sig], altså det her ik', og det her det…der står arbejdstilsynet det er jo også, 83 
det gør også at man ved det er officielt og neutralt, ik'? (ML: Ja ja) Så man får en fornemmelse af 84 
det ikke er reklame (ML: Ja) 85 
ML: Men syntes du så det er en god ting at der står arbejdstilsynet, eller ville du hellere have at det 86 
ikke var der? 87 
Mu: Nej fordi jeg syntes man bliver bombarderet med øhh alt mulige reklamer og nogen af 88 
reklamerne er også, går lige over stregen forstået på den måde at man får, man tror det er noget 89 
neutralt og ikke produkt reklame, og forstået på den måde, altså noget man kommercielt 90 
(ML.mhhm) sammenhæng (ML: Ja) øhh… også når, ser på reklame i lidt nærmere så er det et 91 
produkt der skal sælges i kommercielt sammenhæng. Min holdning er at dem vil jeg ikke bruge så 92 
meget tid på, men det her syntes jeg lyder interessant, det kunne jeg godt tænke mig, så derfor 93 
syntes jeg at det at det fremgår, vil øge min interesse for at gå hen til det, hvis ikke det var der så 94 
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ville jeg måske lige blive forvirret og måske ikke lige orke at undersøge om det nu er noget der er 95 
neutralt seriøst eller ej ik'. 13:05 96 
ML: Så begge dele vil rent faktisk fange din opmærksomhed hvis de var placeret et ordentligt sted? 97 
Mu: Ja 98 
ML: Okay, syntes du at det er nemt at overskue (...) emnet i forhold til hvordan det er sat op? Eller 99 
bliver du forvirret på nogen måde? 100 
Mu: Billedet forvirrer mig (ML: Ja) øhmmm, jeg syntes også teksten (...) i det her og billedet der 101 
også er i det her indstik (ML: Ja) at den, jeg ved ikke om det er et eller andet gangsteropgør i her, 102 
jeg syntes virkelig at billederne er forkerte (ML: Ja) øhhh (.....) hvis jeg sku' (…) ha et billede der 103 
sku' forstærke, sku' det altså være en svagelig medarbejder, skrøbelig kvinde eller skrøbelig mand 104 
foran sin pc der virkelig har det dårligt ik', så syntes jeg der er sammenhæng, jeg syntes også 105 
teksten er vag fordi at øhh, hvad er mobning blandt voksne, jeg mener, (...) den bliver ikke forklaret 106 
nok.(ML: Nej) øhh men det er ikke konkret nok for mig øhh så derfor bliver jeg overladt til min 107 
egen øhh forestillinger om hvad egentlig mobning konkret kan være, er de der jokes jeg fyrer af 108 
med mine kollegaer er de egentlig mobning, hvis hun han ikke bryder sig om det (ML: Ja) og har 109 
det dårligt eller, eller øhh sådan noget mandehørm, eller øhh seksuelle undertoner (ML: Ja) i en 110 
eller anden dialog eller alt muligt andet [taler i munden på hinanden] (ML: Det forvirrer dig) 111 
Mu: Jeg kan ikke se hvad der egentlig bliver snakket om, det eneste der er klart er hvad er mobning 112 
blandt voksen overskriften og så læser man, det der egentlig bliver spurgt til, mobningens 113 
konsekvenser syntes jeg til gengælde øhh (ML: Så der er kun hvad er mobning blandt voksne du 114 
snakkede om her?) ja (ML: Okay) hvis man så kigger på den del der hedder mobning konsekvenser 115 
(ML: Ja) så er det til gengæld klart nok (ML: Ja) det er meget der simple hen altså det der med at 116 
det svarer til symptomer som dem der har været udsat for katastrofer og overfald det syntes jeg er 117 
klart ja og øhmmm, og hvad gør du ved mobning der syntes jeg også det er vagt, (...) ja man kan 118 
tale om det øhhh (...) altså men hvad gør jeg konkret her nu? Jeg får altså ikke rigtig nogen (ML: 119 
Nej nej) redskaber jeg kan bruge. 120 
ML: Hvad vil du have fortrukket at der så stod i stedet for? 121 
Mu: Jamen altså udover billedet som jeg ikke vil gå mere i, for så vil jeg bare gentage, men altså 122 
nogen vil tage nogle konkrete eksempler mobning, måske nogen citater der ku' være fra en øhhh 123 
mobningssituation ik'os', nogen tale bobler eller et eller andet ik'os'. Hvor man ku' se her er der 124 
noget der, jeg kan genkendt fra min arbejdsplads øhh det er der ikke og så er der ingen grund til at 125 
bliver forvirret om hvad er det egentlig vi snakker om snakker vi om mobning sådan som jeg 126 
forestiller mig eller snakker de her om noget konkret mobning altså. Der er ingen grund til at gå ind 127 
i den forvirring og det er det jeg oplever med det her, ik'. 128 
ML: Så en tekst som historieteksten herover? 129 
Mu: Nej øhh jeg synes det er for tungt jeg vil foretrække nogen øhhh hvad hedder det pamfletter, 130 
nej det hedder det ikke nogen citater nogen talebobler øhh (…) måske kender du det fra din 131 
arbejdsplads ku' der stå, og så ska' der være 'Se lige den fede so', det ku' så være [griner] okay det er 132 
så noget jeg kan øh ik'os', eller 'er du ædru i dag' eller jeg ved ikke hvad man kunne sige, finde på 133 
nogen ting okay det er da nogen grove daglige eller der står noget med du har en lækker røv 18.11 134 
eller et eller andet hvor man siger hvad er det dog for noget (ML: Ja), så kan man genkende det 135 
ik'(ML: Ja) og det er en meget bedre måde for mig og genkende at nu taler vi om det der egentlig 136 
foregår og jeg også ved der eksisterer på min arbejdsplads end at lave sådan en. 137 
ML: Så du syntes det virker for fjernt? 138 
Mu: Jeg syntes det virker for fjernt, og jeg syntes øhhh (ML: Ja) ikke det skal være så teksttungt, 139 
det skal mere være nogen klare (mL: Mmhhh) øhhhh hvad hedder det øhhh øjeåbner (ML: 140 
Eksempler?) Ja 141 
ML: Så du vil altså lede efter en aha oplevelse? (Mu: Ja, aha oplevelse ja eller ja) okay [hoster] 142 
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ML: Hvis vi så gå videre til historieteksten herovre… hvad syntes du om den? 143 
Mu:... Som en annonce i et blad øhh krydret med det rette billede og sådan ik'os' så syntes jeg 144 
egentlig det er godt nok for her er der... .. en case der egentlig bliver beskrevet ik'. Og det fortæller 145 
om en der virkelig har det dårligt, men jeg kan sige at den ku' godt gøres lidt mere klar, jeg mener 146 
overskriften her 'mobning er psykisk vold' er det der gør, at jeg egentlig forstår at grunden til at 147 
vedkommende har det så dårligt og at forholdet mellem chefen og arbejdspladsen altså egentlig 148 
skyldes mobning, her får jeg så ikke forklaret øhmmm hvad der konkret er sket, det er en 149 
fornemmelse, oplevelse ik'(ML: Ja)  150 
ML: Mhh så du har brug for denne her kobling for at læse det ud af teksten? Det er det der er tale 151 
om (Mu: Ja) okay 152 
ML: Kan du fortælle din umiddelbare forståelse af teksten så? Bare ganske kort hvad er det der 153 
sker? 154 
Mu: .. ja men øhh… Det er en person som øhhh skal på arbejde øhhh igen og øhhh og har det 155 
simpelthen dårligt med at skulle tage på arbejde øhhh føler at vedkommende øhh bliver ignoreret, 156 
overset, øhhh har svært ved at koncentrere sig, har svært ved i det hele taget at fungere på sin 157 
arbejdsplads og har en hel masse af de der symptomer med hjertebanken og stresssymptomer eller 158 
hva' der nu er ik'os'….Så, så jeg kan godt se det, men egentlig sådan groft sagt, og overdrivelse 159 
fremmer også forståelsen, man ku' også sige det var måske på baggrund af en konkret begivenhed 160 
fra et møde dagen før at det ikke var øhh noget der forgik gennem længere tid, altså at mobning er 161 
jo ikke bare en enkelt dags begivenhed men noget der så kan det jo godt være at vedkommende 162 
f.eks. øhhh står til fyring fordi at øhh de lige dagen før har fået af vide øhh at der skal altså 163 
nedskæring til, så hvis ik' jeg har den her overskrift her (ML: Ja).. så mener jeg godt jeg ka' læse 164 
den her tekst uden og øhh tro at det handlede om mobning. 165 
ML: Øhhh... .. vil du sige ahh hovedpersonen er en mand eller kvinde? 166 
Mu: … øhhh jeg har skimmet det så det har jeg egentlig ikke tænkt på (ML: Okay) for jeg mener jo 167 
at mobning kan ramme både mænd og kvinder, så derfor har jeg ikke ledt efter øhh hvem er det og 168 
jeg har heller ikke nogen associationer af hvem ku' det være altså det har ikke været det vigtigste 169 
(ML: Nej) for mig at kigge efter (ML: okay) og det syntes jeg heller ikke skal være og det mener 170 
jeg er mærkelig hvis man tænker er det en mand eller kvinde hvor gammel er vedkommende og … 171 
det er godt jeg ikke ledes til at sku' tænke det ík'(ML: Ja) 172 
ML: Hvor tror du at historien udspiller sig? 173 
Mu: (…) ud af teksten (.....) øhhh altså det er en kontor arbejdsplads... .. som øhh (…..) som jeg kan 174 
se, jeg tænker ikke mere på hvor det er 175 
ML: Men det er kontorlandskab? 176 
Mu: Ja  177 
ML: Vil det være noget, ku' du forstille dig det i de her lokaler f.eks. eller er det længere væk? 178 
Mu: …mhhh altså det er da en situation der godt ku' beskrive .. altså jeg mener det er da noget jeg 179 
kan genkende, altså herfra vores hverdag her på arbejdspladsen (ML: Du ku' godt put den her ind 180 
hvis det var?) ja 181 
ML:…hvorfor tror du at der er nogen der griner og kigger væk? Når chefen kommer ind og 182 
kommenter på nogen arbejdspapir det står her i (Mu: Ja ja) teksten? Hvorfor tror du at der er nogen 183 
der reagere sådan? 184 
Mu: …øhmm i første omgang så tænkte jeg på gad vide om det er en oplevelse, altså en 185 
fornemmelse af at der er nogen der øhhh (ML: fra person til egen side) ja øhmm og sådan opfattede 186 
jeg det ik' øhh så tænke på gad vide om der virkelig er nogen der griner, men ved at man ligesom 187 
blivr' præsenteret for at der er en der har det dårligt med at komme på arbejdspladsen og sku' møde 188 
sin chef osv. Også øhh tænke jeg på om det, gad vide om det virkelige sker øhhh men ellers 189 
fortæller det om en situation hvor en medarbejder simpelthen er blevet arbejdspladsens øhh hvad 190 
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hedder det … øhhh mobbe (ML: Syndebuk) syndebuk ja, sådan ku' man kan jeg se det ik' (ML: 191 
Men øhh) så der skal ikke ret meget til (ML: Nej) en person der er udset til at være syndebuk så skal 192 
man have sin daglige ration af at se vedkommende blive trynet ik' (ML: Ja) (…) 193 
ML: Vækker historien følelser hos dig? Nu sagde du f.eks. at billedet egentlig var meget fjernt fra 194 
dig (Mu: Ja) er denne her tætter på? 195 
Mu: Øhmmhhh ja… ja altså [rømmer sig].. øhhh hvis jeg havde tid til, og jeg ved ikke hvordan jeg 196 
ville have det i en situation hvor jeg bladre igennem et blad og kigge på det her så ville jeg kunne 197 
genkende det og sige okay øhmm det er da noget der godt ku' ske på min arbejdsplads 198 
ML: Hvis du sku' ændre noget ved historien her hvad sku' det så være? (…..) 199 
Mu: [hoster].. altså der har jeg ikke tænkt så meget over øhmmm jeg syntes det er en case der godt 200 
kan bruges, godt nok og når jeg først altså læser den så fornemmer jeg også at det er godt nok, 201 
bortset fra at som sagt det er lidt svære og altså det har været lidt svære for mig at se hvilken 202 
kontekst det egentlig er hvis jeg ikke havde set (ML: Ja) overordnet [i munden på hinanden] 203 
overskrift, det skal der arbejdes med jeg ved ikke om man kan klare det med øhhh et andet billede 204 
og øhh 205 
ML: Så billedet talte mere i sig selv? 206 
Mu: Ja men det forvirrer, fordi at øhh…hvis jeg ikke har overskriften der som sagt så ku' jeg godt 207 
forstille mig at det var en eller anden dårlig situation, fra dagen før der går igennem i dag (ML: Ja) 208 
eller (.....) det skal der arbejdes med (ML: Ja) (…..) 209 
ML: Var det noget i teksten som du syntes der er forvirrende på samme måde som du syntes at det 210 
her var forvirrende? Var der noget der forvirrede dig på samme måde herovre? 211 
(...) 212 
Mu: Altså ikke andet end som sagt at det var konteksten der, der forvirrede mig (ML: Ja) er det 213 
øhhh noget fra øhhh hvor lederen ligesom har meldt ud at der sker altså nogen medarbejder 214 
reduktioner... .. også oplever vedkommende det sådan og sådan, det er konteksten jeg er forvirret af, 215 
eller syntes jeg at øhh casen godt kan bruges (ML: Ja) (...) 216 
ML: Hvilket et af produkter nu... .. sagde du at du gerne vil se dem i en, sammen for at få den 217 
rigtige .. mening ud af det, hvis du sku'vælge hvilken en af dem vil du så foretrække? 218 
Mu: Jamen altså … jeg ved ikke om jeg vil foretrække altså jeg mener det kommer an på [rømmer 219 
sig] hvor jeg møder dem og om billederne og øhhh det her kan fange min opmærksomhed når jeg 220 
først ligesom … har set hvad det er det handler om så syntes jeg det er interessant nok, jeg syntes 221 
det her forvirre mig… mere end det her gør umiddelbart ik' jeg syntes det her er bedre men… jeg 222 
syntes bestemt at der skal bruges øhhh altså flere forskellige medier, at man ikke skal holde sig til 223 
en enkelt ik'.(…) 224 
ML: Hvad syntes du nu, det her syntes så ikke var så godt? I forhold til altså plakaten her er altså 225 
ikke så god i forhold til annoncen for at fange opmærksomheden? 226 
Mu: Mhhh. Nej, for jeg synes det her hvis man tager det her oppe ik' (ML: Ja) så synes jeg virkelig 227 
at den er vag i beslusning af hvad det handler om, jeg kan godt føle at hvis jeg lige får i gang med at 228 
læse det her øhhh også ser et øhh gangsterbande der er i gang med at mødes og lave måske et opgør, 229 
og så kan det godt være jeg syntes det handler vist ikke om (ML: Nej) det jeg kunne være 230 
interesseret i øøhh så udfra det så kunne det her forvirre mig mere, men jeg synes bestemt der er 231 
behov for altså, jeg går ind for at der skal være flere forskellige kanaler at man formidler for at jeg 232 
største mulighed for at jeg kan fange det, eller jeg ka' bli' gjort opmærksom på det.  233 
ML: Du øhh er du, hvad tror du budskaber er? (…) 234 
Mu: Altså, jeg kan stykke det sådan sammen at øhhh at det handler om psykisk vold øhhhh 235 
mobning øhhh på arbejdspladserne øhh, og at .. det skal man gøre noget ved og det har man …det 236 
har man også mulighed for at gøre noget ved selv, det er lidt svært at se hvad man konkret kan gøre, 237 
men det er altså egentlig det er i budskaber, oplever jeg. 238 
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ML: Så budskaber er at mobning er forkert og det skal vi gøre noget ved (Mu: Ja) og får du det ud 239 
af begge dele 240 
Mu: Ja herfra er det lidt vanskeligere end det er her fra, her starter det altså det er ikke for at sige at 241 
det ikke står der (ML: Nej) men det er svært tilgængelig  242 
ML: Ja, budskabet er svære tilgængelig her på plakaten (Mu: Ja) okay 243 
ML: Syntes du budskabet er relevant? I forhold til dig? 244 
Mu: Øhh ja (……) fordi at øhh… man kan sige at her bliver der ligesom, hvad hedder det, her 245 
bliver berørt nogen grelle eksempler grelle situationer, men syntes også de her .. den her kampagne 246 
ku' være med til at øhh gøre mig opmærksom på, eller få mig til at blive lidt mere opmærksom på 247 
Jamen men, hvad i min dagligdag kunne være anderledes, hvad er det jeg ikke trives så godt med 248 
skyldes den toneleje på arbejdspladsen, er jeg nød til at gøre noget selv eller sige noget selv i min 249 
dagligdag som såre nogen andre, er jeg klar over det, det ku' godt være at det her ku'… gøre mig 250 
opmærksom på det, uden at jeg så vil ku' sige okay lige i de her grelle situationer der øhh det kender 251 
jeg ikke.. 252 
ML: Men det vil få dig til lige at revidere (Mu: Ja ja) din egen situation (Mu: Ja, det synes jeg). 253 
ML: vil du synes om at se sådan noget her på din arbejdsplads? (...) 254 
Mu: Øhhh en kampagne der blev kørt på min arbejdsplads? (ML: Mhhh) øhhh meget gerne, helt 255 
sikkert, det (.....) det skal simpelthen tages seriøst (ML: Ja) og fordi at... .. mobning er tabubelagt 256 
øhhh at øhhh at det er gået hen og blevet sådan. Jamen altså der er en arbejdspladskultur øhh sådan 257 
er vi, sådan har vi det godt ik' og man kan ikke tænke sig hvordan andre oplever det øhhh oooog jeg 258 
mener arbejdspladsen må have en interesse i det, hvis arbejdspladsen sådan rent firkantet er 259 
interesseret i øget produktion, øget omsætning så er det meget vigtigt at medarbejderne trivs, og for 260 
at medarbejderne kan trivs så er det også vigtig at der ikke er mobning på arbejdspladsen, så 261 
virksomheden, virksomhedsledelsen bør have en interesse i at have fokus på det her område, men 262 
som medarbejder bør man også have en interesse, det kan være at man kan hjælpe en kollega man 263 
måske ikke var opmærksom på var offer for mobning, og der ku' det være ret godt med den rette 264 
kampagne og illustreret hvad er det egentlig der kan ske på en arbejdsplads [hoster] 265 
ML: Hvis du så sådan noget i din fritid f.eks. i dit fagblad .. hvordan vil du helst eksponeres for det 266 
samme med andre i på din arbejdsplads f.eks. eller vil du også foretræk og ha' den for dig selv? 267 
Mu: Altså fagblade er meget fjern fra i forhold til min konkrete arbejdsplads (ML: Ja) så der vil jeg 268 
nok sige [forstår ikke] generelt læser jeg ikke så meget fagblade (ML: Nej) det er noget der kommer 269 
ind altså fordi man er medlem af en faglig organisation og øhhh så det bliver aktiveret lodret, så jeg 270 
tro at der er en meget lille chance for at jeg overhovedet opdager den hvis det er noget der bliver sat 271 
i fagbladene øhh jeg ved ikke altså om jeg er typisk for det, men fagblade siger mig simpelthen ikke 272 
noget, hvorimod medarbejder blade på arbejdspladsen eller øhh….[hoster] eller aviser (ML: En 273 
almindelig avis?) ja eller øhh de der gratis aviser (ML: Ja) jeg mener at i dag de mest anvendte 274 
aviser nærmest de der reklame aviser, gratis aviser, eller hva' det er ik' der er også mulighed for at 275 
jeg måske også lige bladre igennem og opdager det end hvis det var i de der morgenaviser man ska' 276 
købe eller abonnere på, jeg tror der er større sandsynlighed for at jeg møder, jeg ser det her i Urban 277 
eller metroxpres i s-toget end jeg ser det i Politikken eller Jyllandsposten. 278 
ML: Vil du ha' lyst til hvis nu at det sådan en hang på din arbejdsplads, vil du ha' lyst til at gå hen 279 
og tag den, sådan en pjece der? Lige skimme den hvis vi nu forestiller os at den havde et bedre 280 
billede og en mere appellerende tekst? (...) 281 
Mu: Jamen altså jeg syntes at det at det her at der står arbejdstilsynet øhh… og overskriften, teksten 282 
er klar ku'godt få mig til at ta sådan et indstik her ik'os'. Men jeg er bange for at hvis jeg har for 283 
travlt så kan jeg godt, god gå videre og når jeg begynde lige at læse om hvad der egentlig snakker 284 
om og de der billeder er der, også fordi jeg øhhh ikke får nok konkrete redskaber til hvad kan jeg 285 
gøre… Jeg kunne godt tænke mig at der stod, hvad gør du ved mobning ik', der ku' så stå du kan 286 
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gøre, du ka' gøre, du ka' gøre, end at det er… et lille stykke prosa eller et eller andet ik'os'. [snakker 287 
for lavt og i munden på hinanden] Der er ingen grund til at jeg skal bruge for meget energi på at 288 
hive budskaberne ud selv, når nu vi egentlig ku' frem øhhh målt ved at gøre det meget klart … så 289 
jeg syntes der er det her når jeg lige kiggede på den at jeg ikke orkede at gå mere ind i den (ML: gå 290 
videre) [hoster] 291 
ML: Helt samlet set hvad syntes du så om produktet? 292 
Mu: Produktet øhh temaet er interessant, temaet er meget interessant for mig... .. fordi at... jeg vil 293 
gerne være med til at ha' det godt på min arbejdsplads, men også gerne være med til og støtte andre 294 
i at ha' det godt på arbejdspladsen… og i det hele taget [griner] det her tema og andre temaer kunne 295 
jeg også være åben for, jeg ved ikke om det er det der skyldes 296 
ML: Nej om det er temaet eller produktet der fænger dig, er det det du mener? (Mu: Ja [Hoster]) 297 
(…..)  298 
Mu: Så øhhh ja, jeg syntes det er godt, også håber jeg at, jeg ved jo ikke rigtig om jeg står i den 299 
situation, håber jeg at jeg vil se mere på det ik'. 300 
ML: Men du føler at det henvender sig til dig? 301 
Mu: [hoster]... ja temaet 302 
ML: Men produktet føler du er mere fjer er mere fjert fra dig (Mu: Ja den sælger ikke temaet for 303 
godt) nej okay. 304 
ML: Synes du at hver del for sig vil kunne henvende sig til dig eller skal det være samlet for at det 305 
henvender sig til dig? 306 
Mu: ….øhhh, nej jeg kan godt nøjes med bare en af dem… jeg taler om at jeg skal have adgang til 307 
begge to for at have øget mulighed for at jeg opdager kampagnen [hoster] 308 
ML: Hvis du nu aldrig nogensinde bliver eksponeret for denne her? F.eks. men kun så den på dit 309 
arbejde, vil den så være ligeså relevant eller er du nød til også ha' denne her også 310 
Mu: Nej nej, de kan godt kører uafhængig, faktisk er der her lagt op til en mere uddybende end den 311 
her case, end den her egentlig gør ik'os', men den her lever ikke op til det vil jeg så sige, det gør det 312 
her mere 313 
ML: Altså annoncen levere mere optil det end plakaten 314 
Mu: Men hvis det her fungere nok så vil jeg nok fortrække så vil jeg nok sige okay. 315 
ML: Syntes det er nok med det her eller vil du gerne have mere? 316 
Mu: Nej jeg skal ikke have mere jeg skal simpelthen ikke ha' mere jeg ska' ha' nogen budskaber … 317 
også skal jeg vide hvad jeg kan gøre og hvordan kan jeg komme videre selv. Jeg skal ikke ha' flere 318 
folder eller mere litteratur eller mere tekst det skal jeg ikke have. tværtimod [ler let] 319 
ML: Det er rigeligt 320 
Mu: Det er mere end rigeligt. 321 
ML: Okay, godt, Jamen ved du hvad lad os holde ved det  322 
Mu: Det var det 323 
ML: Jeg tror vi har været det hele igennem ja 324 
Mu: Ja 325 
 326 
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Transskription af Torben (T) interview med Solvej (S) 2 
 3 
 4 
T: Den optager 5 
S: Jeg har sådan set ikke travlt 6 
T: Nej. Før jeg lige præsenterer produkterne, kunne vi så lige starte der hvor vi sluttede...sådan at du 7 
lige (S: uklar tale) forklarer kort lidt om dig selv? 8 
S: Er det sådan mest øh...altså CV? 9 
T: Mest fagligt altså (S: Ja?)... hvor du arbejder nu, hvor gammel du er og (S: Ja) sådan noget 10 
S: Jeg er 28 år, jeg har en bachelor fra RUC, hvor jeg har læst sam-basis – eller SAMBAS – og 11 
tredje år en HA, som det hedder dernede. (T: Ja) Øh, så tog jeg en cand. merc. på handelshøjskolen, 12 
øh...international business studies, som det så flot hedder. Og øh... ja hvad gjorde jeg der... efter... 13 
nej, det sidste halve år der – jeg forlængede mit studie lidt – da blev jeg ansat i Sydafrika, hvor jeg 14 
arbejdede et halvt år med HIV/AIDS-strategi på en virksomhed dernede. Så blev jeg ansat her i PA 15 
øhm, hvor jeg har været de sidste to år, så jeg blev-ja...ja – hvad har jeg ellers...gennem hele mit 16 
studie har jeg arbejdet som student i Coopers & Lybrand, som så fusionerede med Price-17 
Waterhouse, så blev Price-Waterhouse-Coopers, så der har jeg været i fem år. 18 
T: Jamen det er super (S: Ja det er sådan mig helt kort) så har vi sådan lige (S: Jeg arbejder med 19 
strategi og organisationsudvikling) Super 20 
S: Ja 21 
T: Det vi har her er så to produkter (S: Mm) øhm, vi har en annonce, som vi havde tænkt os sådan 22 
skulle præsenteres i dagbladene (S: Mhm) og vi har en plakat, og til den plakat hænger der så nogen 23 
brochurer på. 24 
S: Okay 25 
T: Så det jeg skal bede dig om nu, det er at kigge lidt nærmere på dem – og du skal bare tage dig 26 
god tid, og så synes jeg du skal prøve at finde ud af, hvad for en af de her to tiltaler dig mest (S: 27 
Mm), og så snakker vi lidt om den lige øh, lige bagefter. 28 
S: Skal jeg forholde mig til både det visuelle og det skrevne eller? 29 
T: Baaare (S: lidt forskelligt?) det hele... 30 
S: Også den her? 31 
T: Også den der ja. 32 
S: Okay. Nåmen så kan du tage dig noget kaffe (T: Ja [T griner]) eller hvad du nu vil. 33 
[kaffelyde] 34 
S: Ov, må jeg lige høre... er det I øh...det var i aviser den her dagblade, nogen specielle- 35 
T: Ja, det det det er mere sådan øh en en annonce. Så øh den ku' øh umiddelbart forekomme mange 36 
forskellige steder...øh...(S: Okay) Men det ku' vi måske snakke om lidt senere, hvad dit bud ville 37 
være på hvor man (S: på målgruppen eller hvad for nogen...) – ja hvor hvor den ville passe henne. 38 
S: Okay. Det var mere sådan (T: Jaja) og den er er den øh... har I allerede nu en idé om, er det unge 39 
er det voksne, jeg kan næsten se billederne det er voksne...øh? 40 
T: Jamen, det må jeg ikke rigtig fortælle dig. 41 
S: Okay. Fint. [de griner] ej men det er fint nok. 42 
[Tavshed.] 43 
S: Nå, det er det samme der står ikke? 44 
T: Jo. 45 
[Tavshed] 46 
S: Alrightee. 47 
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T: Hvad tiltaler dig umiddelbart mest af de to? 48 
S: Øøøøøhm....hmhm...som mig, hvis nu at det var, jeg jeg tager helt fra min egen situation, hvis det 49 
her hang på mit arbejde eller den der var i en avis (T: Ja)... altså helt, sådan et skridt tilbage kan jeg 50 
faktisk, så kan jeg ret godt li' øhm det visuelle – den er lidt uklar her dog, men om det er opløsning 51 
eller hvad det er, men øh... (T: Ja, her øverst i annoncen)- nej nej, jeg mener mere han her, han er, 52 
jeg ved ikke, det er som om at...ja, det er sådan billedet er forstørret, ikke? 53 
T: åh ja, så det er kvaliteten af billedet? 54 
S: Ja, men det (T: Ja) er bare, bare (T: Ja) mig 55 
T: Men det er fint. 56 
S: Øh... det kan jeg godt lide. Også den måde I har, skriften den fanger.  57 
T: Ja. 58 
S: Det, det, det synes jeg, lige da jeg så det, det var meget godt. Æhm...altså så det visuelle sådan 59 
helt, det kan, det kan jeg godt lide – du spørger hvad for en af dem ville ville tiltale mig mest...Men 60 
altså det er jo lidt to forskellige situationer (T: Så det kan du egentlig ikke?)i et blad. Nej, jeg synes 61 
egentlig at de er – jeg kan gå ind på teksten bagefter. 62 
T: Ja. 63 
S: Men, men, når det er en plakat, der hænger, så synes jeg det er meget godt tænkt [alternativt: 64 
ting] at lægge sådan en ved. Fordi jeg ville, jeg ville sjældent stille mig op og læse på en plakat – 65 
altså den der ville jeg ikke læse (T: Nej). Jeg ville læse det der og gå videre. Øhm, så der synes jeg 66 
det er meget fint, at man kan tage sådan en og så gå. Ved ikke om den skulle være så stor, men i 67 
hvert fald, det er en øh... det, altså så jeg kan egentlig meget godt lide jeres to forskellige måder at 68 
gøre det på...sådan set. Så hvad for én tiltaler mig mest? Det er jo meget hvor jeg befinder mig. 69 
T: Ja. 70 
S: Altså, den ville nok ikke have så meget relevans for min arbejdsplads den her, jeg kan ikke rigtig 71 
se hvor den skulle hænge. 72 
T: Nej. Er det fordi den ikke ville, altså den måtte ikke komme op at hænge, eller...? 73 
S: Jo det må den sådan set godt. 74 
T: Ja. 75 
S: Men øh...jeg ved ikke rigtig hvor den skulle hænge [Solvej griner]. 76 
T: Nej. 77 
S: Jeg tror den der, det er sådan mere...den tror jeg måske- den her på et studie eller...der kunne jeg 78 
godt se den hænge. 79 
T: Ja. 80 
S: Men måske også på offentlige arbejdspladser. Nogen arbejdspladser – der er jo nogen af de 81 
kunder vi har, der hænger jo en masse informationsvægge. Der kunne den måske være meget god? 82 
T: Ja. 83 
S: Så sådan umiddelbart, så synes jeg begge to er, faktisk er meget gode. Jeg har sådan lidt, da jeg 84 
læste, altså jeg vil ik', jeg vil ik' forestille mig jeg ville læse al den tekst. Men det er også (T: Altså 85 
hele den historie?) Ja, både her og i det skrevne her [AI: Nok pjecen]. 86 
T: Det er for langt? 87 
S: Ja. Det synes jeg. Altså... jeg synes ikke at jeg, altså da jeg startede på at læse den her, men det, 88 
men det er også godt lige at forstå, det er min, det er min verden også, det er: Hvad er 89 
hovedbudskabet.  90 
T: Ja. 91 
S: Altså jeg er jo uddannet og trænet i at finde ud af: Nåmen hvad er det, det centrale i det her. (T: 92 
Ja) Jeg synes jeg havde fanget tonen og budskabet...Øhm...altså en tredjedel, hvert fald halvvejs 93 
henne. (T: Ja.) Så havde jeg det sådan lidt, ok, ok, ok... 94 
T: Så man kunne nok have skåret noget væk? 95 
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S: For mig (T: Ja) kunne man (T: Ja) i hvert fald godt. Det vil jeg sige... øhm, det her synes jeg 96 
sådan set er meget fint (T: På en øh...) altså sådan noget med krig og... men altså jeg synes, jeg 97 
synes der er for meget her. 98 
T: Der er for meget historietekst? 99 
S: Ja det synes jeg. 100 
T: Mens at øh den information der er nede i bunden af annoncen, synes du er fin nok. 101 
S: Øh... ja det synes jeg umiddelbart...altså det jeg havde da jeg sådan først havde læst den her, og 102 
så gik jeg så i gang med den her, så var jeg sådan lidt, ok men hvad fanden skal jeg så gøre. Altså 103 
der var jeg sådan lidt, den, den er ikke med her. 104 
T: Nej. 105 
S: Her er der sådan en (T: Hvad kan du gøre), hvad du gør. (T: Ja) Det synes jeg er relevant (T: Ja). 106 
Fordi at informere mig om, at der er nogen der har det dårligt. Jamen, det...det er efterhånden sådan 107 
(T: Ja) kendt ikke? Men jeg havde det sådan lidt, hvad, hvad så? Det er meget fint I viser det her, 108 
der er ikke noget, jo jeg kan måske gå ind selv og søge rundt på arbejdstilsynet, men derudover så 109 
ved jeg ikke – eller også er det mig, der ikke har læst det ordentligt. 110 
T: Ahm det øh...det passer meget godt. 111 
S: Ok. Så det, det ku' jeg godt li' kom her, for det savnede jeg gennem den og i de første par sider 112 
her. Øhm...og igen det der med et logo der er blæst op på den måde...det ville nok ikke være en 113 
annonce (T: Nej) der ville det se godt ud, men det så, det forstyrrer mig lidt (T: Ja) 114 
T: Men hvis vi så tog annoncen først... 115 
S: Og lige det samme, bare lige det her, jeg synes også der er for meget tekst. (T: Ja, i pjecen?) ja... 116 
jeg vil ikke, altså... jeg ville lige orientere mig hurtigt og så ville jeg ikke læse alt det der, og også 117 
her, det (T: Nej), det for, det for tæt (T: Der er for meget) for meget tekst (T: Ja) øhm... 118 
T: Så rent bare det, at du ser på pjecen afskrækker dig...eller... 119 
S: Ja så ville jeg nok ikke læse den. (T: Nej) Så ville jeg sige, jeg ville læse allernederst - fint! de 120 
sidste tre linier [uforståelig tale] 121 
T: Godt? (S: Ja, det tror jeg) Ja? Men hvis vi så tager annoncen først (S: Ja?), hvad var så 122 
umiddelbart det, som... du først lagde mærke til? 123 
S: Nå, men det var det her, her... det var sådan...jamen, det var ha- det var personen, lidt hvad...hvad 124 
der med ham, altså (T: Ja) om man ku, det [uforståelig tale], jeg synes det er et meget godt billede 125 
(T: Ja)... på en der har det rigtig, rigtig dårlig – om det så er fordi han er, han er ved at kaste op fordi 126 
han har drukket for meget i går, det ved jeg ikke (T: Ja) [Solvej griner], men man kan godt se, at 127 
han har det dårligt. 128 
T: Ja. 129 
S: Altså, og så kan teksten fange også (T: Ja) med den hvide kant på baggrunden, det kan jeg meget 130 
godt li'. 131 
T: Så... når det første du tænker på i billedet, det er, her er der en der har det dårligt? (S: Mm) ja, 132 
synes ud at billedet påvirker dig...på nogen måde? 133 
S: Nej (T: Nej)...ik' sån'... - Men, men der har jeg det også sådan, altså jeg er ikke, det er ikke 134 
nødvendigvis det som får mig til at, at læse den (T: Nej). Det er også hvis jeg, ligesom gen-altså, 135 
der er noget genkendende (T: Ja). Hov det der, det, der er faktisk nogen fra min arbejdsplads, der 136 
har det dårligt, eller jeg har det selv (T: Ja) , eller har nogen veninder. Altså det, der, altså for mig er 137 
der i hvert fald ikke behov for at se et barn, der er ved at dø af sult, før jeg reagerer (T: Nej). Men 138 
der er vi jo forskellige ikke (T: Jaja). Men så, så jeg synes egentlig....Nej, det synes jeg sådan set er, 139 
er fint. 140 
T: Ja. Hvad synes du om valg af farver? 141 
S: Det synes jeg er meget godt med det kolde, eller det blå...øh...farver. Altså jeg havde sådan lidt, 142 
det irriterede mig lidt at billedet, at sådan kvaliteten, (T: Ja) men men pt, ved jeg godt det bare er 143 
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lige nu, ik'? (T: Jo, jo). Øhm... Jeg tænkte først at det var stress, eller sådan noget (T: Ja), de der 144 
farver, der er sådan...men det signalerer jo lidt det samme (T: Ja) Altså, fint! 145 
T: Du har været lidt inde på det før med layout og (S: Ja) hvor overskueligt det er, men ku' du 146 
måske knytte nogen flere kommentarer til det? 147 
S: Øøøhm...[suk]... jamen som sagt så kan jeg godt li', jeg kan, jeg kan, altså, det fangede mig det 148 
her. Både farverne og så også at det at teksten står frem som den gør (T: Ja), og så kan jeg godt se 149 
hvordan I har arbejdet med billedet og sådan noget, det fungerer fint. Men al for meget tekst igen 150 
(T: Ja) Altså det vil, jeg vil gå virkeligt forbi den. 151 
T: Ja. Okay. 152 
S: Øhm... Jeg ville måske læse – den der ville jeg læse og så fanger mine øjne lige det der krig, det 153 
kan godt være jeg lige ville læse et par linier mere (T: Ja), men jeg er ikke, ja... 154 
T: Ja – kommer du til- 155 
S: Jo, jo, én ting: Med denne her tekst, da var jeg sådan lidt, hvem siger det (T: Ja) er det irrelevant, 156 
eller er det vigtigt? Jeg havde det sådan lidt, er det her et direkte, er det et citat, jer der har fundet på 157 
det? Hvad, hvad, jeg var sådan lidt, nå gad vide hvem der siger det, nå det var der ikke, okay fint 158 
nok (T: Ja) get the point, men jeg, det var sådan- 159 
T: Det forvirrede dig lidt, du kunne ikke finde ud af hvem det var? 160 
S: Øh nej, men altså...jo, altså 'endnu en arbejdsdag venter, kvalmen melder sig i det samme jeg 161 
tager i dørhåndtaget', da ku' jeg godt, okay, det er nok den person der ikke har det godt (T: Ja) 162 
T: Altså personen på billedet? 163 
S: Men det var bare en tanke jeg fik: Hvem siger det? Men så havde jeg det sådan lidt, nåja, det er 164 
jo selvfølgelig, bare generelt, ik'? (T: Ja) på hvordan nogen ku' ha det. (T: Ja) Er der nogen grund til 165 
at det står sådan der? Rent layout? 166 
T: Ja. (S: Okay, nå, okay) Det er du ikke vild med? 167 
S: Naah, så synes jeg måske også der skulle være afsnit mellem der, eller, det står sådan meget 168 
presset sammen, synes jeg. 169 
T: Så man kunne godt have givet teksten lidt mere luft? 170 
S: Jah, det synes jeg helt sikkert (T: Ja). Det ville jeg i hvert fald selv have gjort. Så ville jeg nok 171 
have taget halvdelen, gøre den en lille smule større. Finde det vigtigste, strege det vigtigste under 172 
(T: Ja) og så øh eventuelt også lave indryk de to andre steder (T: Ja). Nu er det jo meget i detaljer, 173 
men det var sådan noget 174 
T: Men det synes jeg, det er helt fint og få det frem- 175 
S: Den I har dér, den mangler dér ikke? 176 
T: Ja. 177 
S: På information [utydeligt] 178 
T: Ja, lige nøjagtig. Hvis vi så prøver at dele de enkelte elementer lidt op, så har vi jo allerede talt 179 
lidt om billedet, (S: Mm) og vi har talt om det overordnede layout, men hvis vi prøver lige at kigge 180 
på overskriften først. Hvad kommer du til at tænke på? Mobning er psykisk vold, eller kommer du 181 
overhovedet til at tænke på noget? 182 
S: Mmm, jamen altså, det er ordet mobning og det er altså psykisk vold, det ligger egentlig ikke så 183 
meget, altså mobning, der ligger det i det (T: Ja) og det ligger det også for mig (T: Ja), så mobning 184 
er sådan set nok for mig, synes jeg, men jeg kan i øvrigt meget godt li' at I har den analogi, at det er, 185 
at det er, eller det er lig med psykisk vold. Øh, men jeg tænker jo sådan lidt på hmm...gad vide om 186 
jeg kender nogen, eller det var sådan lidt, tankerne der starter. 187 
T: Ja. Synes du overskriften er let at se? 188 
S: Mm (T: Ja?) det synes jeg (T: Ja?) Altså det er primært mobning, det man lægger mærke til, men 189 
det er jo også med farverne, det er I jo helt klar over, så det er den jeg hæfter mig ved (T: Ja). Det 190 
synes jeg egentlig også er det vigtigste. 191 
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T: Er der umiddelbart noget ved den der irriterer dig, noget der skulle laves om, noget der stikker 192 
ud? 193 
S: Næh, ved selve teksten? 194 
T: Ja ved selve overskriften? 195 
S: Øhm... nej, ikke...men altså så er det sådan lidt, her der er i konstaterende, altså Mobning er 196 
psykisk vold (T: Ja), det er også sådan lidt, jeg går ud fra I har tænkt en masse over, hvad er det 197 
jeres primære budskab er. Er det at det er psykisk vold eller er det at virksomheden har et 198 
medansvar, er det at du har også et ansvar, altså her det er sådan lidt, vi konstaterer, mere passivt 199 
ikke (T: Ja), hvor at den ku' springe mere i hovedet på mig, hvis det var 'du gør' eller 'du har ansvar' 200 
eller 'du...' sådan - jeg føler mig ramt ikke? (T: Ja) Det her er sådan nå ja, den eneste, der hvor jeg 201 
relaterer mig, det er der hvor jeg begynder selv at tænke over, gud, kender jeg nogen og kan jeg se 202 
de symptomer nogen steder (T: Ja) efter jeg har læst det, ikke? Men det var sådan mere, det kommer 203 
lidt an på hvem det rammer hvordan, tænker jeg (T: Ja). 204 
T: Hvis vi så går ned i det her vi kalder faktatekst. Syntes du at det var til at forstå, som står 205 
dernede? 206 
S: Der kommer den selvfølgelig også med 'du' der, ikke...øhm...Om det er til at forstå? (T: Ja) Ja det 207 
synes jeg sådan set er ret [Solvej griner] meget til at forstå... (T: Synes du det...) Jeg synes det 208 
primære det er den der, og den der. 209 
T: Så den første og den sidste, det første og sidste afsnit- 210 
S: Ja det er i hvert fald det jeg sådan synes, fordi den der [andet afsnit i faktateksten], nåja, men det 211 
er lige så meget nåja det er det jo. Men det kan jo godt være det ikke er alle der er klar over hvad 212 
det er. (T: Hvad mobning er?) ja. Så det er vel nok, så ville jeg have den der, hvis jeg var Jer. (T: Ja) 213 
T: Synes du det er interessant og relevant viden at få? 214 
S: Det der er her? (T: Ja) Jamen den jeg efterspurgte før, det var det der med ansvar, med at I 215 
ligesom adresserer mig, den synes jeg er ret relevant, og så også den med stresssymptomer synes 216 
jeg også er ret interessant og relevant. (T: Ja) Og den, der har I jo også valgt at sige, altså folk kan 217 
relatere sig til voldtægtsofre og soldater, der har været i krig, du kan ikke nødvendigvis relatere sig 218 
til en der har, ja, stress eller lider af, eller af mobning eller... 219 
T: Så det synes du fungerer meget godt? (S: Ja det synes jeg faktisk) Var der noget af det, der står 220 
dernede, som du ikke vidste i forvejen, synes du? 221 
S: Øhm...Jamen så er det måske graden af stress, altså hvis det er de samme symptomer, øh det var 222 
det eneste det skulle være (T: Ja), så ja. 223 
T: Men er du enig i det der står dernede? 224 
S: Øhm, jeg er enig i, ja, jeg synes den er svær, det der med ansvar, altså hvem...nej nu har jeg, kan 225 
jeg så ikke engang huske hvad jeg lige har læst her hvad du gør ved mobning, ik'? [Solvej griner] 226 
Men øh, men altså hvad er det, hvilken form for ansvar har man, øhm...men jo jeg er sådan set enig 227 
nok, men det er et ekstremt kompleks problem. (T: Ja) Og øhm, så er jeg enig i at man bør reagere 228 
hvis du ser signaler på det, men jeg synes også det er enormt komplekst (T: Ja) 229 
T: Men jeg forstår også lidt på dig, at der er nogle ting du synes er overflødige dernede, og det er 230 
ligesom om der mangler måske også nogle ting? 231 
S: ...Altså jeg synes den der... der har jeg sådan lidt... (T: Hvad mobning er) ja, den er sådan lidt, for 232 
mig er den ligegyldig, fordi jeg kunne forestille mig at mobning være, ramme ind, altså ens, folks 233 
grænser går meget forskelligt (T: Ja) og der er nogen der har en hård dialog og kommunikation (T: 234 
Ja) hvor det ikke rammer dem, og altså så er det jo sådan lidt... ja, så hvor den enkeltes grænser går, 235 
det kan jeg selvfølgelig godt se, at det er hvis den enkelte føler sig krænket, men øh...altså 236 
personligt, så giver den mig ikke noget (T: Nej), det er mere de to andre jeg synes der giver 237 
noget....(T: godt) Men men men som sagt så ville jeg nok også selv lade den være (T: Ja) Hvis jeg 238 
sku' [Solvej griner] lave sådan en (T: Ja). 239 
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T: Hvis vi så slår ned på historieteksten, (S: Ja) som vi har talt om lidt før...øhm...kan du så prøve 240 
kort lige at genfortælle hvad det er der er for et forløb? 241 
S: Jamen altså for mig, jeg hæftede mig egentlig ikke så meget i forløbet, nu ved jeg godt du 242 
spørger mig konkret til forløbet, men jeg hæftede mig mere ved (T: Måske ikke så meget forløbet) 243 
følelsen (T: Men mere kan du sådan i korte ord sige hvad der stod i teksten?) Jamen det er hvordan 244 
en øh...en person der bliver udsat for... hvad ved jeg, psykisk stress, mobning (T: Ja) ...øhm har det. 245 
Eller eksempler på nogle af de følelser som hovedpersonen kan have (T: Ja), som konsekvens af at 246 
blive mobbet. Om det så lige er den ene, den anden, eller den tredje situation altså – det kunne jo 247 
også være jeg går ned af gaden, jeg er ked af det, altså det er sådan set, for mig ikke helt så relevant 248 
(T: Nej), lige mig, men jeg kan sådan set meget godt lide at I vælger nogle forskellige situationer, 249 
fordi der kan det så være, kunne jeg forestille mig, at den modtager der læser, kan relatere sig til 250 
nogen af dem. Men igen, I risikerer at der er mange der ikke gider læse det (T: Mm) medmindre 251 
man virkelig føler sig ramt, selvfølgelig (T: Ja) så læser man det måske ikke? (T: Ja) eller- 252 
T: Hvordan føler man sig ramt? 253 
S: Jamen det er jo hvis hvis hvis der er nogen der tænker okay, det der med ikke at have lyst til at gå 254 
på arbejde, og så, den følelse er der jo mange der kender (T: Ja), men så kan det være at det sætter 255 
en refleksion i gang, hvorfor er det at jeg ikke har lyst (T: Ja)? Er det fordi jeg er stresset, er det 256 
fordi det er på grund af mine kollegaer, er det fordi jeg er ked af at jeg ikke kan være nok hos mine 257 
børn. Altså det kan jo være mange forskellige årsager (T: Ja). Men det kan jo godt, altså både hvis 258 
man selv føler sig ramt, eller hvis man er pårørende, eller kollega til en, man kan se udviser nogle af 259 
de symptomer (T: Ja) ...øhm, ja men jeg vil igen, kortere (T: Ja), man får, pointen den får man. 260 
T: Er det en mand eller en kvinde? 261 
S: ...øhm, jeg tænkte umiddelbart det var en kvinde, men øh, altså jeg ved ikke om jeg har fanget 262 
lige den, men det tænker jeg umiddelbart. 263 
T: Er der nogen grund til det? Eller er det bare sådan en fornemmelse du får af teksten? 264 
S: Det er nok en fornemmelse af teksten (T: Ja) meget mere bruge ord som 'føler'. Det er flere 265 
kvinder der bruger ord som 'føler' [Solvej griner] i min verden (T: Ja) hvert fald (T: Ja) 266 
T: Har du nogen ide om hvor de her scener de udspiller sig? 267 
S: Jamen altså der står jo 'kontoret' flere steder, og på toilettet, og kollegaerne og chefen siger et 268 
eller andet, så så så det er på en arbejdsplads. 269 
T: Ja. I starten af teksten står der at hovedpersonen har kvalme, hvorfor tror du at hovedpersonen 270 
har kvalme? 271 
S: Ov, det er en svær én [Solvej griner] Jamen fordi at personen ikke har lyst til at gå på arbejde 272 
[sagt med jysk dialekt] og fordi at han øh... ja! Føler ubehag ved at skulle bevæge sig derhen, fordi 273 
han ikke har lyst til at opleve de ting, han forventer han går i møde (T: Ja), eller hun gør. (T: Ja) 274 
T: Der er også en anden scene der udspiller sig, hvor chefen kommer og kommenterer noget 275 
arbejde. Der er der nogen af kollegerne der griner og nogen der sådan kigger væk. Hvorfor gør de 276 
det? 277 
S: Øh...hvor er det det står [med lav stemme] [uforståelig tale stadig lav stemme] bare lade som 278 
ingenting. Jamen altså, det er vel... men deeet...Hvorfor de gør det? Altså, det kan der jo være 279 
enormt mange grunde til, hvorfor er det den situation opstår, er det det vi, er det det? Altså det kan 280 
jo være, det kan simpelthen være ren og skær dårlig ledelse. At lederen han har en person som han 281 
af personlige eller... ja, årsager... udsætter lidt foran de andre, altså det kan det være. Det kan jo, 282 
hvor at medarbejderne griner fordi chefen lægger lidt op til høhø (T: Ja) den her person han ved 283 
ikke lige hvad der foregår (T: Ja). Jamen altså, og det at de, det at nogen medarbejderne kan grine 284 
hvor der er en chef, altså jeg synes det siger meget om ledelsen (T: Mm). Jeg synes det siger meget 285 
om at der er dårlig ledelse (T: Ja), fordi en god leder vil ikke tillade at medarbejdere grinede af en, 286 
altså så ville lederen gå ind og forsvare. Så i sådan en situation, så synes jeg det er chefen der har... 287 
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altså der har chefen en opgave lige der (T: Ja). Altså, medmindre at, nu ved jeg ikke om chefen 288 
stadigvæk står der, eller hvad der gør, men men hvad var det du spurgte om, hvorfor de grinede? (T: 289 
Ja) jamen det er jo manglende respekt for den person der sidder der. 290 
T: Synes du at historien den fremkalder nogen billeder hos dig? 291 
S: Hmm... Så er det at jeg skal sige ja, men ikke sådan (T: Nej, men du skal være helt ærlig) ja, nej 292 
men det er jeg også, ikke umiddelbart (T: Nej), altså når jeg læser så er der jo altid nogen... så læser 293 
man 'tager i dørhåndtaget', så kan der da godt være et lille billede af dørhåndtaget, men ikke sådan 294 
umiddelbart (T: Nej) nej. 295 
T: Vækker den nogen følelser hos dig? 296 
S: Øhm....Jeg synes da det er en stakkel, altså det er da synd for personen, men det er ikke øh...ikke 297 
umiddelbart (T: Hm) nej. 298 
T: Er der nogen af situationerne du kan genkende fra dig eget liv på den ene eller den anden måde? 299 
(S: Altså jeg...) Noget du kan relatere dig til? 300 
S: Ja men jeg har, har da nogen bekendte som har følt sig mobbet, øh... men det har været i skolen, 301 
altså jeg har, jo og så er der i dag var der en kollega der snakkede om en dårlig stemning hos den 302 
kunde hun var i, altså i øjeblikket (T: Ja). Det var primært på grund af dårlig ledelse (T: Ja). Så det 303 
er da sådan noget jeg tænker, jeg tænker at der er nogen der lader tingene sejle lidt for meget. 304 
T: Så det vækker måske også nogle professionelle følelser hos dig? 305 
S: Det er mere det det gør, altså, men det er jo fordi, den funktion jeg har, der går ud, det er jo 306 
meget med forandringsledelse, det er med at coache ledere på at gøre et ordentligt stykke arbejde 307 
(T: Ja), så hvis jeg var i en organisation og så noget af det der, så ville jeg tage fat i lederen (T: Ja). 308 
T: Er det det du tænker når du egentlig læser historien? 309 
S: Ja umiddelbart (T: Ja). Altså jeg tænker også at det er en... jeg tænker også det er en relativ svag 310 
person (T: Ja), altså en svag eller ikke-ressourcestærk, altså så de billeder jeg får, men det er også, 311 
det er ikke så meget min organisation (T: Nej). Det er det mere stress folk er lidt påvirkede af 312 
[Solvej griner] (T: Ja) Men altså jeg kan se det hos nogen af de kunder jeg har haft, hvor der er 313 
nogen der er enormt stride (T: Ja) blandt medarbejderne, ikke? Men så, det er meget professionelt, 314 
men det er jo også qua det job jeg har (T: Jojo, selvfølgelig) der er jeg jo, der er jeg jo ligesom, det 315 
er jo sådan nogle ting jeg lægger mærke til (T: Ja). 316 
T: Vi har været lidt inde på det før, men hvis der var nogen ting du skulle ændre i den, hvad skulle 317 
det så være, eller var der noget du synes, det skulle vi absolut beholde i den? 318 
S: Altså nu har jeg jo ikke læst den så detaljeret, men altså jeg synes... altså igen, for meget (T: Den 319 
er for lang) for mig, ja, og jeg synes måske også den står lidt for tæt på den her, den forstyrrer lidt 320 
(T: Den er for tæt på overskriften?) ja, det synes jeg lidt den er (T: Ja). Og så synes jeg også man 321 
ku' hjælpe læseren lidt mere med afsnit (T: lave lidt mere luft i teksten?) ja. Altså jeg havde det 322 
sådan lidt, jeg skulle nærmest koncentrere mig for at læse den færdig [Solvej griner] (T: Ja), og da 323 
jeg så næst kom herned, og ikke rigtig syntes jeg fik så meget mere, (T: Så gik du død) så begyndte 324 
jeg at skimme lidt (T: Ja) Mere end jeg læste det på samme måde som jeg gjorde med det første (T: 325 
Ja). Men så er det, spørger du om noget af indholdet er mere relevant end andet, af det der står? 326 
T: Det kunne det godt være ja. 327 
S: Jeg synes der er lidt redundans, altså der er sådan ting der, der går lidt igen, ikke? (T: Ja) I hvert 328 
fald på mig, det er... det er der sikker ikke [Solvej griner] men det er i hvert fald sådan jeg oplevede 329 
det. Der er noget med, før man tager afsted, altså den der med... andet afsnit synes jeg ikke er så 330 
vigtigt (T: Nej). Så skulle det mere være: 'jeg har ikke lyst til at gå til frokost med de andre' (T: Ja) i 331 
stedet for at jeg ikke kan få det ned. Jeg synes den er meget god med de andre griner, der kan være 332 
flere ting i den (T: Ja) og det kan igen også være altså, det kan altså også være en ekstremt sensitiv 333 
person lige her som, 'ser væk og lader som ingenting' altså det er jo også hvordan personen oplever 334 
det, men fair nok, øhm...[Solvej mumler for sig selv] Jo den kan jeg også godt li', det, hvad er det, 335 
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det er fjerde afsnit. Altså andet afsnit, det er ikke så vigtigt, jeg kan godt li' 1, 2 og 3, nej undskyld 3 336 
og 4 kan jeg godt li', 1, 3, 4. ...Ahm den der med toilettet igen, ah det ved jeg ikke om det er 337 
nødvendigt (T: Nej) men det kan jo godt være svært at ['forstrækker' – utydelig tale], når man synes 338 
det hele, altså jeg kan godt se hvorfor I, hvorfor det hele er med (T: Men du synes alligevel den er 339 
for lang) ja. 340 
T: Godt?  341 
S: Ah, jeg skal lige se, ja den sidste den er også lige, okay, jeg har fattet det.[Solvej griner] 342 
T: Så var der pjecen her (S: Ja). Umiddelbart synes du du forstod det som der stod i pjecen? 343 
S: Ja, der var ikke noget jeg ikke, jeg stoppede (T: Nej). Altså igen, synes jeg der var for meget. Og 344 
så vil jeg gå ind, ligesom før og ligesom sige, hvad er vigtigt, hvad er ikke vigtigt, og hvad er det 345 
præcis budskabet er ved de forskellige (T: Er det i alle afsnittene), det er jeg sikker på, I også har 346 
gjort. 347 
T: Altså der er jo ligesom tre overskrifter, er det alle, inde under alle tre overskrifter du vil skære 348 
noget væk eller er det specielt en af dem du synes er overflødigt? 349 
S: Øhm...[lang pause] den der, den der, hører den med her 'er du med, vidne til mobning uden at 350 
gribe ind er du medansvarlig' det er også lidt hvad man, ja (T: Ja). Altså jeg har svært ved at sige 351 
lige præcis lige med det hoved jeg har nu, hvad der burde være vigtigt (T: Ja), men nogen gange 352 
kan man jo også bare gøre det med at gøre teksten lidt mindre, altså og så lave nogen bullets, eller 353 
hjælpe sådan (T: Ja) med at komme igennem teksten (T: Ja). Altså hvad er hovedbuds- ligesom lidt, 354 
her har I også lavet indryk, men altså... jamen, ja. 355 
T: Rent visuelt ser det ud som om der er rigtig meget man skal læse? 356 
S: Ja, eller, jeg læste det jo kun fordi jeg skulle (T: Jaja) ellers så ville jeg læse den første og 357 
skimme resten (T: Ja) og den her, det samme her, øh... igen, det må ikke stå så tæt (T: Nej) I får 358 
ikke nogen til at læse det (T: Nej) 359 
T: Synes du det var noget du vidste i forvejen, det som der står? 360 
S: ...Jamen altså, ja det synes jeg da meget af det, men men men det er meget godt det der med at 361 
gøre en til medansvarlig, fordi jeg kunne forestille mig også, der er mange der har det sådan med 362 
sådan altså, hvor er, det vedrører ikke mig, jeg bliver ikke mobbet, jeg synes da heller ikke selv jeg 363 
er en mobber (T: Mm) selvom man måske går rundt og er det (T: Ja) eller selvom der i 364 
virkeligheden er nogen, der træder på ens grænse, så jeg synes egentlig det er meget godt at 365 
problematisere det. Fordi det er et reelt problem, og det er jo også derfor I har gjort det, og der er 366 
mange, der vender ryggen til ikke? Så jeg, men du spurgte hvor- en gang til, du spurgte om der var 367 
noget der var overflødtigt, var det det? (T: Ja). Jeg er lige lidt træt lige nu. Øhm... nej det har jeg lidt 368 
svært ved at gennemskue lige nu (T: Ja)... men der var ikke noget altså... og du spurgte også om der 369 
var noget nyt i forhold til hvad jeg vidste (T: Ja). Nej, altså ikke umiddelbart (T: Nej), men sådan er 370 
det jo med rigtig mange ting og... i nyhederne også, det er jo mange ting, du er godt klar over at du 371 
har en alvorlig situation, men det er jo først, man har brug for at blive mindet om ting, så det, derfor 372 
synes jeg det er fint, derfor synes jeg også at I skal udvælge hovedbudskaber (T: Ja). Altså jeg tror 373 
det vil være de færreste mennesker der...falder ned af stolen, og siger aha, det var de ikke klar over, 374 
øh, for det er et kendt begreb, er min formodning i hvert fald (T: Ja) og i stigende grad også på 375 
arbejdspladsen (T: Ja). Jeg tror bare for et par år tilbage, der tror jeg der er mange der ikke er klar 376 
over at det var et problem også på arbejdspladsen, det er jo voksne mennesker, de er jo ikke, de 377 
bliver jo ikke mobbet, ikke? 378 
T: Så hvis vi overordnet skulle se på det vi kan kalde for en kampagne, hvad synes du så er 379 
budskabet, med denne her kampagne? 380 
S: Øhm... Jamen altså jeg synes, det som I også har fremhævet her med at, at du har et ansvar, det 381 
synes jeg er rigtig vigtigt. 382 
T: Hvordan forstår du 'du har et ansvar'? 383 
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S: Jamen det er, det er ikke alle mennesker, der er særlig empatiske, eller det er ikke alle der 384 
besidder den egenskab, og det er jo noget med at være opmærksom på de mennesker du omgiver 385 
dig med og at, og være, og have medansvar i at sikre at, altså en god atmosfære og stemning på din 386 
arbejdsplads, og at folk har det godt. Og det er jo relevant både som chef, fordi så er dine arbejdere 387 
mere produktive, det er relevant som medarbejder, fordi så må man ligesom formode at man alt 388 
andet lige har det bedre når man går på arbejde, og øh... jamen også øh...at øh... behandle andre som 389 
man gerne vil behandles selv, og det, også være opmærksom på at altså vi er forskellige og det kan 390 
godt være at jeg føler jeg kan klare en helvedes masse og jeg kan gå og råbe ting efter folk, men det 391 
kan jo altså godt være at Kaj derovre på hjørnet ikke har det så let derhjemme, eller ikke lige synes 392 
det er så sjovt, som jeg synes (T: Mm) og så synes jeg... det var en eller anden tanke der...øhm... jeg 393 
synes også det er godt som dialog altså værktøj, altså ligesom sætte fokus på det på en arbejdsplads. 394 
Altså det...og hvis den hang, altså også hvis den hang hernede, og det indledningsvis sagde at jeg 395 
ikke kunne se hvor den skulle hænge henne, men det er da noget som gør at den lige kommer op og 396 
vender, og man lige sådan screener, nå, er der noget, kan jeg se det her nogen steder, ikke? (T: Ja) 397 
Men det skal heller ikke være sådan at nu kommer jeg rundt og peger fingre af hinanden, men det 398 
tror jeg også- 399 
T: Synes du budskabet er relevant for dig? På nogen måde? 400 
S: Mm... jamen det er da meget godt som sådan en reminder, øhm... nu er der jo mange som lige har 401 
læst 'undtagelsen' og det har været et debatemne, så det er noget der alligevel fylder lidt, men om 402 
øh, det er relevant for mig? Jo jeg synes det er interessant i forhold til at jeg er i så mange 403 
forskellige organisationer, og at, og ligesom kunne identificere nogle af de spil, der foregår. 404 
T: Hvem tror du ellers kampagnen henvender sig til? 405 
S: Nåmen det, det er en arbejdsplads. (T: Ja) øhm... er det mere specifikt på en arbejdsplads mener 406 
du? Altså brochuren her der er sådan noget med, ej men det er jo både ledere og medarbejdere, altså 407 
i forhold til at det er, at man skal have retningslinjer og være opmærksom på det her område, og det 408 
er jo både, altså lederen bør tage det op som et, hvis hvis han fornemmer der er noget, bør han tage 409 
det op som et emne, og det bør medarbejdere også gøre (T: Mm) eller adressere det i forhold til 410 
deres leder, ikke? Øhm, det ved jeg ikke om I skriver noget om, om man også bør gå videre med 411 
det...øhm, fordi det er jo også, altså mange gange har man jo svært som medarbejder lige at gå hen 412 
selv og tage fat i Peter, som driller Kaj, men det er lidt lettere at gå til lederen. Men det kræver også 413 
meget at lederen skaber et rum, for at det kan, bliver et emne (T: Ja). Fordi det er meget fint alt 414 
sammen, hvis man har retningslinjer for hvordan man behandler hinanden, men hvis der ikke er 415 
nogen der følger op på det, og hvis lederen i øvrigt ikke er tilgængelig og han ikke åbner sin dør, 416 
hvis nogen har noget på hjertet, altså så kan det sådan set være lige meget. 417 
T: Afslutningsvis (S: Ja!) hvad synes du samlet om produktet? 418 
S: Jamen altså, jeg synes hvis I lige får gjort noget ved mængden af tekst, synes jeg det er, så synes 419 
jeg det er godt (T: Ja). Jeg synes det ser ret professionelt ud. Øh... og jeg synes, ja lige så den med 420 
derovre, der er noget komma og stavefejl (T: Ja) og en lille smule der, det er sådan noget jeg lægger 421 
mærke til (T: Ja). Det skal der selvfølgelig ikke være. 422 
T: Og så en henvisning til en hjemmeside på annoncen (S: Ja det skal der være) ja. 423 
S: Fordi den her der har man jo også, der tager man, der river man den ud, ikke? (T: Ja) Hvis det er 424 
en avis, der kan man lige rive hjørnet af, hvis det er relevant for mig, altså hjemmeside eller 425 
eventuelt også telefonnummer (T: Ja). Der er også sådan noget, der er også noget livlinjen, altså jeg 426 
ved ikke om der er sådan nogle telefonlinjer, men (T: Ja) nogen man også kan kontakte, ikke? Det 427 
kunne man også skrive på. Men øh... det er lidt lettere for nogen personer at ringe end at gå ind på 428 
nettet (T: Ja) 429 
T: Ville du mene at man kunne forstå produkterne hver for sig, eller giver det en bedre forståelse 430 
når man har set begge dele? 431 
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S: Altså jeg synes ingen, for mig er der ingen grund til at se begge dele (T: Nej) 432 
T: Så man ville godt kunne læse avisannoncen og så få budskabet eller man ville kunne se plakaten-  433 
S: Ja altså det bliver I nødt til, ikke? Det ville selvfølgelig være ideelt, eller det ville da være fint, 434 
hvis folk kunne genkende det flere steder, men jeg tror ikke at man kan formode at jeres modtagere 435 
vil se begge dele. Om der så mangler lidt i denne her, hvis ikke man her denne her med [pjecen?], 436 
det kunne man måske godt sige, denne her, 'hvad vil man gøre' ikke? 437 
T: Den savner du lidt i annoncen? 438 
S: Ja men, jeg havde, jeg savner lidt den der, nå men det er meget fint alt sammen, det er en 439 
faktaside her, hvor jeg, nemt, igen det der hjemmeside, eller hvad skal jeg gøre, ikke? 440 
T: Det ville kunne afhjælpe det lidt hvis hjemmesiden (S: Ja) var med i annoncen. 441 
S: Så hvis jeg skulle savne noget her så var det lidt, ja noget 'hvad skulle jeg gøre' (T: Ja). Altså 442 
fordi, der får du jo helt klart, der får du jo mere information her (T: Ja) for det her, her, der vil I 443 
virkelig gerne have at læseren føler med den her person (T: Ja) men, men hvad så, ikke? Men jeg 444 
kan godt, jeg kan jo... så, igen, nej ikke nogen grund til at man ser begge dele (T: Nej) eller... fint, 445 
men jeg tror ikke I kan forvente det (T: Nej) 446 
T: Jamen så har vi faktisk ikke mere, så medmindre du har noget du virkelig brænder for at sige så 447 
vil vi lade dig slippe 448 
S: Det har jeg sådan set ikke, nej. Er det, jo jeg er sådan set bare nysgerrig 'Stop mobning' er det 449 
noget der (T: Ja) findes, ok. Men jeg tror der vil være rigtig mange arbejdspladser der vil blive, hvor 450 
den kunne være relevant at have hængende (T: Ja). Så tror jeg lige, ja så tror jeg, nu har jeg ikke 451 
lige været så meget inde i det, med ansvar for leder og ansvar for medarbejder, I kunne eventuelt 452 
godt skille den op (T: Ja). Der synes jeg der er forskel. Ja. 453 
T: Jamen så siger vi mange tak. [Solvej griner] 454 
 455 
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/#1 
Transskription af Torben (T) interview med Thor (TH) 2 
 3 
 4 
T: Det jeg godt vil starte med at høre lidt om, det er lige til at starte med kort, hvem er du, hvor 5 
gammel er du og hvad laver du og sådan nogle ting. Så hvis jeg llige kort kunne få dig til at fortælle 6 
lidt om det. 7 
TH: Det kan du tro. Jeg hedder Thor og er 24 år og har været elev i PFA i to år og så skiftede jeg 8 
faktisk til Danica lige efter elevtiden (T: Ja) og jeg har siddet her et års tid nu. Så sidder jeg med 9 
personskader. 10 
T: Ok, ja 11 
TH: Jeg ved ikke om du vil vide mere …(T: Nej det er sådan set meget fint i forhold til det her) 12 
T: Vi har så lavet to forskellige produkter og som du så selv kan se, så minder de meget om 13 
hinanden …(TH: Ja)…Det jeg godt vil bede dig om nu, vi har et produkt her over og vi har et 14 
produkt herover. Det vil sige, at de pjecer, skulle man forestille sig sidder fast her…(TH: Ok)..ja og 15 
så kan man så tage dem…(TH: Ja)…Øhm det jeg godt vil bede sig om, og du skal tage dig alt den 16 
tid du overhovedet skal bruge, det er at studere de to materialer og så finde ud af hvad for et du 17 
bedst kan lide og så taler vi lidt om det bagefter…(TH: ok)…Bare tag dig god tid, og du må gerne 18 
tænke højt hvis det er. 19 
TH: Jeps 20 
TH: Det er det samme billede ik?...(T: Ja)…  21 
TH: Lad mig se, jeg ville nok falde mest for den her…(T: Ja)…fordi jeg tror det er…Jeg forestiller 22 
mig det er noget der mest ville hænge i et tog eller sådan noget..(T: Ja)…Mmm jeg tror det er ret 23 
svært at sidde og læse sådan noget her (T: Ja) så det er måske lidt meget tekst, hvor det her er meget 24 
sigende for det er en ret skræmmende historie (T: Ja) at der er nogen der har det sådan ik'. Så 25 
selvfølgelig hvis man har tid sidder man og læser det, men så ved jeg ikke lige om det måske skulle 26 
være noget større skrift eller sådan noget (T: Ja)  27 
T: Så umiddelbart kan du bedst lide den her, her over? 28 
TH: Ja, men jeg synes måske godt at der kunne være et lille eksempel på, men det er måske svært at 29 
skrive. 30 
T: Ja, det du skal forestille dig, det er, at det her er en annonce og det her det er mere en plakat (TH: 31 
Ok) Det er vil nok typisk være i en avis, det er nok her man vil have den (TH: Ok) 32 
TH: Men jeg synes at de er lige gode (T: Ja) altså jeg synes det er…Jeg tænker jo egentlig ikke over 33 
sådan noget i mon arbejdsdag hvis der er noget der har det sådan her egentlig, øhm og det håber jeg 34 
ikke at der er nogen der har (T: Nej)  35 
T: Så det er egentlig, du måske at denne her er den bedste, men du tror at den umiddelbart vil være 36 
for tidskrævende? 37 
TH: Ja, men hvis det er som en annonce som i en avis, så man lige kan sætte sig og læse (T: Ja) det 38 
tager jo alligevel nogle minutter at læse historien igennem, så der ville jeg nok synes at den var 39 
bedst. 40 
T: Ja, ok, hvis vi prøver at lægge den her væk så, altså hvis vi prøver at lægge plakaten væk et 41 
øjeblik (TH: Mmh) og så kigger på den her, øhm hvad er det så du synes der fanger dit blik først? 42 
TH: Jamen det er jo ham der sidder der og så med overskriften (T: Ja) ”Mobning er psykisk vold”. 43 
T: Hvad tænker du på, når du ser på billedet? 44 
TH: Jamen umiddelbart en der har det skidt, det kan godt være, altså jeg vil umiddelbart ikke finde 45 
ud af at han var blevet mobbet, hvis det ikke var fordi, at overskriften var der. Men når den er 46 
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tilhørende, så kan man godt se at han er blevet mobbet eller man kan godt forestille sig det ik, og så 47 
endnu mere når man læser historien 48 
T: Hvordan synes du at billedet påvirker dig? 49 
TH: Det ved jeg egentlig ikke om jeg har en holdning til, altså det er jo ikke et billede man bliver 50 
glad af at se men.. 51 
T: Er der noget du specielt godt kan lide ved billedet eller er der noget du slet ikke kan lide ved 52 
billedet? 53 
TH: Nej… Altså jeg synes at det er fint det der med at han holder sig på hovedet. Det illustrerer jo 54 
at han har det skidt ik, (T: Ja) og så at han står i knæ (T: Ja)  55 
T: Hvad synes du umiddelbart at billedet det forestiller, du har jo selvfølgelig forklaret det lidt 56 
TH: Jamen altså det viser, en der er dårlig eller har det skidt, men jeg ved ikke lige om det er ovre i 57 
mobning, men selvfølgelig når overskriften er der, så er det mobning (T: Ja) Men ellers kunne det 58 
være meget andet. Det kunne være en der havde fået tæsk skulle jeg til at sige (T: Ok)  59 
T: Sådan selve layoutet. Hvordan tingene er sat op i forhold til hinanden og skrifttype… øh hvad 60 
synes du om det? 61 
TH: Det synes jeg egentligt er meget pænt…øh jeg kan godt lide at der en forholdsvis stor skrift, 62 
altså det her, det fænger lidt mere. (T: Så at annoncens skrift er større end det der er på plakaten) 63 
øh… jeg kan næsten bedst sammenligne med den her ovre, der står præcis det samme her, men det 64 
er bare så lille derover (T: Man skal knibe øjnene) Ja 65 
T: Hvad med sådan noget som farver, er det noget du har tænkt på? 66 
TH: Altså blå er jo en lidt kold farve (T: Ja) Det er selvfølgelig med til at sætte stemningen i billedet 67 
(T: Ja) Helt klart.  68 
T: Hvis vi skulle…Hvis man skulle ændre noget på den er der så umiddelbart noget du som sådan 69 
kan komme i tanke om der ville være godt at ændre på. Er der noget der er forvirrende, er der noget 70 
du ikke forstod eller er der noget du synes der stikker ud i forhold til helheden? 71 
TH: Nej 72 
T: Er der omvendt noget som du synes at det virker meget godt? 73 
TH: Selvfølgelig hvis man får tid til… altså hvis det er en avis, som vi snakkede om, så synes jeg at 74 
eksemplet er rigtig godt (T: Ja) rigtig sigende. Og så de her små nogen kan jeg faktisk rigtig godt 75 
lide, især den her over med ”ofre for mobning lider ofte af samme posttraumatiske stessymptomer 76 
som voldtægtsofre og voldsofre og soldater der har været i krig”, ik'. Det er jo kort og sigende. 77 
T: Så der er nogle sigende ting som du godt kan lide (TH: Ja). Ok, hvis vi prøver at dele annoncen 78 
lidt op og så starter med overskriften. Hvad tænker du så på når du læser overskriften…Hvis du 79 
tænker på noget? 80 
TH: Jeg tænker bare at det er en plakat imod mobning eller forbygning for mobning ik, (T: Ja)  81 
T: Hvad synes du om overskriften? 82 
TH: Det ved jeg ikke om jeg har nogen holdning til. Altså jeg synes at den er god fordi den 83 
beskriver billedet, ik'. (T: Ja) men ellers er det meget normalt 84 
T: Synes du at det er en ok, sigende overskrift (T: Hmm) 85 
TH: Altså det er kort og samtidig er det sigende ik,  86 
T: Ja, er det tydeligt det der står? (T: Ja) Er der på samme måde som før, noget som du måske ville 87 
ændre i overskriften, er der noget der stikker ud eller er der noget du måske synes er godt? 88 
TH: Altså jeg synes at det er godt, at mobning står med rødt (T: Ja) Jeg ved ikke hvis man ser det 89 
langt fra, men det gør man jo ikke så kan det godt være, at de fader lidt ind i billedet det med ”er 90 
psykisk vold” men (T: Ja) men sådan som det ligger lige foran mig så synes jeg, at det ser fint ud. 91 
T: Hvis vi så går ned til de tekstykker der er hernede og som du også selv snakkede om før, synes 92 
du så også, at det er nemt at forstå? (TH: Ja) og synes du, at det er relevant og interessant at vide? 93 
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TH: Jeg synes at det er relevant, for jeg tror ikke, at man tænker på det, og jeg tror ikke, at dem der 94 
bliver mobbet…øh jeg tror heller ikke at de tør sige det.  95 
T: Ok, var det noget som du vidste i forvejen (TH: Nej), men er du så omvendt enig i det der står 96 
eller…? 97 
TH: Altså den til højre med det der psykisk vold, den er jo lavet efter nogle undersøgelser eller 98 
sådan noget. Selvfølgelig er jeg enig i, at man har et ansvar hvis der er nogen der bliver mobbet og 99 
det er ubehageligt og krænkende, hvis man bliver mobbet, ik'. 100 
T: Synes du, at der er noget i de tekster der er dernede, som man skulle ændre? 101 
TH: Det var kun hvis man skulle markerer det lidt mere med, at ”Du” har et ansvar, ik'. (T: Det ville 102 
virke godt?) Jeg synes at det virker godt sådan som det er, jeg ved ikke om det ville virke bedre 103 
måske hvis man lige markerer du med fed skrift eller sådan noget, ik'. (T: Ja) 104 
T: yes, hvis vi så kigger på historieteksten som er det sidste, nu ved jeg ikke om du lige har brug for 105 
at læse den igen eller om du sådan kort kan referere hvad der stod? 106 
TH: Ja, jeg læser det lige hurtigt (T: Ja)…… Ja det er jo en som møder op på arbejdet, hver morgen 107 
skulle jeg til at sige og hilser på kollegaerne men de hilser så ikke igen og chefen kommenterer også 108 
lidt på hvad det er han laver eller ikke laver, ik'. Så bliver der grinet lidt af ham og han har det skidt 109 
og får hjertebanken og går ud på toilettet og det bliver der så også kommenteret på fordi det gør han 110 
ret ofte…og så bliver han så syg eller ked af det så han bliver nødt til at gå hjem og det er der så 111 
heller ikke rigtig nogen der interesserer sig for. Og så om natten kan han ikke sove, det går så også 112 
ud over familien til sidst og så har han faktisk ikke lyst til at gå på arbejdet dagen efter, fordi at de 113 
behandler ham skidt, ik'. (T: Ja) 114 
T: Hvad er det der gør at du synes at det her er en mand? 115 
TH: Det er nok billedet tror jeg 116 
T: Så du kæder billedet og historien sammen (TH: Ja) Så det er umiddelbart ikke noget der står i 117 
teksten der får dig til at sige, at det er en mand (TH: Nej)…øh du har været inde på det, men hvor 118 
mener du, at denne her historie udspiller sig henne? 119 
TH: Det er på arbejdspladserne. Det kunne være et kontorjob som her. 120 
T: Hvorfor tror du at hovedpersonen i historien får kvalme? 121 
TH: Jeg tror at han får det dårligt med sig selv fordi at de andre ignorerer ham som de gør, og så går 122 
det ud over hans psyke 123 
T: I forbindelse med at chefen kommer ind og kommenterer på noget af det arbejde som 124 
vedkommende har lavet, der er der nogen der griner af det og der er nogen der kigger væk. Hvorfor 125 
tror du, at de gør det? 126 
TH: Jamen jeg tror bare at man…på en eller anden måde tror man, at de vil virke neutralt og det tror 127 
jeg bare helst at man vil være i en sådan situation. Der står herned, at ”du har et ansvar”. Men jeg 128 
tror at folk er bange for at tage et ansvar. 129 
T. Synes du at historien fremkalder nogle billeder hos dig? 130 
TH: Sådan fra hverdagen eller hvad? (T: Næh, bare sådan generelt, synes du at du så nogle billeder, 131 
da du læste historien) Ja jeg synes godt at jeg kan se det at man kommer ind og siger godmorgen og 132 
at folk kigger væk eller gør ingenting. Det synes jeg faktisk er meget godt ramt. 133 
T: Vækker historien nogen følelser hos dig? 134 
TH: Det ved jeg ikke…altså selvfølgelig synes man, at det er synd for ham eller hende, men det tror 135 
jeg er det faktisk.  136 
T: Kan du genkende noget af det fra dit eget liv? 137 
TH: Nej 138 
T: Hvad mener du at budskabet med historien det er? 139 
TH: Det er at fortælle folk, måske mest dem der mobber hvad det gør ved folk. Altså at de får det 140 
dårligt og at de ikke tør at gå på arbejde 141 
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T: Er der noget i historieteksten som du dynes der flader ud. Er der noget der ikke skulle være der 143 
eller er der noget du derimod synes er ekstra godt 144 
TH: Næh jeg synes faktisk at den er som den skal være. Hele historien er strikket godt sammen, 145 
men at han møder og slutter med at han ikke gider at gå på arbejde. Men jeg synes at det er godt at 146 
den ikke er længere, fordi så tror jeg man måske var blevet træt af den, af at læse den.  147 
T: Tror du at hvis den var i en avis. Tror du at du ville give dig tid til at læse den eller ville du bare 148 
bladre videre? 149 
TH: Hvis det er den størrelse ville jeg nok give mig tid til at læse den, men hvis den havde været 150 
meget længere så tror jeg at jeg havde bladret videre. Eller så måske bare læst de små dernede (T: 151 
Ja) 152 
T: Hvis vi tager den her med igen, altså plakaten og vi sagde at det her var en annonce og det her 153 
var en plakat hvor de her brochurer var hæftet på. Hvilken én af dem ville du så umiddelbart bedst 154 
kunne lide? 155 
TH: Den til venstre. Den med teksten (T: Altså annoncen) Ja (T: Hvorfor tror du det?) Det er nok 156 
fordi der er det eksempel. Nu så jeg ikke om der også var eksempel på den her. Men jeg tror ofte at 157 
en brochure er måske lidt for meget at tage med. Der er mange der bare tager den eller jeg gør i 158 
hvert faldt lige i lommen og så smider jeg den ud et par uger senere (T: Ja, så den får man ikke 159 
læst?) Nej, jeg gør i hvert fald ikke. 160 
T: (griner) Kunne jeg så få dig til at læse den [pjecen] nu så? (TH: Det kan du godt) Og igen bare 161 
tag dig god tid. Hvad synes du sådan overordnet om den. 162 
TH: Altså den fortæller overordnet om hvad det er og hvilke konsekvenser der er. Ja det er nok 163 
sådan en ens chef skal have. Noget der skal ligge på bordet så man lige kan læse i. Jeg tror stadig 164 
ikke at jeg ville tage den hvis [uforståelig tale]. 165 
T: Så hvis du skulle læse den, hvad skulle der så til? 166 
TH: Så tror jeg faktisk at alle de her små. Alt det der står i den skulle være sat vilkårligt op på 167 
plakaten. Så tror jeg at man ville læse nogle små citater. Det kan godt være at man ikke ville læse 168 
dem alle sammen med jeg tror at man ville få en ide om hvad det var og hvilke konsekvenser det 169 
har. 170 
T: Det der du sagde med din chef eller en chefen skulle have, hvad mente du med det? 171 
TH: Der står meget, altså det går på arbejdspladsen. Jeg tror typisk at det er sådan noget man ville 172 
tage op på et morgenmøde og der er det nok typisk chefen der tager sådan noget op 173 
T Så synes du at der er nogen der er mere relevante for den der brochure end andre? 174 
TH: Ja, det er nok dem der viderebringer budskaberne.  175 
T: Synes du at teksten er til at forstå? 176 
TH: Ja den synes jeg er klar… og kort ligesom det der står hernede (T: Og hvad synes du om 177 
overskrifterne i forhold til det der stå neden under. Passer det godt ind) Ja det synes jeg. 178 
T: Synes du at det var relevant og interessant det du fik af vide? 179 
TH: Altså jeg tror at der er mange der godt ved det, men det kan godt være, at det er relevant fordi 180 
man så bliver mindet om at det her er mobning som du er gang i med nu her. Men eller tror jeg at 181 
det er almen, eller det burde være almen viden synes jeg. 182 
T: Så du vidste egentlig det hele i forvejen? 183 
TH: Jeg vil sige at det er måske mest konsekvenserne man ikke ved. Altså hvad mobning er, det ved 184 
man nok godt, ik'. Men at det så resulterer i at man så isolerer sig socialt og at det er det samme som 185 
vodltægts- og voldsofre oplever, det er sådan lidt skræmmende at vide. Så det er mest 186 
konsekvenserne som burde stå oppe. Jeg tror godt at de fleste mennesker ved hvad mobning er (T: 187 
Ok) 188 
 189 
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T: Er du ellers enig i det der står? 190 
TH: Ja det synes jeg, der var ikke nogen steder hvor jeg sådan stoppede og sagde det kan jeg da 191 
ikke… at det er noget pjat de skriver der. 192 
T: Hvis jeg hører dig rigtig,, hvis man nu skulle ændre noget i produktet, så skulle det blandt andet 193 
være egentlig at fjerne det med hvad mobning er, for det mener du, at det ved folk godt i forvejen? 194 
TH: Ja ellers skal man lave to plakater hvor der står hvad mobning er og hvad er konsekvenser af 195 
mobning eller dele det op sådan på hver plakat. Men det er konsekvensen der er sjovere at læse og 196 
er det som folk nok ikke ved. I hvert fald ikke i så høj grad som det er her. 197 
T: Hvad synes du om det billeder der, det er jo lidt anderledes end de andre, altså billedet i pjecen? 198 
TH: Ja han ligner en som er presset op i et hjørne. Ham i midten synes jeg. Jeg går ud fra, at det er 199 
ham der bliver mobbet, det er i hvert faldt det jeg får ud af det (T: Synes du det passer til emnet 200 
eller var der noget du ville ændre?) Nej jeg synes det passer godt. Ligner at folk står og kigger lidt 201 
ned på ham sådan som billedet er skruet sammen. Det synes jeg faktisk er meget godt. 202 
T: Hvis vi ser på begge produkter samlet, hvad mener du så at budskabet med den her kampagne, 203 
som vi kan kalde, det er? 204 
TH: Jeg tror det er at gøre folk opmærksomme på, at der sker mobning på arbejdspladserne og hvad 205 
konsekvenserne er af det og få folk til at tænke over det, så de stopper med at lave mobning. For jeg 206 
tror ikke at folk kender konsekvenserne. 207 
T: Mener du, at det budskab er relevant for dig? 208 
TH: Det er vel relevant for alle. Jeg vil sige, at jeg oplever nok ikke, at der sker så meget mobning 209 
herinde i vores afdeling. Men det ved jeg ikke om er forskel på mænd og kvinder. For jeg tror bare 210 
at jeg kan lukke ørerne hvis de begynder at snakke kvinderne, ik'. 211 
T: Hvad ville du synes om hvis du så produkterne på din arbejdsplads? 212 
TH: Det ville jeg faktisk synes var fint at der er fokus på det. Det ville da gøre klimaet lidt bedre, 213 
hvis der i hvert fald er nogen der har det sådan og man kunne måske snakke om det.  214 
T: Vil du forholde dig anderledes til det end hvis det var i det offentlige rum eller i en avis at du 215 
læste det? 216 
TH: Det ved jeg ikke.  217 
T: Så du ville stadig ikke tage pjecen med dig selvom den hang på din arbejdsplads? 218 
TH: Det tror jeg ikke. Det kan godt være at jeg ville læse den hvis den lå ved morgenmadsbordet 219 
eller sådan noget. 220 
T: Så har jeg lige nogen spørgsmål sådan omkring mobning her afsluttende. Hvad forstår du ved 221 
mobning? 222 
TH: Jamen det kan være mange ting. Det kan ære som der står med at ignorere personer til at grine 223 
af dem. Så går det jo næsten over i vold hvis man slår eller sådan noget ik'. Hvis man slår eller små 224 
niver eller sådan noget, så det kan være mange ting 225 
T: Synes du at mobning på arbejdspladsen, at det er et relevant at tage op i sådan en kampagne her? 226 
TH: Nu oplever jeg det jo ikke selv herinde, men der er nok mange der ikke tør sige deres mening 227 
og nok er lidt undertrykt på en eller anden måde, som nok ville synes at det var godt at det kom 228 
frem i lyset. 229 
T: Mener du, at man skal gøre noget ved mobning? 230 
TH: Hvis der sker mobning så synes jeg da, at man skal gøre noget ved det 231 
T: Nu siger du så, at der ikke er mobning på den her arbejdsplads, men har du så tidligere, fra 232 
tidligere arbejdsplader eller noget haft erfaringer med mobning på nogen måde? 233 
TH: Så tror jeg at man skal tilbage til folkeskolen, måske endda gymnasiet, hvor der er nogen der er 234 
blevet mobbet (T: Ja)  235 
T: Hvad synes du om produktet, sådan som helhed? 236 
TH: Jeg synes at det er godt. Kort og fortællende om hvad det er I gerne vil vise frem 237 
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T: Synes du at der er en helhed i det. Der tænker jeg både på det enkelte produkt, men også hvis 239 
man så produktet forskellige steder, altså det ene produkt et sted og det andet sted? 240 
TH: Ja, altså jeg kan bedst lide det hvor der er et eksempel, altså der er selvfølgelig også eksempler 241 
i denne her, men der hvor man virkelig kan, man kan næsten føle hvordan han har det. Det synes jeg 242 
er klart bedst. 243 
T: Ville man kunne forstå de enkelte produkter hver for sig, altså hvis man ikke havde set dem i en 244 
sammenhæng? 245 
TH: Hvordan mener du? 246 
T: Jeg mener, hvis du kun læste denne her [hiver noget frem] Var der så nogle informationer der 247 
betød at du ikke ville kunne forstå det ene produkt eller det andet eller omvendt. 248 
TH: Nej jeg synes at de er… 249 
T: Ok, hvad synes du så om ideen med, at man laver en annonce og man laver en plakat med nogle 250 
pjecer på? 251 
TH: Det synes jeg er fint. Det kan godt være, at hvis jeg havde set den her annonce først, og jeg så 252 
gik hen og så den her [plakaten] at jeg så ville tage pjecen. Men jeg tror at jeg skulle have set den 253 
her først [annoncen] Men hvis jeg havde læst eksemplet så tror jeg også, at det havde vækket min 254 
interesse lidt mere. 255 
T: Jamen det var det, det var det vi lige gerne ville vi256 
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